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Nemško-italijanska meja v bližini Trebnja za časa druge svetovne vojne 
Magistrsko delo najprej razloži predhodno stanje v Evropi in napad na Jugoslavijo. Po hitri 
kapitulaciji je sledila razdelitev današnjega slovenskega ozemlja med fašistično Italijo, 
nacistično Nemčijo, Madžarsko in NDH. Novo razmejitev je določil Hitler osebno brez 
upoštevanja starih meja. Temu je sledila vojaška zasedba in markiranje meje (to je bilo včasih 
celo sočasno), podrobno določanje meje s komisijami in fizično zavarovanje. V delu je pod 
drobnogled vzet del meje med Italijo in Nemčijo severno od Trebnja (od Gabrovke pri Litiji do 
Bučke na Dolenjskem). Osredotoči se na arhivsko gradivo deželnega svetnika okrožja Trbovlje, 
na ustne vire ter materialne ostanke na terenu. To novo mejo sta imela okupatorja za pravo 
državno mejo, ki je bila zelo resno zavarovana (predvsem s strani Nemcev). Meja je delila tudi 
dva totalitarna režima, ki sta oba zanikala obstoj slovenskega naroda. Kljub temu je prihajalo 
do ilegalnih prehodov predvsem partizanov in kurirjev, ki niso priznavali te razdelitve. 
















German-Italian border in the vicinity of Trebnje in the Second World War 
The master's thesis first explains the background situation in Europe and the attack on 
Yugoslavia. After quick capitulation, the division of today’s Slovenian territory followed 
among Fascist Italy, Nazi Germany, Hungary and the Independent State of Croatia (NDH). The 
new division was decided by Hitler personally, without taking into account previous borders. 
This was followed by military occupation and border marking (this used to take place 
simultaneously), detailed definition of borders with commissions and physical protection. In 
the thesis is closely examined the border between Italy and Germany to the north of Trebnje 
(from Gabrovka in the Municipality of Litija to Bučka in Dolenjska region). It focuses on 
archival material of provincial councillor of Trebnje, oral sources and relics found in the field. 
This new border was for occupying forces considered as a national border, which was very 
carefully protected (mostly by Germans). The border divided also two totalitarian regimes, both 
of which denied the existence of Slovenian nation. Nevertheless, illegal border entries were 
made by partisans and couriers who did not acknowledge this division.  
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Obdobje druge svetovne vojne na Slovenskem velja za najhujše obdobje slovenskega naroda. 
Ozemlje Slovenije sta napadla dva in si razdelili štirje sovražni okupatorji, ki niso priznavali 
njegovega obstoja in so ga želeli izbrisati iz tega prostora in zgodovine. Namen tega dela je pod 
drobnogled vzeti del začasne meje v bližini Trebnja med nacističnim Tretjim rajhom in 
fašistično Italijo, dveh najhujših totalitarnih režimov v Evropi in svetu. Pri tem se bomo 
osredotočili na ti dve okupacijski ozemlji, njihovo notranjo politiko in oborožen odpor. Časovni 
razpon bo od napada na Kraljevino Jugoslavijo (6. april 1941) do osvoboditve ozemlja (15. maj 
1945). Glavna vprašanja so, kako je ta meja funkcionirala, kako so pazili nanjo in kje so se 
dogajali (''ilegalni in legalni'') prehodi? 
2 Druga svetovna vojna v Evropi in položaj Kraljevine Jugoslavije 
Ozemlje današnje Slovenije je bilo hudo prizadeto s koncem prve svetovne vojne.1 Koroško je 
izgubilo s plebiscitom 10. oktobra 1920.2 Z rapalsko pogodbo (12. november 1920) je bil velik 
kos slovenskega ozemlja dan Italiji.3 Primorska z mestom Trst je bila tako izgubljena.4 Na 
Štajerskem se je ohranilo ozemlje do Mure in Maribor (predvsem zaradi generala Maistra).5 4. 
novembra 1920 je bilo v Kraljevino SHS priključeno tudi Prekmurje, ki je bilo pred tem pod 
Madžari.6 Po uredbah o upravi iz leta 1922 je bilo slovensko ozemlje spet razdeljeno (1. januarja 
1924) na dve oblasti (mariborsko in ljubljansko).7 Vseh oblasti v Kraljevini SHS je bilo 33.8 To 
se je delno uredilo s 3. oktobrom 1929, ko sta se po centralistični upravni preureditvi države po 
vpeljavi kraljeve diktature (imenovane Kraljevina Jugoslavija) obe oblasti združili v Dravsko 
 
1 Nečak, Dušan, Bože Repe. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine: Učbenik za študente 4. letnika. Ljubljana: 
Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2003, 46. 
2 Prav tam, 44. 
3 Prav tam, 41. 
4 Prav tam, 46. 
5 Prav tam, 41, 45. 
6 Prav tam, 45, 46. 
7 Perovšek, Jurij. »Upravno-ozemeljska razdelitev.« V: Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena 
Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992: 1, ur. Jasna Fischer [et al.], 182–185. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 184. 
8 Prav tam, 183. 
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banovino (celo slovensko ozemlje z okrajem Čabar, a brez metliškega in črnomaljskega okraja). 
28. avgusta 1931 je bil cel jugoslovanski del današnje Slovenije vključen v to banovino.9 
Tudi Nemčija je bila po prvi svetovni vojni zelo prizadeta (izguba ozemelj, prepoved 
posedovanja težkega orožja in vojne mornarice, omejitev števila vojakov in prepoved združitve 
z Avstrijo).10 Če tu dodamo še gospodarsko krizo, se ne smemo čuditi vzponu Adolfa Hitlerja. 
Njegova NSDAP (Nacionalsocialistična nemška delavska stranka) je propagirala skrajni 
nemški nacionalizem.11 Leta 1933 je Hitler postal predsednik vlade, leta 1934 pa vodja in 
državni kancler (Führer und Reichskanzler).12 Führer je pozival k združitvi vseh Nemcev v eno 
državo in pridobitvi ozemelj za naselitev in nahranitev nemškega prebivalstva.13 Že pred tem 
je v kraljevini Italiji leta 1922 s pohodom na Rim oblast prevzel Benito Mussolini (duce). Tudi 
on je izrabil gospodarske in družbene probleme države.14 
Zunanja politika Jugoslavije je bila navezana na Francijo. V letih 1920–1921 je nastala Mala 
antanta, ki je povezovala Češkoslovaško, Romunijo in Jugoslavijo nasproti ozemeljskim željam 
Italije in Madžarske. Albanija se je povezala z Italijo.15 Mussolini je stalno deloval proti 
Jugoslaviji in se zanimal za vzhodno jadransko obalo ter za cel Balkan. Leta 1934 je bil 
podpisan sporazum o Balkanski zvezi, ki je združil Romunijo, Jugoslavijo, Grčijo in Turčijo. 
9. oktobra 1934 so v Marseillu izvedli atentat na kralja Aleksandra. Pri tem je bil ubit tudi 
francoski zunanji minister Louis Barthou (koordinator Balkanske zveze in Male antante). 
Konspiratorji so bili hrvaški ustaši in makedonski uporniki, sume pa je vzbujala tudi Italija.16  
Ker je bil njegov sin Peter Karađorđević mladoleten, je na njegovo mesto kot kraljevi namestnik 
prišel kraljev bratranec knez Pavle Karađorđević (s še dvema politikoma, a je vladal le on).17 
Vodja vlade Milan Stojadinović (1935–1939) je poskušal navezovati dobre odnose z Nemčijo 
 
9 Prav tam, 184. 
10 Nečak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 27–28. 
11 Prav tam, 59, 60. 
12 Prav tam, 61. 
13 Prav tam, 59. 
14 Prav tam, 56, 57. 
15 Prav tam, 81. 
16 Dolenc, Ervin. »Od kraljevega umora do volitev 1935.« V: Slovenska novejša zgodovina: Od programa 
Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992: 1, ur. Jasna Fischer [et al.], 357–
360. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 357–358. 
17 Prav tam, 358. 
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in Italijo in to ob dovoljenju Velike Britanije (stran od zunanje politike Francije) in kneza 
Pavla.18 Marca 1937 je bil v Rimu sklenjen prijateljski pakt z Italijo (oktobra pa je bila 
obnovljena pogodba med Francijo in Jugoslavijo). Knez je prav tako obiskal Berlin in Rim. Pri 
tem še ni dopustil pogodbe z Nemčijo, a mu je Hitler zajamčil, da bo Jugoslavija ostala 
nevtralna in nerazbita.19 Leta 1938 sta Jugoslavija in Nemčija postala sosedi, leta 1939 pa je 
Italija zasedla Albanijo.20 
Stanje v vojni Evropi pred napadom na Jugoslavijo je bilo tako zelo drastično. Z nemškim 
napadom na Poljsko (1. september 1939) se je začela druga svetovna vojna (nasproti Nemčije 
sta se postavili Francija in Velika Britanija). Pri tem napadu na Poljsko je sodelovala tudi 
Sovjetska zveza.21 Kmalu (leta 1940) so bile s strani Nemčije napadene in osvojene Danska, 
Norveška, Nizozemska, Luksemburg in Belgija. Velik udarec je bila osvojitev Francije (še pred 
tem je na bojišče vstopila tudi fašistična Italija z Mussolinijem na čelu), s čimer je Velika 
Britanija na evropskem bojišču ostala sama nasproti Italije in Nemčije.22 
Pri tem je območje Balkana igralo pomembno vlogo za SZ (dostop do Sredozemskega morja), 
Italijo (že prej interesna sfera, Mussolini je načrtoval napad na Jugoslavijo že v letu 1939) in 
Nemčijo (to območje bi moralo biti pacifirano za napad na Sovjetsko zvezo). Ker je Hitler 
ponudil vojaško pomoč Romuniji, se je s tem zameril Mussoliniju (romunska naftna polja) in 
ta je 28. oktobra 1940 napadel Grčijo, kjer pa je doživel hud poraz (Jugoslavija je tu ostala 
nevtralna, a je vseeno pomagala Grčiji). Nemčija je morala pomagati Italiji tudi iz strahu pred 
Angleži in tako so nemške vojaške enote prešle preko Bolgarije, Romunije in Madžarske proti 
Grčiji.23 Hitler je od Jugoslavije zahteval vsaj nevtralnost, če se ni hotela povezati v trojni pakt, 
kar pa je motilo Veliko Britanijo.24 25. marca 1941 se je pristop v ta pakt res zgodil s podpisom 
na Dunaju (podpisala sta ga zunanji minister Aleksandar Cincar – Marković in predsednik vlade 
 
18 Dolenc, Ervin. »Pristop k trojnemu paktu in državni udar.« V: Slovenska novejša zgodovina: Od programa 
Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992: 1, ur. Jasna Fischer [et al.], 412-
414. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 412-413. 
19 Kos, Stane. Stalinistična revolucija na Slovenskem 1941-1945: I. del. Rim: Samozaložba, 1984, 42, 43. 
20 Dolenc, »Pristop k trojnemu paktu«, 413. 
21 Nečak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 105-106. 
22 Prav tam, 108-110. 
23 Kos, Stalinistična revolucija na, 46. 
24 Prav tam, 48. 
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Dragiša Cvetković).25 Na to dejanje se je javnost v Jugoslaviji odzvala zelo negativno z 
demonstracijami.26 Ponoči s 26. na 27. marca se je začel državni udar, ki sta ga vodila generala 
Dušan Simović in Borivoj Mirković. Pri tem je bila oblikovana nova vlada in mladoletni kralj 
Peter je postal pravi polnoletni vladar kot Peter II. Karađorđević (knez Pavla je odšel v tujino).27 
Vlado je vodil Simović in pri tem je bila obljubljena ohranitev pristopa k trojnemu paktu. Kljub 
temu se je Hitler 27. marca odločil za napad na Jugoslavijo.28 28. marca se je Hitler dogovoril 
za sodelovanje z Italijani29 in istega dne je Mussoliniju poslal pismo glede napada.30 
3 Napad in razdelitev slovenskega ozemlja 
Nemčija je napadla slovensko ozemlje 6. aprila (istega dne so bombardirali tudi Beograd). 
Vojska se je pomikala od Koroške proti Dravogradu, Celju in Novem mestu. Na Štajerskem so 
bili usmerjeni proti Mariboru in tudi proti Ptuju. Motorizirane nemške enote so jugoslovanske 
vojake prisilile v umik.31 Severno in zahodno mejo je branila 7. armada kraljevine Jugoslavije 
in v notranjosti so nastali Triglavski planinski odred, Triglavska in Dravska divizija.32 Obramba 
(še posebej inženirska in protitankovska) in mobilizacija sta bili slabo organizirani.33 V 
Jugoslavijo so nemške agresorske enote vstopile iz severa in Bolgarije. Šlo je za enote 12. in 2. 
armade (52. in 51. korpus ter 49. gorski na slovenskem ozemlju).34 Italijanska vojska, ki je 
načrtovala ofenzivo 15. aprila, je umik jugoslovanske vojske izkoristila in zasedla celo 
Ljubljano in zgornjo Savsko dolino (to območje na Gorenjskem so kasneje prevzeli Nemci).35 
To je izvedla 11. aprila (6., 5. in 11. korpus druge armade).36 Jugoslavija je kapitulirala 17. 
aprila, pred tem pa so se spopadi na območju Slovenije prenehali že v noči med 10. in 11. 
 
25 Dolenc, »Pristop k trojnemu paktu«, 413. 
26 Klanjšček, Zdravko. Oris narodnoosvobodilne vojne na Slovenskem 1941-1945. Ljubljana: Partizanska knjiga, 
1982, 15. 
27 Dolenc, »Pristop k trojnemu paktu«, 413. 
28 Prav tam, 414. 
29 Mikuž, Metod. Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: I. knjiga. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 1960, 33. 
30 Prav tam, 33-34. 
31 Kos, Stalinistična revolucija na, 92. 
32 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 15. 
33 Prav tam, 16. 
34 Prav tam, 15. 
35 Kos, Stalinistična revolucija na, 93. 
36 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 15. 
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aprilom.37 Že 12. aprila je Hitler postavil mejo med Italijo in Nemčijo in z njo niso bili 
zadovoljni ne Italijani (želja po savskem bazenu, železniški progi Ljubljana–Zagreb in 
premogokopih v Trbovljah) ne Nemci (stara želja do nemškega stika z Jadranskim morjem).38 
Meja je bila dokončno določena 22. aprila na Dunaju s pogodbo.39 Ta meja je potekala od Žirov, 
mimo Črnega vrha in Polhovega Gradca, med ljubljansko Šiško in Št. Vidom nad Ljubljano, 
mimo Kleč do Zaloga po Savi, mimo Besnice in Trebeljevega, Sv. Križa, Tržišča, Bučke, 
Kostanjevice na Krki do roba Gorjancev pri Gadovi peči.40 To novo mejo je začrtal Hitler 
osebno in ni zadovoljila nobenega agresorja.41 Nova meja med državama je bila določena z 
njegovimi smernicami (3. in 12. aprila). Proti koncu aprila sta se vojski umaknili za določeno 
črto in pri njej je Nemčija vztrajala do konca vojne. Razmejitvena komisija je bila skupna z 
manjšimi spremembami.42 Komisija za razdelitev je delovala od 8. julija do 13. septembra.43 
Prvotna demarkacijska meja med Italijo (2. italijansko armado) in Nemčijo (2. nemško armado) 
je bila potegnjena (s strani Nemcev) Jablanica–Bihač–Slunj–Vinica–Novo mesto (pod Nemci)–
Litija (tudi pod Nemci)–kot 2203 (severno od Grintovca). Nemci so to mejo kasneje še 
spreminjali v svojo korist in to je Italijane prisililo, da so pohiteli in prvi prišli v Ljubljano.44 
Do konca meseca aprila se je pogosto zgodilo, da so določene kraje v bližini meje, okupirane s 
strani Italijanov, ponoči zasedli Nemci. Celo Slovenci so prestavljali mejo v korist nemške 
strani.45 
12. aprila je Hitler podal navodila za razkosanje Jugoslavije. Po njih je Štajerska z južnim 
pasom (od 10 do 15 kilometrov širok in približno 90 kilometrov dolg pas) pripadla Gau 
Steiermark, Gorenjska do Save (do Črnuč) pa je pripadla Gau Kärnten. Prekmurje v svojih 
 
37 Kos, Stalinistična revolucija na, 93. 
38 Prav tam, 93–94. 
39 Prav tam, 93. 
40 Prav tam, 94. 
41 Ferenc, Tone. »Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Ob petdesetletnici ustanovitve.« V: Odporništvo, ur. 
Mitja Ferenc, 35–40. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011, 35. 
42 Ferenc, Tone. ''Gospod Visoki Komisar pravi …'': Sosvet za Ljubljansko pokrajino: Dokumenti = Consulta per 
la Provincia di Lubiana: Documenti. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Društvo piscev zgodovine NOB, 
2001, 5. 
43 Klanjšček, Zdravko. Pregled narodnoosvobodilne vojne 1941–1945 na Slovenskem. Ljubljana: Partizanska 
knjiga, 1989, 25. 
44 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: I. knjiga, 41. 
45 Prav tam, 42. 
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zgodovinski mejah je prejela Madžarska, meje za Italijo pa naj bi se določile v posebnem 
pismu.46 Mussolini je imel (žal neuresničene) apetite po železniški progi Zagreb–Zidani most–
Ljubljana in po premogokopih ob Savi.47 
Madžarska si je prisvojila Prekmurje48 in si ga priključila že 16. decembra.49 Madžarska pri 
napadu na Jugoslavijo ni sodelovala. Prekmurje so dobili od Nemcev 16. aprila (junija so dobili 
še Štrigovo).50 Kos območja na severu Prekmurja je ostal pod Nemci.51 Manjše ozemlje je 
dobila tudi Neodvisna država Hrvaška,52 pet krajev pri Bregani.53 Nemčija je dobila Štajersko, 
Gorenjsko, Mežiško dolino, občino Jezersko in severni del Dolenjske (približno 798.700 ljudi 
in 10.261 kvadratnih kilometrov).54 Medtem so Italijani dobili industrijsko slabši del (približno 
336.279 ljudi in 4.550 kvadratnih kilometrov).55 Dolenjska, Notranjska in Bela krajina so bile 
pod Kraljevino Italijo preimenovane v Ljubljansko pokrajino (Provincia di Lubiana), ki je bila 
aneksirana 3. maja.56 To ozemlje je upravljal visoki komisar (Emilio Grazioli, Giuseppe 
Lombrassa in Riccardo Moizo), ki je bil podrejen notranjemu ministrstvu v Rimu. Predvojna 
uprava se je večinoma ohranila, a so se namestili tudi italijanski fašisti (postavili so več 
italijanskih uradov z večjimi dovoljenji). Pokrajina je bila razdeljena na občine in okraje (okraje 
so vodili italijanski glavarji, nameščeni s strani visokega komisarja).57  
 
46 Prav tam, 52. 
47 Prav tam. 
48 Kos, Stalinistična revolucija na, 94. 
49 Ferenc, Tone. »Osvobodilni boj slovenskega naroda in okupator.« V: Odporništvo, ur. Mitja Ferenc, 41–68. 
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011, 41. 
50 Čepič, Zdenko, Damijan Guštin. Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 2005, 36. 
51 Prav tam. 
52 Prav tam. 
53 Ferenc, Tone. »Ozemlje in meje.« V: Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do 
mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992: 1, ur. Jasna Fischer [et al.], 575–576. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 2005, 575. 
54 Ferenc, Tone. »Osvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945.« V: Odporništvo, ur. Mitja Ferenc, 11–21. 
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011, 11. 
55 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 17. 
56 Prav tam. 
57 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 11. 
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Nemci svojega dela (del Koroške, Štajerska, del Dolenjske in Gorenjska) niso nikoli priključili, 
čeprav so se na to pripravljali.58 Določena sta bila celo datuma za skupno priključitev obeh enot 
(1. oktober in 1. november), a prišlo je do problema imenovanja funkcionarja za Gorenjsko in 
Koroško in vzpona partizanstva (to je preprečilo aneksijo 1. januarja 1942).59 Zadnji termin je 
bil 1. januar 1942.60 Oba okupatorja sta uvedla vojaško upravo (na italijanskem območju do 3. 
maja in na nemškem do 14. aprila). Od 14. aprila dalje je nemški okupator oblikoval dve začasni 
ozemeljski enoti. To sta bili zasedena območja Koroške in Kranjske (besetzte Gebiete Kärntens 
und Krains) in Spodnja Štajerska (Untersteiermark). Vodila sta ju šefa civilne uprave Siegfried 
Uiberreither (sedež je imel najprej v Mariboru, nato v Gradcu) in Franc Kutschera (pred njim 
še Friedrich Rainer, sedež je bil najprej v Bledu, nato v Celovcu), ki sta bila podrejena 
neposredno Hitlerju in določenim drugim višjim državnim funkcionarjem. Za nalogo sta imela 
dokončno priključitev teh krajev in za to sta odpravila okraje in uvedla okrožja ter odstranila 
določene ljudi.61 Šefa civilne uprave sta imela nadzor nad vso upravo z izjemo železnice in 
pošte. Bila sta tudi pooblaščena s strani Himmlerja (državni komisar za utrjevanje nemštva).62 
Uvedeno je bilo tudi nemško pravo, rasistični zakoni in obvezno vojaško služenje.63 Nemški 
okupator (podobno kot madžarski) je zagovarjal vindišarsko teorijo (tamkajšnje prebivalstvo 
naj ne bi bilo slovensko usmerjeno, ampak nemško s posebnim narečjem) in da so zasedeni deli 
nekoč bili pod Avstrijo.64 Že v letu 1941 so nacisti napovedovali konec slovenske narodnosti v 
štirih ali petih letih.65 Približno 17.000 ljudi je pred nacističnimi ukrepi pobegnilo celo v 
Ljubljansko pokrajino.66 
Uprava je bila zelo centralizirana in zasedena. Gorenjska in Štajerska sta postali priveska 
sosednjih avstrijskih dežel. Najprej so sem poslali politične komisarje in pozneje okraje 
nadomestili z okrožji (v juliju in avgustu). Na Gorenjskem so bili trije, medtem ko jih je bilo 
na Štajerskem pet. Od 1. februarja 1942 so jim bili na čelu deželni svetniki (Landrat). Jeseni 
1941 so reorganizirali občine (Gorenjska 70 in Štajerska 184), ki so jih zdaj vodili občinski 
 
58 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 17. 
59 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 11–12. 
60 Ferenc, »Osvobodilna fronta slovenskega naroda«, 35. 
61 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 11. 
62 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 27. 
63 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 12. 
64 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda in okupator«, 42. 
65 Prav tam. 
66 Prav tam, 43. 
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predsedniki (Nemci).67 Ozemlje je bilo zdaj razbito na enajst upravnih območij (Madžarska 
dve, Nemčija tri in Italija šest).68 
Ni potrebno poudarjati, da te meje niso upoštevale zgodovinskih predhodnic in slovenskega 
naroda. Manjša izjema je bila NDH, katere meja se je večinoma držala stare upravne in etnične 
razdelitve.69 Vseh teh novih meja na današnjem slovenskem ozemlju je bilo za 665,5 
kilometrov.70 
 
67 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 27. 
68 Ferenc, »Osvobodilna fronta slovenskega naroda«, 35. 
69 Repe, Božo, Kornelija Ajlec. »Okupacijske meje 1941–1945 skozi diplomatske arhive, življenje ljudi in ostanke 
na terenu.« V: Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945, ur. Božo Repe, 7–32. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: E-knjige FF, 2020. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-
zalozba/catalog/view/196/293/5008-1 (Dostop: april 2020), 14. 
70 Zorn, Matija, Rok Ciglič in Primož Gašperič. »Državne meje na ozemlju Slovenije med drugo svetovno vojno 
na podlagi kartografskega gradiva okupacijskih sil.« V: Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945, ur. Božo Repe, 
193–222. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: E-knjige FF, 2020. https://e-




Slika 1: Okupacijske meje na ozemlju Slovenije med letoma 1941 in 1943. Vir: 
https://okupacijskemeje.si/exh01-ch02.html  
3.1  Nova okupatorska razmejitev 
Vse nove meje so najprej določili na politični ravni, sledila je (včasih celo sočasno) vojaška 
zasedba in markiranje meje, kjer je prišlo tudi do trenj med okupatorji. Sledilo je podrobno 
določanje meja z razmejitvenimi komisijami (če so bile potrebne). Zadnje je bilo vojaško 
fizično zavarovanje in očiščenje meje (Nemci so bili tu najbolj dosledni).71 Za te meje ni bilo 
konferenc oz. posebnih pogajanj. Po markiranju ozemlja in vojaški zasedbi so bili na tem 
ozemlju aktivni diplomati na terenu. Nemce je v glavnem predstavljal diplomat nižjega položaja 
Kurt von Kamphoevener (pooblastil ga je zunanji minister Ribbentrop).72 Pri teh novih mejah 
 
71 Repe in Ajlec, »Okupacijske meje 1941–1945«, 16. 
72 Prav tam. 
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so morali določiti prehode za dvolastnike in nove mejne prehode.73 Režimi na mejah so bili 
različni, skupaj s potekom življenja v njihovi bližini.74 
Nova meja med Italijo in Nemčijo je bila razdeljena na dva kraka. Za nas je pomemben krak, 
ki je potekal od bližine Gadove peči (tamkajšnji mejnik, ki je nekoč ločeval oba dela Avstro-
Ogrske, je zdaj ločeval NDH, Nemčijo in Italijo) do Bušeče vasi. Potem je meja potekala po 
reki Krki mimo italijanske Kostanjevice do Zameškega. Nadalje je šla mimo nemške Bučke in 
severno od Krmelja, Šentruperta in Stične do vzhodnih predmestij Ljubljane.75  
Slavko Fajdiga (Sobrače), ki je bil rojen po vojni, je povedal, da so v bližini kraja Sobrače po 
vojni podrli bunkerje in da je bila trideset let nazaj tu še bodeča žica. Na njej so se otroci igrali 
in jo vlačili. To so pozneje lastniki pospravili. Meni, da bi lahko bila blizu še kakšna bomba.76 
Fani Pevec (Pusti Javor) se spomni, da je meja potekala cikcakasto in bila postavljena naprej 
gor proti severu. Tam je bila nekoč preko potoka hiša, ki so jo zaradi gradnje meje porušili (in 
je niso več zgradili). Ko se je sem preselila, je bil drat (bodeča žica) še tu, a so ga izbili in 
pospravili. Spomni se tudi dogodka iz leta 1965, ko so otroci na področju meje naredili kres. 
Ta je bil iz odpada od lesa, vej in notri je bila tudi bomba. Ko so otroci šli po dračje v gozd, je 
ta eksplodirala in za sabo pustila veliko jamo. Poškodovanih ni bilo. V kraju Javorje naj bi bilo 
zgodb o tej meji še več. Na gradu Bogenšperk je bila nemška postojanka, ki je bila po vojni 
požgana. Na nemški strani so ljudi pregnali v Avstrijo, kjer so delali na kmetiji (a niso naselili 
Nemcev).77 
Od Gadove peči je šel del meje proti Gorjancem (meja NDH–Italija) in drugi na Štajersko (meja 
NDH–Nemčija) do tromeje Madžarska–Nemčija–NDH.78 
 
73 Gabrič, Aleš. »Meje in njihove omejitve.« V: Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945, ur. Božo Repe, 177–
192. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: E-knjige FF, 2020. https://e-
knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/196/293/5008-1 (Dostop: april 2020), 177–178. 
74 Mikša, Peter, Matija Zorn. »Obsotelje – jugovzhodna meja nemškega rajha (1941–1945).« V: Okupacijske meje 
v Sloveniji 1941–1945, ur. Božo Repe, 93–117. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani: E-knjige FF, 2020. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/196/293/5008-1 
(Dostop: april 2020), 94. 
75 Repe in Ajlec, »Okupacijske meje 1941–1945«, 18. 
76 Slavko Fajdiga, Sobrače, 14. 7. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmanbašić. 
77 Fani Pevec, Pusti Javor, 14. 7. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmanbašić. 
78 Repe in Ajlec, »Okupacijske meje 1941–1945«, 18. 
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Meja na tem kraku med Italijo in Nemčijo je potekala po hribovitem in gričevnatem površju za 
lažji nadzor sosednjega ozemlja. Koristila je tudi za varovanje področja gospodarskega pomena 
(reka Sava tako ni bila dovolj).79 Tudi dolina Save je ozka in tako težja za vojaško varovanje.80 
Ostali krak nove meje je šel od stare rapalske meje med Idrijo in Žirmi (odcep pri Spodnjem 
Vrsniku) preko Polhograjskih dolomitov do zahodno in severno od Ljubljane.81 Del rapalske 
meje, ki ni bila več meja z Nemčijo (od Peči do Spodnjega Vrsnika), ampak notranja z 
Ljubljansko pokrajino, se je še vedno nadzorovala.82 
Od vseh meja je bila meja Italija–Nemčija tudi najdaljša (približno 277 kilometrov) in ta je tudi 
najbolj zarezala v območje današnje Slovenije (ostale so večinoma sovpadale z današnjo).83 
Kar se tiče reliefa, je večina mej potekala po vodotokih oziroma v njihovi bližini. Sledile so 
vzpetine (večinoma pobočja in ostalo grebeni z gričevji, hribovji in gorovji) in najmanj jih je 
bilo na večjih ravninah.84 Tudi meja med Italijo in Nemčijo na Dolenjskem je potekala po 
vzpetinah, tako so Nemci imeli dober razgled nad južnim območjem. Bučka je s svojimi 
opazovalnicami videla v notranjost Ljubljanske pokrajine (približno 7 kilometrov – pogled do 
Gorjancev in nad Šentjernejskim poljem).85 Demarkacijska linija je sprva potekala od 
Grintovca mimo Litije, Novega mesta (pod Nemci), Vinice in Slunja v smeri jugovzhod. Ta 
demarkacija je na Dolenjskem večinoma ostala do začetka meseca junija 1941 (na Gorenjskem 
je bila korigirana v nemško korist).86 Linija je šla od Gorjancev proti mostu čez potok Šajser 
(Bajer) na cesti Šentjernej–Novo mesto preko reke Krke na Mačkovec (vzhodno od Novega 
mesta, ki je bilo pod Italijani). Nato je šla mimo Novega mesta med Mirno Peč in Hmeljnikom 
do Litije nad Trebnjem.87 Nemci so Novo mesto začasno zasedli.88 Ponekod so prebivalci celo 
 
79 Prav tam. 
80 Balkovec, Bojan, Božidar Flajšman. »Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945.« V: Okupacijske meje v 
Sloveniji 1941–1945, ur. Božo Repe, 53–71. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani: E-knjige FF, 2020. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/196/293/5008-1 
(Dostop: april 2020), 53. 
81 Repe in Ajlec, »Okupacijske meje 1941–1945«, 18. 
82 Prav tam, 18–19. 
83 Zorn, Ciglič in Gašperič, »Državne meje na ozemlju Slovenije«, 203. 
84 Prav tam, 207–208. 
85 Balkovec in Flajšman, »Okupacijske meje na Dolenjskem«, 53–54. 
86 Prav tam, 54. 
87 Prav tam, 54. 
88 Prav tam, 54. 
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pozdravljali prihajajoče Nemce.89 Pri italijanski aneksiji so Italijani vključili tudi področje dlje 
od markacije (vzhodno in severno).90 Z začetkom junija 1941 so se Nemci umaknili za novo 
mejo med državama.91 Novi pas med reko in mejo se je deloma razširil v spodnjem Posavju in 
v vzhodnem področju Dolenjske. Nova meja je zahodno od Kostanjevice začela slediti reki 
Krki, a je potem šla na jug proti novi tromeji.92 Pozneje (do jeseni 1941) je prišlo še do dveh 
popravkov meje. Na terenu je do 13. septembra aktivna italijansko-nemška komisija naredila 
nekaj manjših korekcij. Z eno od njih so Krmelj dali Italijanom zaradi rudnika in tako je meja 
potekala med Krmeljem in Hinjcami, zahodno od Bučke in vzhodno od Zgornjih Vodal, Pečice, 
Telč in Tržišča.93 Nadzor meje je bil uveden že aprila in s tem so bile uvedene tudi prepustnice 
(te so pozneje omejevale gibanje tudi znotraj Ljubljanske pokrajine in imele so različne roke 
veljavnosti, od mesecev do dni).94 Novi mejni prehodi so bili na cestah iz Novega mesta proti 
Savi in za Brežice (prerezana je bila tudi železnica Trebnje–Sevnica). Prehodov je bilo malo in 
kmetje so zato večinoma opustili polja na drugi strani. Partizani, ki so mejo prehajali, so mine 
onemogočali in uporabljali za svoja dela.95  
 
89 Prav tam, 54. 
90 Prav tam, 57. 
91 Prav tam, 57. 
92 Prav tam, 57. 
93 Prav tam, 57. 
94 Prav tam, 64. 




Slika 2: Začasno zasedeno ozemlje s strani Nemcev in nova meja med Nemčijo in Italijo na 
Dolenjskem. Vir: https://okupacijskemeje.si/exh06-ch01.html  
Nadzor nad prihodi v Nemčijo je bil strog. To se vidi v potrdilu za vstop Stanislava Kahneta iz 
Ljubljane v Trbovlje (poslano 16. januarja 1942).96 Tudi gibanje med Spodnjo Štajersko in 
Južno Koroško (Südkärnten) je bilo omejeno z dovoljenji za prekoračitev meje, kar je razvidno 
iz dovoljenja za prekoračitev meje (za gospoda Augusta Jegliša), pridobljenega od političnega 
komisarja za deželno okrožje Trbovlje (poslano 27. 10. 1941, osredotočeno na izpostavo v 
Radečah).97 
 
96 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. VIII, »Stanislaus 
Kahne, Einreise, Bestätigung, 16. 1. 1942.« 
97 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. VIII, a. e. 2, »Der 
Politische Kommissar für den Landkreis Trifail, Bestätigung, 27. 10. 1941«. 
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Iz Gradca je 14. oktobra 1942 poslal šef civilne uprave na Spodnjem Štajerskem sporočilo 
deželnim svetnikom Spodnje Štajerske in policijskemu direktorju v Mariboru (prepis). V njem 
se sporoča o takojšnji izdaji novih prepustnic za potovanje iz Spodnje Štajerske v Ljubljansko 
pokrajino. Prejšnje prepustnice so izgubile svojo veljavo.98 
V uradnem (in odredbenem) listu šefa civilne uprave za Spodnjo Štajersko (številka osem, 
izdano v Gradcu 13. aprila 1944) se v eni točki navaja uredba o uvajanju uredbe obmejne cone 
na Spodnjem Štajerskem. Ta je zajela vso Spodnjo Štajersko. Prav tako se je sprejelo več 
odločb. Tujci (ki so že prej imeli dovoljenje za zadrževanje na tem področju) so se morali javiti 
pri okrožnem policijskem uradu in dobiti posebno dovolilnico za nahajanje v obmejni coni (do 
30. aprila 1944). V nasprotnem primeru so morali Spodnjo Štajersko zapustiti. Tisti, ki bi 
potovali v državo preko Štajerske oz. šli skozi pokrajino z motornim vozilom, bi morali od 15. 
maja 1944 imeti poleg vizuma za vstop v državo tudi dovoljenje za obmejno cono za Spodnjo 
Štajersko. To so morali imeti tudi lastniki dokumentov za maloobmejni promet. Vse te 
navedene odločbe so bile sprejete 4. aprila 1944 v Gradcu.99 
Nova meja je bila tako minirana in zavarovana z bodečo žico. Za lažje opazovanje so porušili 
tudi določene bivalne in gospodarske objekte ter posekali gozd. Tam, kjer so bili postavljeni 
stražni stolpi, so jih razporedili tako, da so se med sabo pokrivali. Oba okupatorja sta imela ob 
meji postavljene enote, ki so večkrat delali obhode. Novo mejo je bilo težko prečkati (malo je 
bilo tudi prehodov) in tako so bili prehodi bodisi legalni (odvisno od obmejnih služb in 
stražarjev) bodisi ilegalni (nevarni zaradi min in drugih tveganj).100 Tako so današnje slovensko 
ozemlje razdelile meja med NDH in Nemčijo, NDH in Italijo, Madžarsko in Nemčijo ter 
Nemčijo in Italijo.101  
 
98 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 6 (stara oznaka), šk. 5 (nova oznaka), m. I, a. e. 2, »Abschrift, 
Der Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 14. 10. 1942.« 
99 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 6 (stara oznaka), šk. 5 (nova oznaka), m. I, a. e. 2, 
»Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, št. 8, 13. 4. 1944, str. 41, 
42.« 
100 Repe in Ajlec, »Okupacijske meje 1941–1945«, 19. 
101 Mikša, Peter, Matija Zorn. Življenje ob meji: Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega 
rajha (1941–1945). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: E-knjige FF, 2020. 




Slika 3: Posavje in Obsotelje pod Nemčijo.102 
Italijani so proti meji z NDH v Beli krajini in pod Gorjancih delali na utrjeni zapori (narejena 
iz zavarovanih mejnih prehodov, utrdb, bunkerjev in bodeče žice).103 Visoki komisar je ukazal 
(po zapisniku sestanka 8. aprila 1942, visoki komisar in poveljnik XI. armadnega zbora) 
znižanje števila članov obmejne milice, kraljeve finančne straže in karabinjerjev ob nemški meji 
za dodatno nadzorovanje hrvaške meje (zaukazal je tudi nadzor nad prečkanjem Kolpe, 
postavitev žičnih preprek in posek gozdov v različnih širinah).104 
 
102 Žnidaršič, Ivica. Bučka na Dolenjskem skozi čas: O izgonu krajanov od leta 1941 do 1945 in uveljavljanju 
pravic. 2. izdaja. Bučka: Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije; Škocjan: Občina, 2010, 258. 
103 Štangelj, Blaž. »Projekt italijanske vojske – zapora meje z Neodvisno državo Hrvaško.« V: Okupacijske meje 
v Sloveniji 1941–1945, ur. Božo Repe, 139–164. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani: E-knjige FF, 2020. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/196/293/5008-1 
(Dostop: april 2020), 139. 
104 Flajšman, Božidar, Bojan Balkovec. »Okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945.« V: Okupacijske meje v 
Sloveniji 1941–1945, ur. Božo Repe, 73–92. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani: E-knjige FF, 2020. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/196/293/5008-1  
(Dostop: april 2020), 78. 
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4 Italijanska okupacija (1941–1943) 
Na ozemlju, zajetem s strani Italije, so najprej sledili trije tedni vojaške uprave pod vodstvom 
urada za civilne zadeve (polkovnik Michele Rolla) v poveljstvu 2. armade na Sušaku. Benito 
Mussolini je (od vstopa Italije v drugo svetovno vojno 10. junija 1940 vrhovni poveljnik 
delujočih sil na vseh frontah) 12. aprila 1941 imenoval civilna komisarja v Ljubljani in 
Šibeniku, ki sta bila odgovorna za zasedeno ozemlje Dalmacije in Slovenije. Bila sta podrejena 
uradu iz Sušaka in fašističnemu diktatorju. Emilio Grazioli je postal civilni komisar za zasedeno 
slovensko ozemlje (prej pokrajinski oz. zvezni tajnik fašistične stranke za tržaško pokrajino). 
6. aprila 1941 je bil ustanovljen narodni svet za Slovenijo, ki ga je vodil bivši ban Dravske 
banovine dr. Marko Natlačen. Tako si je italijanska vojska svojo oblast na tem ozemlju od 11. 
do 17. aprila delila s tem organom. 17. aprila je ta organ predal upravo Grazioliju (13. aprila v 
Ljubljani). Nekaj tednov mu je pomagal prejšnji podban dr. Stanko Majcen.105 
Ljubljanska pokrajina se je oblikovala do začetka maja 1941. Imela je 105 občin, razdeljenih 
med petimi okraji (Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto, Logatec in Kočevje). Vanjo je prebegnilo 
veliko Slovencev iz madžarskega in nemškega okupiranega prostora.106  
Vzrok za tako hitro formalnopravno priključitev (3. maja 1941 je bil izdan zakonski ukaz kralja 
in cesarja Viktorja Emanuela III., ki ga je rimski parlament 27. aprila 1943 preoblikoval v 
zakon) najbrž tiči v nezaupljivosti ljubljanskih in kočevskih Nemcev do nove oblasti in 
aktivnosti civilne uprave Spodnje Štajerske, ki je hotela dobiti nadzor nad vzhodnim delom 
pokrajine (začasno zaseden od 2. maja do 10. junija).107 
S to aneksijo je civilni komisar postal visoki komisar, njegov namestnik pa je bil podprefekt.108 
Občinska uprava se je še pustila v obstoječi obliki zaradi pomanjkanja italijanskih uradnikov. 
Fašistični funkcionarji italijanske narodnosti so bili nameščeni na mesta okrajnih civilnih 
komisarjev (določeni so bili višji častniki črnosrajčniške milice za nacionalno varnost). 
Slovenci pa so se ohranili v okrajnih glavarstvih.109 
 
105 Ferenc, ''Gospod Visoki Komisar pravi …'', 5. 
106 Prav tam. 
107 Prav tam, 5–6. 
108 Prav tam, 6. 
109 Prav tam. 
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Kar se tiče pomožnih organizacij fašistične stranke, so bile te ustanavljane že med vojaškimi 
posegi in junija 1941. Fašistično stranko so ustanovili oktobra 1941 (deset moških bojnih fašijev 
in dva ženska fašija). Slovenci so smeli vstopiti le v pomožne organizacije, fašistična stranka 
pa je bila le za tiste z italijanskim državljanstvom (Slovenci so imeli državljanstvo po aneksiji 
in v Rimu so delali na zakonu o državljanstvu v Ljubljanski pokrajini). Pokrajinski oz. zvezni 
voditelj fašistične stranke v Ljubljanski pokrajini je bil do februarja 1942 Grazioli in potem 
Orlando Orlandini. Nadzorniki PNF con (področja okrajev) so bili okrajni civilni komisarji.110 
Prav tako se je postopoma uvajal fašistični korporativni sistem.111 V upravi Ljubljanske 
pokrajine naj bi zakonsko veljala dvojezičnost (po zakonu 3. maja 1941). To se je upoštevalo 
pri Službenem listu za Ljubljansko pokrajino. Slovenščina se je ohranila v občinskih upravah, 
medtem pa je bila italijanščina obvezna v sporazumevanju s kabinetom visokega komisarja in 
ostalimi uradi pod italijanskim vodstvom.112 Sosvet je bil aktiven od junija do novembra 1941 
(pet sestankov).113 Ta organ je bil imenovan s strani Mussolinija (predlagal ga je Grazioli) 26. 
maja 1941.114 
V bivše okraje so Italijani namestili komisarje okrajnih glavarstev. Nekje so ohranili župane, 
medtem ko so drugje imenovali občinske komisarje. Visokemu komisarju je pomagala konzulta 
(sosvet) iz 14 naklonjenih slovenskih politikov, a se je redko sestala.115 V konzulti so bili 
predstavniki slovenske politike, gospodarstva in kulture. Po odstopu nekaterih pripadnikov 
okupator tega organa ni več upošteval.116 
Italijanski okupator je bil v primerjavi z nemškim bolj mil. Naslonil se je na slovensko univerzo, 
akademijo, gledališče in šolstvo. Dovolil je obratovanje nepolitičnih društev in organizacij 
(športna, dobrodelna društva in kulturni zavodi) ter slovenskega časopisja. V upravi in šolstvu 
se je še vedno toleriral slovenski jezik. Uvedli so še mnoge dodatne fašistične organizacije.117 
Po vojni pa bi jih raznarodil kot nemški okupator.118 Ti bolj mili ukrepi so bili izvedeni zaradi 
 
110 Prav tam, 6–8. 
111 Prav tam, 8. 
112 Prav tam, 9. 
113 Prav tam, 9. 
114 Prav tam, 9. 
115 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 18. 
116 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 11. 
117 Prav tam, 12–13. 
118 Ferenc, »Osvobodilna fronta slovenskega naroda«, 36. 
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slabih rezultatov italijanizacije v že prej zaseženi Istri in Slovenskem primorju, obsojanja 
delovanja nacistov na njihovem zasedenem slovenskem območju in pomanjkanja italijanske 
manjšine na tem ozemlju.119 Ljubljanska pokrajina je bila za Kraljevino Italijo pomembna v 
gospodarskem smislu zaradi lesa.120 Na akcije partizanov so Italijani sprva odgovorili s 
konfinacijami ljudi in vojaškimi vojnimi sodišči. Šele leta 1942 so uvedli hujše ukrepe (požigi 
vasi, streljanje talcev in množične internacije …).121 
V Ljubljanski pokrajini je bil sedež 11. armadnega zbora z dvema divizijama (oz. več bojnimi 
skupinami), karabinjerska skupina (pred tem 14. karabinjerski bataljon), policijsko 
ravnateljstvo (kvestura) in vodstva številnih fašističnih milic. Italijanske vojaške enote so bile 
tu večinoma operativne.122 11. armadni zbor pod poveljstvom generala Maria Robottija je ostal 
v Sloveniji do italijanske kapitulacije.123 
Od oboroženih enot so bili najpomembnejši orožništvo (kraljevi karabinjerji) in policija za 
vzdrževanje javnega reda in miru. Z vojsko je prišel tudi okrepljeni 14. mobilizirani 
karabinjerski bataljon Milano (pozneje imenovan karabinjerska skupina Ljubljana, Gruppo dei 
carabinieri reali di Lubiana), sestavljen iz čet v Kočevju, Novem mestu in Ljubljani (tam le 
zunanja in notranja četa). Podrejene so mu bile tenence (pod vodstvom poročnikov, tenentejev) 
in postaje. Policijsko ravnateljstvo za Ljubljansko pokrajino, t. i. kvestura (R. Questura di 
Lubiana), se je oblikovalo na začetku junija 1941. Poleg postaj v Ljubljani so imeli obmejne 
komisariate javne varnosti (commissariato di Pubblica Sicurezza) tudi drugje v pokrajini. Prav 
tako so se v tej okupacijski enoti nahajali še obmejna milica (Milizia Confinaria), kraljeva 
finančna straža (R. Guardia di Finanza) in še druge milice (radiotelegrafska, gozdna, 
železniška …).124 
V sredini junija 1941 so bile s strani vojaške strani KPS oblikovane skupine (na nemški 
okupacijski strani tudi oborožene skupine).125 26. aprila 1941 je v Ljubljani nastala 
Protiimperialistična fronta (kasneje imenovana Osvobodilna fronta slovenskega naroda). V njej 
 
119 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda in okupator«, 43. 
120 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 13. 
121 Prav tam, 16. 
122 Prav tam, 12. 
123 Ferenc, ''Gospod Visoki Komisar pravi …'', 5. 
124 Prav tam, 6. 
125 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 23. 
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so bili zbrani Komunistična partija Slovenije, demokratični del Sokola, krščanski socialisti in 
kulturni delavci. Moč in pomen te organizacije je rasla in sebe je predstavljala kot narodna oz. 
ljudska oblast. Najpomembnejša organa sta bila izvršni odbor in vrhovni plenum. Na terenu so 
delovali okrožni, pokrajinski, terenski (potem krajevni) in rajonski (pozneje okrajni) odbori 
OF.126 Vrhovni plenum OF se je v septembru 1941 razglasil za Slovenski narodnosvobodilni 
odbor in s tem postal glavni oblastni in predstavniški organ slovenskega odpora ter se povezal 
z narodnoosvobodilnimi gibanji preostalih narodov Jugoslavije (pri tem so ostali dokaj 
samostojni v svojem delovanju).127 
OF je novembra in decembra prav tako oblikovala program z devetimi glavnimi točkami 
(narodna samoodločba, boj proti okupatorju za združenje in osvoboditev Slovencev, 
nepriznavanje razkosanja Jugoslavije, ljudska demokracija, spoštovanje med skupinami, 
preoblikovanje značaja slovenstva).128 
Za oborožen upor so bile pomembne konferenca Komunistične partije Slovenije v Ljubljani, 
pogovor KPJ v Zagrebu in oblikovanje glavnega (sprva vrhovnega) poveljstva slovenskih 
partizanskih čet. V sredini julija 1941 je ta organ izdal Partizanski zakon, ki je bil podlaga za 
prve partizanske enote (bataljoni in čete).129 Prva brigada je bila oblikovana konec marca 
1942.130 
V Ljubljanski pokrajini je tudi prišlo do partizanskih akcij.131 Prvi incident se je zgodil 29. 
aprila, ko je bil napaden okupatorski vojak na Rašici blizu Velikih Lašč. Taki napadi so postali 
pogostejši, a brez smrtnih žrtev.132 Tudi po Robottiju je bilo do jeseni 1941 izvedenih veliko 
akcij (skrivanje orožja, uboji, napadi na postojanke, sabotaže telegrafskega, telefonskega in 
železniškega omrežja …).133 
V mesecu oktobru je Stiška četa dobila ukaz za napad na Nemce pri Litiji. To bi morali izvesti 
skupaj z Moravško četo. Skupina je šla preko dolenjske železnice v Temeniško dolino. Od tam 
 
126 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 15. 
127 Prav tam, 16. 
128 Prav tam, 15. 
129 Prav tam. 
130 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: I. knjiga, 161. 
131 Prav tam, 215. 
132 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 25. 
133 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: I. knjiga, 217-218. 
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so prekoračili mejo in šli preko Volčjih jam in Kresniškega vrha proti Savi, kjer pa ni bilo druge 
čete. Tako so odšli po cesti proti Litiji. Pri kresniškem tunelu so se spopadli z Nemci in se 
potem umaknili na Kremenjek. Pri napadu na Zasavje ta četa ni sodelovala zaradi obilice 
snega.134 
20. oktobra je 1941 bila izdana odredba s strani šefa civilne uprave za Spodnjo Štajersko o 
izselitvi prebivalstva iz Zasavja v Tretji rajh. Določene so bile občine na tem območju.135 
Vodstvo odpora je na to odgovorilo z uporom in politično propagando.136 Glavno poveljstvo je 
celo naredilo načrt, ki je predvideval zbiranje partizanskih enot v pasu izselitve. Po njem bi se 
tam zbrali 1. štajerski bataljon (iz Celja v severne dele pasu), Brežiška (oblikovana v okraju 
Brežice na začetku oktobra), Belokranjska, Novomeška, Mokronoška (oblikovana avgusta v 
Mirenski dolini) in Grosupeljska četa. Iz teh dolenjskih skupin bi nastal Dolenjski bataljon, ki 
bi deloval v južnem delu pasu.137 Ta načrt je bil na žalost neuspešen zaradi nacistične 
propagande, slabega vremena (obilica snega), zahtevnega terena (oddaljenost določenih 
partizanskih skupin od lokacije zbiranja) in okupatorjevih akcij. Na Otavnik pri Bučki, ki je bil 
določen za zbiranje Dolenjskega bataljona, sta prišli samo Mokronoška četa in novomeška 
partizanska skupina.138 
Načrt Pomlad (Piano Primavera) je pripravil Robotti približno konec januarja 1942. Razdeljen 
je bil na uvod in še dva dela. Bil je defenzivnega značaja in predvideval je koncentracijo 
italijanskih sil v pomembnejših centrih in varovanje pomembnejših poteh. Zanimivo je to, da 
je bila železnica Mirnska dolina–Trebnje opisana kot drugorazredna in tako brez potrebe po 
varovanju, medtem pa je bila železnica Metlika–Trebnje–Ljubljana še vedno pomembna za 
zaščito.139 
V maju, juniju in prvi polovici julija leta 1942 so se razmere za Italijane poslabšale v korist 
odporniškega gibanja.140 Pomladi 1942 se je borba razširila po vsej Sloveniji (izjema sta bili 
Koroška in Prekmurje) in od aprila istega leta se je partizanska vojska preoblikovala v grupe 
 
134 Prav tam, 225–226. 
135 Prav tam, 235. 
136 Prav tam, 236. 
137 Prav tam, 236. 
138 Prav tam, 236–237. 
139 Prav tam, 278–279. 
140 Prav tam, 350. 
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odredov in odrede.141 Ko je Italija izvedla defenzivni načrt Primavera (pomlad), so partizani z 
ofenzivo zajeli kar dve tretjini Ljubljanske pokrajine (Nemci iz Kočevske so se odselili pozimi 
med letoma 1941 in 1942). Izjema od te osvoboditve so bili večji trgi, mesta in kraji ob 
železnicah. Tu so bili oblikovani narodnoosvobodilni odbori in razlaščeni sovražniki OF. 
Pojavili so se tudi prvi zločini pod partizanskim vodstvom.142 Konec maja je okupator (zaradi 
aktivnosti Dolenjskega odreda – postojanke vzhodno od Mirenske doline je napadal 2. bataljon 
tega odreda) umaknil svoje vojake iz Škocjana, Šmarjete in Bele cerkve. Tako je bilo 
osvobojeno območje med mejo, Mirno, železnico Trebnje–Novo mesto in Krko (bataljon je 
prav tako napadel progo Šentjanž–Trebnje in Novo mesto–Trebnje).143 
4. aprila 1942 je prišlo do preoblikovanja partizanske vojske v Sloveniji. Nastali so večji 
odredi.144 
V Ljubljanski pokrajini se je razvilo obsežno osvobojeno ozemlje.145 To je največjo velikost 
doseglo meseca maja in takrat je segalo (z izjemo komunikacijskih poti) od italijansko-nemške 
meje do prejšnje italijansko-jugoslovanske meje in od vzhodne meje Ljubljanskega barja do 
Kolpe (Dolenjska, Notranjska in Kočevska).146 
 
141 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 17. 
142 Prav tam. 
143 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 109. 
144 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: I. knjiga, 395. 
145 Mikuž, Metod. Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: II. knjiga. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 1961, 5. 




Slika 4: Osvobojeno ozemlje spomladi 1942.147 
Na to osvobojeno ozemlje v Ljubljanski pokrajini so postali pozorni tudi Nemci, a na njihove 
predloge se je italijanski generalštab (prejel jih je od vodstva II. armade) odzval odklonilno in 
pri tem poudaril, da je to ozemlje njihovo.148 Nemci so vedeli, da je središče odpora Ljubljana. 
16. avgusta 1941 je Uiberreither izdal odredbo (dopolnilo odredbi 14. aprila in odredbi 17. maja 
1941), ki je določala kazni za oborožen upor. V tretjem členu je bilo opozorjeno na strogo kazen 
za tiste, ki bi se vrnili na Spodnjo Štajersko po pobegu (po 6. aprilu 1941) oz. po izselitvi brez 
dovoljenja za vrnitev. Enako bi veljalo za ilegalen prestop meje.149 Spodnjo Štajersko je hotel 
nacistični okupator izolirati od škodljivih vplivov iz Ljubljanske pokrajine.150 
Kot odgovor na akcije partizanov je okupator izvedel obsežno in zelo (približno štiri mesece) 
dolgo vojaško ofenzivo. V njej je deloval 11. armadni zbor s 4 divizijami in nekaj bojnimi 
skupinami. Ob tem je nemški okupator na Gorenjskem začel policijsko ofenzivo Enzian. To je 
prizadelo partizane, a še posebej je bilo na udaru civilno prebivalstvo (zaradi požigov, pobojev 
in internacij). Junija oz. julija je italijanska vojska dovolila oblikovanje vaških straž oz. 
prostovoljne protikomunistične milice (Milizia volontaria anticomunista) za lažji nadzor nad 
 
147 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 114. 
148 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: II. knjiga, 33. 
149 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: I. knjiga, 191–192. 
150 Ferenc, Tone. »Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem.« V: Odporništvo, ur. 
Mitja Ferenc, 125–184. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011, 132. 
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tem območjem (prav tako so obnovili podeželske postojanke). V vaške straže je do konca leta 
1942 vstopilo približno 6.000 ljudi (zaradi strahu pred komunizmom in italijanskim 
nasiljem).151 Za veliko italijansko ofenzivo (od 16. julija do 4. novembra 1942) je imel Robotti 
štiri divizije (Isonzo, Cacciatori delle Alpi, Macerata in Granatieri di Sardegna), dve fašistični 
legiji, štiri specialne bataljone in graničarje. Robottiju so bile podrejene tudi vse karabinjerske 
in policijske enote. Skupaj je to bilo 75.000–80.000 soldatov nasproti 2.500–3.000 partizanom 
(njihovo realno število so Italijani precenili).152 Partizani so se med ofenzivo organizirali v prve 
slovenske narodnoosvobodilne brigade (Ljuba Šercerja, Ivana Cankarja, Matije Gubca in 
Toneta Tomšiča). Te so izvedle uspešno protiofenzivo od konca novembra 1942 do konca 
marca 1943.153 Po ofenzivi se je predala izjava o enotnosti OF (dolomitska izjava), ki je bila 
konec aprila 1943 potrjena s strani prvega zbora aktivistov OF na Pugledu v Kočevskem Rogu. 
S tem dokumentom so preostale skupine priznale primat KPS in so se odrekli oblikovanju svojih 
strank.154 
Pred tem so imeli Italijani 12. julija sestanek z Nemci v Ljubljani na sedežu XI. armadnega 
korpusa. Tam so se zbrali nemški oficirji, višji oficirji štaba XI. korpusa, generala Ervin 
Rösener in Brenner ter Robotti s svojim načelnikom štaba. Italijani so pojasnili ofenzivo in 
opozorili na tiste faze, kjer bi oni prišli do meje. Rösener je obljubil čistilno akcijo na 
Gorenjskem (šest bataljonov), Robotti pa je obljubil nadaljnje sporočanje (preko nemškega 
oficirja za zvezo v Ljubljani) o tej ofenzivi in natančen datum začetka. Obe strani sta se tudi 
pogovarjali o boju s partizani. General Rösener je opozoril tudi na mejo, ki še ni bila zavarovana 
z bodečo žico in je bila deloma zaminirana.155 Največ italijanskih postojank je bilo ukinjenih v 
drugi polovici marca. Meja je bila tako nezavarovana in Nemci so se morali še dodatno potruditi 
za njeno varovanje. V sredini aprila so oblikovali vermanski bataljon Süd (iz šest čet z 
vodstvom v Sevnici). Dve četi sta bili poslani na mejo z Gorenjsko in štiri na mejo z Ljubljansko 
pokrajino. Prav tako so tu koncentrirali par policijskih čet, za varovanje pa je bil odgovoren 
tudi Gottscheer Selbstschutz (samozaščita kočevskih Nemcev).156 
 
151 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 17. 
152 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: II. knjiga, 92–93. 
153 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 17. 
154 Prav tam, 18. 
155 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: II. knjiga, 71–72. 
156 Ferenc, Tone. Ljudska oblast na Slovenskem 1941–1945: Knj. 1: Država v državi. Ljubljana: Borec: Partizanska 
knjiga, 1987, 83. 
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Kot smo že zapisali je zaradi italijanske ofenzive prišlo do reorganizacije partizanske vojske. 
Prve štiri slovenske brigade (Cankarjeva, Gubčeva, Šercerjeva in Tomšičeva) so nastale z 
združitvijo prej razdrobljenih in majhnih partizanskih čet. Tako so nastale močne enote, ki so 
se lahko premikale po vsej Notranjski in Dolenjski. Odredi so bili zmanjšani.157 
Ob bližanju kapitulacije Italije so se četniki in vaške straže v Polhograjskih Dolomitih 
oblikovali v svoje odrede, medtem ko so se partizani povezali z angloameriškimi zavezniki. 
Izvršni odbor OF se je pripravljal na prevzem oblasti tam, kjer je bilo to možno, in poskušal 
reševati vprašanja v povezavi s civilnim prebivalstvom.158 Po padcu Mussolinija so iz strahu 
pred nemškim napadom poslali glavne sile 15. divizije na območje med nemško mejo v bližini 
Čateža in novomeško železniško linijo.159  
Vodstvo je ukazalo združitev vseh štirih brigad (s tem je hotelo tudi pomagati partizanom na 
Štajerskem). Šercerjevo in Cankarjevo so želeli poslati preko meje in Save, Tomšičeva in 
Gubčeva pa sta morali hkrati napasti tri nemške obmejne postojanke. Na žalost je pohod 
preprečila narasla Sava in tudi Nemci so to reko blokirali zaradi obmejnih bojev.160 
Italijani so bili zdaj pozorni na vsako večjo partizansko združevanje (s posebnimi operativnimi 
enotami). Štiri brigade so se začele združevati okoli Čateža in Sv. Križa (Gabrovka pri Litiji) 
(v začetku meseca junija). Po posvetu vodstva na gradu Turn so enote šle preko doline 
Temenice in prekoračile mejo (v noči med 4. in 5. junijem).161 Po prehodu meje je Tomšičeva 
brigada napadla nemško postajo na Javorju in Osredku. Odbila je vse nemške napade iz Litije. 
Nemško postojanko Debeče je napadla Gubčeva brigada. Sledil je umik preko meje (v noči med 
5. in 6. junijem), a jih je tam že čakala italijanska zapora (med Čatežem in Bukovico), ki je 
otežila umik.162 
V sredini julija je vodstvo odpora oblikovalo 1. in 2. slovensko divizijo (iz brigad), ki so ju 
kasneje preimenovali v 14. in 15. divizijo. Prav tako so ustanovili tudi nove brigade.163 Nemci 
 
157 Petelin, Stanko. »Oris partizanskih zvez v Sloveniji.« V: Kliče glavni štab, ur. Stanko Petelin, 7–186. Ljubljana: 
Združeno PTT podjetje Ljubljana, 1972, 25. 
158 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 18. 
159 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: II. knjiga, 273. 
160 Prav tam, 290. 
161 Prav tam, 290–291. 
162 Prav tam, 292. 
163 Prav tam, 295. 
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so po strmoglavljenju Mussolinija začeli posegati tudi v Italijo in bili na slovenskem področju 
osredotočeni predvsem na južno železnico, ki so jo začeli zasedati. To je zelo motilo Italijane.164 
Še preden je Italija izstopila iz vojne, so Nemci zavarovali južno železnico in odšli v Italijo in 
kasneje so svoje enote skoncentrirali na zahodnem slovenskem področju.165 
5 Nemška okupacija (1941–1943) 
Nemški okupator je bil od vseh najhujši, saj je hotel Gorenjsko in Spodnjo Štajersko čim hitreje 
priključiti Tretjemu rajhu.166 Moč nemškega okupatorja je slonila na vojski, nemški manjšini, 
orožništvu in policiji.167 Spodnja Štajerska bi se morala priključiti v štajersko pokrajino (Gau 
Steiermark) Tretjega rajha in za to je bil odgovoren šef civilne uprave Siegfried Uiberreither 
(od 14. aprila 1941 v Mariboru), ki je bil prav tako štajerski gauleiter NSDAP in državni 
namestnik.168 
Okupator se je naslonil na vindišarsko teorijo o treh slojih prebivalcev na okupiranem območju 
(Nemci, Vindišarji oz. Vendi in narodno zavedni Slovenci). Prebivalstvo so natančno pregledali 
in ocenili po političnih in rasnih merilih. Za uspeh uničenja slovenstva in zmago nemštva je 
bilo potrebno izgnati 220.000–260.000 Slovencev, naseliti 90.000 Nemcev in germanizirati 
Vindišarje.169 
Popolno ponemčenje je onemogočila vojna in odpor na zasedenem ozemlju. Tako so naselili le 
približno 15.000 (šestino od načrtovanega) Nemcev in izgnali približno 80.000 Slovencev 
(tretjino od načrtovanega).170 Glavni cilj okupatorja je bilo čisto ponemčenje tega ozemlja. To 
so želeli izvesti z izgonom narodno zavednih in izobraženih Slovencev (v Srbijo, Hrvaško in 
Nemčijo), kolonizacijo Nemcev in ponemčenjem ostalih prebivalcev.171 Izgone so morali 
kasneje ustaviti in kljub temu je bilo število izgnancev ogromno.172 
 
164 Prav tam, 297, 300. 
165 Čepič in Guštin, Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni, 128–129. 
166 Kos, Stalinistična revolucija na, 94–95. 
167 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 18. 
168 Ferenc, »Wehrmannschaft v boju proti«, 126. 
169 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 12. 
170 Prav tam. 
171 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 18–19. 
172 Prav tam, 19. 
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Zaradi pojava oboroženega odpora je moral nacistični okupator že v poletju 1941 na določenih 
področjih zaustaviti množične izgone Slovencev (težavo so predstavljale tudi vojna in težave z 
nastanitvijo in prevozom ter odpor v celi Jugoslaviji).173 Odpor je onemogočil tudi uveljavljenje 
in utrditev nacistične okupacijske ureditve.174 
Pri potujčevanju so bili nacisti izredno neusmiljeni. Zasegli so številne delavnice, tovarne, 
trgovine in kmečka zemljišča. Imena krajev in ljudi so ponemčili, stara pa zavrgli. Vse 
slovenske organizacije in društva so bile ukinjene. Načrtno so uničevali slovensko literaturo in 
prepovedali slovenske časopise. Za obvezne ure nemškega jezika so bili nameščeni učitelji iz 
Avstrije. To ponemčenje je prizadelo ljudi na vseh področjih (vrtci, šole in mladinske 
organizacije), glavni organizaciji pa sta bili Koroška ljudska zveza (Kärntner Volksbund) in 
Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund).175 Obe organizaciji sta bili oblikovani 
spomladi 1941, pomagali pa so jima še Hitler Jugend, Deutsche Jugend, državna delovna služba 
in polvojaška organizacija Vermanšaft ter številni nemški jezikovni tečaji.176 Leta 1941 so na 
Gorenjskem ustanovili nacistično stranko NSDAP skupaj s SS in SA.177 
Ta okupiran del je bil v tudi v gospodarskem (industrija, poljedelstvo in vinogradništvo) smislu 
najbolj razvit in celo okupator je spodbujal ta napredek.178 Nemški okupator je prevzel 
premogovnike v Zasavju (prej v lasti Trboveljske premogokopne družbe) in jih združil z 
rudniki, gospodarskimi podjetji, elektrarnami in še nekaj premogovniki v družbo za oskrbo z 
energijo, ki pa je bila pod stalnimi napadi partizanov.179 Na akcije partizanov so odgovorili s 
požiganjem vasi, streljanjem talcev, izganjanjem sorodnikov talcev in partizanov ter 
ugrabljanjem otrok.180 
Nemški okupator je svoje vojake hitro umaknil iz zasedenega ozemlja (ostale so vojašnice v 
Škofji Loki, Mariboru in Celju).181 Glavni v boju proti partizanom so bili policijski bataljoni 
(od tri do osem oseb, vojaško organizirani), za obrambo železnice in drugih poslopij pa  so bili 
 
173 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda in okupator«, 53. 
174 Prav tam, 55. 
175 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 19. 
176 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 12. 
177 Prav tam, 14. 
178 Prav tam, 13. 
179 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda in okupator«, 64. 
180 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 16. 
181 Čepič in Guštin, Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni, 124. 
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uvedeni tudi deželni strelci (vojaške skupine, sestavljene iz starejših vojakov). Število slednjih 
je zaradi novih postojank in posadk stalno naraščalo in v letu 1944 doseglo velikost divizije.182 
Za boj proti partizanom in izgon Slovencev ter obrambo germanizacije sta imela glavno besedo 
komandanta varnostne policije in varnostne službe (sedež na Bledu in v Mariboru). V okrožjih 
sta imela poverjeništva in kriminalistična policija jima je bila podrejena.183 Redarstvena policija 
(druga veja) je bila sestavljena iz orožništva in zaščitne policije. Na čelu je bil komandant 
redarstvene policije v 18. vojaškem okrožju (sedež v Salzburgu). Poveljniško mesto si je v 
sredini aprila 1941 uredil v Mariboru. Takrat je imel pod nadzorom samostojni motorizirani 
oddelek, pripadnike jurišnih oddelkov, orožnike, pripadnike nacionalsocialističnega 
motoriziranega korpusa in po dva policijska rezervna in policijska bataljona. Jurišni oddelki in 
korpus so se maja vrnili v rajh, medtem ko sta 181. in 72. (s še dvema četama) rezervni policijski 
bataljon ostala.184 Orožništvu so v obeh pokrajinah načelovali orožniški komandanti. Orožniška 
glavarstva so bila v Kranju, Celju in Mariboru. Vsako okrožje je imelo orožniško okrožje in 
orožniške postaje (Gorenjska 56 in Štajerska 104).185 
Po umiku operativnih enot je poveljstvo 18. vojaškega okrožja sprva na zasedenem ozemlju 
postavilo dopolnilne enote in centre iz Avstrije. Kasneje so sem pripeljali tudi bataljone (sprva 
enega, potem več) deželnih strelcev (Landesschützenbataillone). Na mejo z Italijo, NDH in 
Madžarsko so bile na 15–20 kilometrov razdalje postavljene obmejne karavle (25–50 carinikov 
oz. graničarjev).186 
Deli varnostne službe in varnostne policije (gestapo) so bili podrejeni komandantoma v 
Mariboru in Bledu. Oddelki vojske, policije in orožništva so bili podrejeni poveljstvom v 
Golovcu (komandanta orožništva in vojaški nadomestni inšpekciji), Gradcu in Salzburgu (višji 
vodja SS in policije, poveljnik redarstvene policije za alpske pokrajine, 18. vojno okrožje).187 
Nemci so na tem ozemlju posebej uporabljali še zaledne enote vojske.188 
 
182 Prav tam, 125–126. 
183 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 27. 
184 Prav tam. 
185 Prav tam. 
186 Prav tam, 27–28. 
187 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 12. 
188 Prav tam. 
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Štajerska domovinska zveza je imela tudi Wehrmannschaft, ki je bila podobna Sturmabteilung 
(SA) NSDAP.189 Vanjo so bili obvezno sprejeti vsi moški Štajerske domovinske zveze (stari 
18–45 let). V tej organizaciji so moške vzgajali v nacistični filozofiji za vojskovanje.190 
Vermani so delovali skupaj s policijo in orožništvom proti prvim partizanom na Štajerskem. Pri 
tem so bile policijske enote še posebej zaposlene z izgonom Slovencev (rezervna policijska četa 
Wien, četa 124. rezervnega policijskega bataljona in 72. rezervni policijski bataljon).191 To je 
bilo jeseni 1941 in takrat so bili vermani omejeni na posamične oborožene enote. Šele spomladi 
1942 je prišlo do večje udeležbe pri boju.192 
Na Gorenjskem je bilo zajem v Wehrmannschaft bolj počasen za razliko od Štajerske. Da bi 
pohiteli z izenačitvijo Koroške in Gorenjske, so leta 1942 prinesli NSDAP (vanj so vključili 
tudi Koroško ljudsko zvezo) in posledično tudi ukinili Wehrmannschaft (za razliko od 
Štajerske, kjer se je ta ohranil skupaj s Štajersko domovinsko zvezo do konca vojne).193 
Vermani so služili predvsem kot pomoč policiji, vojski in orožništvu in niso veljali za kako 
zanesljivo in vojaško močno silo. Vodstvo sploh ni želelo slovenske protikomunistične pomoči, 
ampak le germanizacijo tega področja.194 Leta 1944 so ustanovili gorenjsko domobranstvo 
(Oberkrainer Selbstschutz) pod vodstvom gestapa (na to organizacijo je prav tako vplivala 
slovenska kolaboracija iz Ljubljane).195 
29. aprila so v Mariboru zažgali dva avtomobila v lasti Nemcev.196 Pravi odpor se je organiziral 
na Gorenjskem in Štajerskem že julija.197 Zanimiv je nemški propagandi letak na Gorenjskem, 
raztrosen marca 1942, ki je obljubil razselitev le iz obmejnega pasu (širok 200 metrov) iz strahu 
pred vplivi iz italijanske okupacijske cone (mejo bi pa zaprli). Izseljene bi poslali drugam na 
Gorenjsko ali celo v Rajh (če ne bi imeli zemlje).198 
 
189 Ferenc, »Wehrmannschaft v boju proti«, 125. 
190 Prav tam, 127. 
191 Prav tam, 130. 
192 Prav tam, 132. 
193 Prav tam, 180–181. 
194 Prav tam, 181. 
195 Ferenc, Tone. »Nekaj značilnosti narodnoosvobodilnega boja na Gorenjskem.« V: Odporništvo, ur. Mitja 
Ferenc, 109–120. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011, 116. 
196 Klanjšček, Oris narodnoosvobodilne vojne, 25. 
197 Prav tam, 31–32. 
198 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: I. knjiga, 380. 
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6 Nemško-italijanska Meja severno od Trebnja 
V delu se bomo osredotočili na del nemško-italijanske meje severno od Trebnja v razponu od 
Bučke do Gabrovke pri Litiji. Najprej bomo pod drobnogled vzeli arhivsko gradivo deželnega 
svetnika okrožja Trbovlje in nato materialne ostanke in obeležja te meje z ustnimi viri, 
najdenimi na terenu. 
 
Slika 5: Meje severno od Trebnja z začasno zasedenim ozemljem (detajl). Vir: 
https://okupacijskemeje.si/exh06-ch01.html  
6.1 Okupacijska meja skozi arhivske vire 
Aprila in maja 1941 so skozi Bučko prehajale družine (iz Krškega, Trbovelj, Celja, Rogaške 
Slatine, Senovega …), da bi prebegnile na italijansko stran in na to so postali pozorni tudi 
Nemci.199 Do prebegov je prihajalo tudi po razglasu izgona Slovencev, kar so Nemci želeli 
preprečiti z nadzorom hiš.200 
Nadzor nad odhodi v Italijo je bil močan. Iz Šentjanža je (uradni) župan dal političnemu 
komisarju za deželno okrožje Trbovlje seznam tistih, ki so zapustili Spodnjo Štajersko, in med 
njimi je eden šel tudi v Trebnje (poslano 20. 10. 1941).201 
 
199 Žnidaršič, Bučka na Dolenjskem skozi čas, 12. 
200 Prav tam, 19. 
201 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. III, »Der 
Amtsbürgermeister der Gemeinde Johannistal, 20. 10. 1941.«  
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Za osebe, ki so se preselile ali prebegnile v Italijo, ni bilo več povratka. To je bilo poudarjeno 
na koncu pisma, naslovljenega na političnega komisarja za Trbovlje od pooblaščenca za občino 
Dole pri Litiji (poslano 22. oktobra 1941). V tem sporočilu so navedena imena oseb in kam so 
pobegnile ter kaj so pustile za sabo.202 
Kljub temu so nemške oblasti morale priznati, da ne morejo narediti natančnega seznama ljudi, 
ki so pobegnili v tujino (iz Trbovelj) tudi zaradi tega, ker jim ne morejo vedno dokazati pobega. 
To je bilo zapisano v še enem sporočilu za političnega komisarja deželnega okrožja Trbovlje 
(poslano 24. oktobra 1941) od (uradnega) župana in v njem je bil tudi seznam tistih ljudi, 
katerim so lahko dokazali pobeg (poleg seznama izseljencev in izseljencev, ki so se vrnili).203 
Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko je 10. decembra 1941 poslal političnem komisarju 
deželnega okrožja Trbovlje sporočilo o prijetju in možnem sprejetju treh oseb na meji iz 
Ljubljanske pokrajine, ki naj bi mogoče poskušale pobegniti pred izselitvijo (tako jim je grozilo 
preselitveno taborišče).204 
Nova meja je ločila znance, družine, sadovnjake, gozdove, polja in travnike. Nemški okupator 
je postavil mejne opazovalnice (na višje ležečih vidnih mestih na štirih betonskih temeljih) in 
žico. Služile so za opazovanje meje in bile sestavljene iz lesa ter bile visoke tudi nad 30 
metrov.205 Po izgonu ljudi so bodečo žico napeljali po štirih vrstah z različno visokimi mejnimi 
drogovi (od enega do dva metra) in med njimi so bili še koluti z bodečo žico. Ta okrepljena 
meja je bila široka štiri metre in na vsaki strani je bilo še po pet metrov minskega polja.206 
Nemci so aprila 1941 organizirali graničarske postaje, ki jih je (v Bučki, Druščah, na Raki in 
Lepem Dobu) vodil okrajni carinski komisariat v Sevnici.207 
11. marca 1942 je bilo vodji varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem 
poslano sporočilo o zavarovanju meje. V njem se je poudarilo območje med vzhodno okrožno 
 
202 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. III, »Beauftragter für 
die Gemeinde Mariathal bei Littai, 22. 10. 1941.« 
203 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. III, »Der 
Bürgermeister der Gemeinde Trifail, 24. 10. 1941.« 
204 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. IX, »Der Chef der 
Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 10. 12. 1941.« 
205 Žnidaršič, Bučka na Dolenjskem skozi čas, 16. 
206 Prav tam, 19. 
207 Prav tam. 
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mejo med Radečami in Šentjanžom in meja proti Južni Koroški oz. Südkärnten (na to prazno 
območje bi za varnost naselili ljudi). V pismu piše, da se je poleg poseka lesu (dvesto metrov 
širok pas po celi meji, ki je v treh četrtinah predstavljal gosto pogozdeno območje) postavila 
dva metra visoka (in več metrov globoka) žična ovira. Miniranje je imel pošiljatelj za 
nesmiselno. Žična ovira je potekala od tromeje med Italijo, Štajersko in Južno Koroško do Peče 
(v občini Dole pri Litiji). Sledila je en kilometer široka linija južno od občine Dole pri Litiji in 
še tri kilometre široka linija južno od občine Šentjanž. Za ostale dele meje, ki so šli večinoma 
vzdolž potokov v močno gozdnatih soteskah, je menil, da je zavarovanje zaman (slab pregled 
nad terenom in lahko gibanje sovražnika skozi oviro). Pravo zavarovanje naj bi bilo možno le 
z naselitvijo kmetov v prazne kraje. Omenilo se je tudi mostove, trajekte in čolne (poudarek na 
zadnjima dvema glede uporabe). Kot zadnje se je omenilo, da je zavarovanje meje proti Italiji 
nezadovoljivo, saj pride do prestopov meje med Italijo in Južno Koroško na tistih delih, ki niso 
zavarovani. Temu sledi prestop iz Južne Koroške na Spodnjo Štajersko (vzdolž meje med Litijo 
in Polšnikom in še posebej med Vačami ter na območju občine Zagorje ob Savi).208 
2. aprila 1942 je potekalo srečanje o italijansko-štajerski meji (dokumentacijska zabeležka), 
namenjeno pregledu in predpripravi poseka. Prisotni so bili predstavnik deželnega svetnika 
okrožja Trbovlje, komisije za regulacijo meje, carinske mejne zaščite in Društva nemških 
priseljencev (Deutsche Ansiedlungsgesellschaft). Osredotočilo se je na del meje od meje s 
Koroško do cestnega prehoda Moravče (2500 metrov je bilo že zakoličeno). Za komisijo za 
regulacijo meje je bil opisan obseg zakoličitve in poudarjeno, da se posek ne more določiti pred 
določitvijo meje. Naslednje srečanje bi bilo na območju občine Šentjanža. Za carinsko mejno 
zaščito se najprej opisuje italijanska carinska zaščita, ki naj bi se iz neznanega razloga umaknila. 
Nek mož na meji je povedal, da se je vsa carinska zaščita namestila v Sv. Križu (Gabrovka pri 
Litiji) od koder je pošiljala patrulje. Z začetkom sekanja bi se postaja v Veliki Gobi pojačala 
vključno z dejavnostjo patrulj in prejela ostrejša navodila. Načrtoval se je kontakt z italijansko 
carinsko zaščito, da bi tudi oni poostrili svoj nadzor. Načrtovala se je tudi telefonska povezava 
in posek gozda 10–20 metrov široko. Upoštevati se je moral tudi teren in poti. Na bližnjih poteh 
(v bližini dvestotih metrov) bi morali pustiti vsaj grmovje za mejne varnostnike in ne posekati 
vsega ob poti. Kar se tiče gozdarstva, bi se moralo pred posekom določiti lastnike posekanega 
lesa in gozdnih površin. Nadalje se je omenjal primer čudne prodaje in lastnine določenega lesa 
ter prisotne vrste lesa z opisom. Omenjal se je tudi prihod ljudi za delo. Na vrhu severno od 
 
208 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, 
»Massnahmen zur Sicherung des Grenzstreifens, 11. 3. 1942.« 
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Cerovca je bilo veliko macesna, ki bi se ga uporabilo za ponovno pogozdenje. Naslednje 
srečanje (inšpekcija) bi bilo na območju občine Šentjanž 14. aprila (srečali bi se v Radečah).209 
Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko je 3. aprila 1942 poslal iz Gradca sporočilo več osebam 
(tudi na deželnemu svetniku okrožja Trbovlje). Temu sporočilo je bil priložen prepis zabeležke. 
Ta opisuje rezultate pogovora v Rimskih Toplicah 31. marca (zavarovanje nemško-italijanske 
meje), na katerem sta bila prisotna tudi oba svetnika za Trbovlje in Brežice. Sestavek je bil 
razdeljen na dva dela. Prvi je obravnaval zavarovanje zunanje meje in ta je bil razdeljen na štiri 
točke. Prva točka je obravnavala posek lesa. Tu so bili aktivni Deutsche 
Ansiedlungsgesellschaft (Društvo nemških priseljencev) z dodatnimi gozdarji (posek približno 
200 metrov širokega pasu vzdolž meje). Predvidevalo se je tudi število gozdarskih delavcev in 
določen čas dela (uporabilo bi se lahko tudi Kočevarje). Organizirala bi se tudi inšpekcija 
(carinska mejna zaščita, gozdna uprava, deželna svetnika, Deutsche Ansiedlungsgesellschaft in 
nemška mejna komisija), kjer bi glavno besedo imela carinska mejna zaščita. Z delom se je 
moralo začeti takoj. Kar se tiče italijanskih lastnikov dvojnih parcel v gozdu se je morala oceniti 
vrednost lesa pred posekom za kasnejši obračun. Druga točka je obravnavala ožičenje. Na 
Gorenjskem (Oberkrain) bi ožičenje izvedel Wehrmacht. Obravnavala se je tudi Spodnja 
Štajerska. Tretja točka je obravnavala zaminiranje. Tako na Gorenjskem kot na Spodnjem 
Štajerskem bi mine namestil Wehrmacht. Tudi na Spodnjem Štajerskem bi se mine postavilo 
tam, kjer je prihajalo do pogostih ilegalnih prehodov meje. O teh mestih postavitve posamičnih 
min se je moralo obvestiti organe carinske mejne zaščite, da ne bi prišlo do izgub. Zadnja točka 
je omenjala, da se v pasu 200 metrov ne sme naseljevati in se mora v neposredni bližini meje 
izseljevati Slovane. Carinska uprava je hotela, da se ne sme na novo naseljevati krajev v 
neposredni bližini Krke, da ne bi prišlo do ilegalnih prestopov meje s čolni (o tem bi se moralo 
še razpravljati). Drugi del je obravnaval zavarovanje meje ob Savi kot druge linije nadzora. Na 
koncu se je udeleženim uradom naročilo, da začnejo z izvajanjem nalog in o napredku redno 
obveščajo šefa civilne uprave.210 
15. maja 1942 so bila (iz Tržiča) poslana navodila iz urada za utrditev Südost za gradnjo 
varovalne prepreke (Festungsdienststelle Sűdost in Neumarktl). Pri prvi točki je bilo 
 
209 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, 
»Aktenvermerk.« 
210 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. II, »Der Chef der 
Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 3. 4. 1942.« 
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poudarjeno, da je ta gradnja potrebna za prepreko prehoda partizanom (bandam) in nima 
vojaškega pomena. Narejena mora biti tako, da jo lahko cariniki brez težav opazujejo in 
uporabijo orožje. Ne sme se jo enostavno preplezati, razrezati ali iti pod njo. Po drugi točki ta 
prepreka ne gre definitivno po določeni meji in se lahko nagne proti italijanski strani. Na 
določenih mestih naj bodo točke za opazovanje na obe strani. Pri tretji točki so opisani trije 
načini gradnje. Ojačana zaščitna mreža na ravnem terenu vzdolž linije, pet metrov široka žica 
na strmini in železni koli z žico na kamnitem terenu. Četrta točka opisuje predpripravo za 
gradnjo. Peta točka zapoveduje, da se posekan les uporabi za gradnjo in svari pred pretiranim 
izčrpavanjem (vsak les je pomemben za gospodarstvo, gradbeni les in tanki drogovi). Po šesti 
točki se mora pustiti luknje, da se omogoči odvlek lesa na nemško stran. Po tem se morajo 
luknje zapreti. Po sedmi točki se mora žica dati tako visoko, da onemogoči prehod. Na 
italijanski strani se mora dati bodeča žica. Po osmi točki se morajo koli dobro zabiti v zemljo. 
Deveta točka obravnava obračun in deseta dovoz materiala. Predzadnja določa, da se morajo 
podjetja glede opreme, nastanitve in oskrbovanja dogovoriti z okrožnimi deželnimi uradi (s 
katerimi so že pred tem sklenili pogodbe). Zadnja točka dovoljuje takojšen začetek dela. O 
namestitvi podoficirjev in narednikov se bo izvedelo po telefonu.211 
Deželni svetnik je šefu civilne uprave za Spodnjo Štajersko sporočil 22. junija 1942, da je za 
zaščitno delo na odseku meje v okrožju Trbovlje odgovorna firma Adolfa Illnerja iz Celja.212 
Urad za utrditev Südost je 25. 6. 1942 poslal sporočilo o gradnji prepreke od Kostanjevice do 
ceste Šentjanž–Hinjce–tovarna cinka in o delavcih (iz zavoda za zaposlovanje v Mariboru, 
nastanitev v kraju Birna vas in Koludrje). To je bilo naslovljeno na gradbeno podjetje.213 
Sporočilo, poslano iz Bleda 17. 9. 1942, od višjega vodje policije in SS na vojaško-obrambnem 
okrožju XVIII deželnim svetnikom v Brežicah, Trbovljah, Kamniku, Radovljici in Kranju (ter 
utrjevalnem uradu Südost v Tržiču) sporoča, da se bo od 20. 9. 1942 začelo s kilometriranjem 
mejnega območja s postavitvijo kamnov na 1000 metrov. Deželni svetniki bi morali cestnim 
 
211 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 1b, 
»Festungsdienststelle Südost, Anweisung zum Bau des Schutzhindernisses, 15. 5. 1942.« 
212 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, 
»Grenzsicherungsarbeiten, 22. 6. 1942.« 
213 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 1b, 
»Festungsdienststelle Südost, 25. 6. 1942.« 
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delavcem to naročiti in povezati referente z utrjevalnim uradom Südost v Tržiču.214 Deželni 
svetnik okrožja Trbovlje je 17. septembra 1942 poslal šefu civilne uprave za Spodnjo Štajersko 
sporočilu, v katerem je najprej opisal spremembe pri gradnji ovir (že tretjič), ko je bil nazadnje 
prisoten na mejnem območju. Policijsko oviro so nastavili v višini 1,5 metra. Na območjih 
cestnega prehoda Moravče so morali spremeniti že visoko postavljene konstrukcije ovir in v 
ostalih delih bodo v prihodnosti dali le nižje ovire. O tej spremembi ni bil obveščen. Razlog za 
to spremembo naj bi bil v pomanjkanju časa in primanjkljaju bodeče žice. Po mnenju 
pošiljatelja je ovira v taki obliki nesmiselna in strošek zanjo nepotreben. Zaradi neravnosti 
terena je zelo lahko, da cele skupine ljudi (z uporabo kolov) tudi naloženi preidejo preko ovire. 
Ponoči se da prepeljati živino s pomočjo debel ali desk ali priprave hiše s prehodom. V primeru 
snega se ovira sploh ne bo videla. Že pri prejšnji zimi je meja na več delih izginila. Ovira oz. 
zapreka je vseeno boljša, kot da je ne bi bilo (označuje mejo), a prvotnega namena (in določene 
porabe) ni dosegla.215 
26. oktobra 1942 je vodja žandarmerijske postaje v Dolah pri Litiji (okrožje Trbovlje) poslal 
deželnemu svetniku okrožja Trbovlje sporočilo o incidentu. Najprej je opisal, da na območju 
občine Dole pri Litiji vzdolž meje poteka pospravljanje lesa. Delavci so od kraja Čeplje 
(začasno prebivališče) oddaljeni 6–8 kilometrov in hrano prevzamejo na določeni točki od 
vprežnega vozu. Pri vrnitvi na svoje delovno mesto (približno dva kilometra proti vzhodu) na 
tem odseku poti prečkajo težko prehoden teren in tu vstopijo tudi na italijansko območje. 24. 
10. 1942 so šli štirje delavci po hrano in v gozdu na italijanski strani nedaleč od meje jih je 
zaustavilo sedem komunistov (pet moških in dve ženski), ki so bili oboroženi in opremljeni s 
škarjami za rezanje žice. Vprašali so jih, kaj delajo tu, kako poteka oskrba, kaj zaslužijo, kdaj 
se bo končala vojna in če je v bližini policija oz. kaki drugi organi za varovanje. Po koncu 
spraševanja so jih izpustili. Na daljše zadrževanje delavcev v gozdu na italijanski strani sta 
postala pozorna dva carinska asistenta na nemški strani (njuni imeni sta navedeni) v patrulji. 
Delavce sta carinska stražarja pozvala na pogovor. A pri približanju žični oviri (opozorjeni so 
bili na nezmožnost prečkanja žice in polja desetih metrov z minami ob njej) so eksplodirale tri 
mine, zakopane v zemlji. En delavec je bil poškodovan v uho in lice (kljub temu je lahko brez 
 
214 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, »Der 
Höhere SS- und Polizeiführer im Wehrkreis XVIII, Befehlsstelle Veldes, 17. 9. 1942.« 
215 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, » 
Hindernisbauten an der Grenze, Unzulänglichkeit, 17. 9. 1942.« 
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težav šel peš do zdravnika v Radečah). Do zadolžitve ni prišlo. Policijske in vojaške patrulje 
niso našle komunistov v bližini meje.216 
Deželni svetnik okrožja Trbovlje je 28. oktobra 1942 poslal gozdarju Walterju Baurerju (v 
Radečah) pismo, v katerem se je zahvalil za hitro delo in posek ob meji (s koncem obmejno-
zavarovalnega dela vzdolž nemško-italijanske meje). Gozdni delavec je hitro opravil delo (kljub 
težavnim organizatorskim in tehničnim razmeram) in tako omogočil hitro postavitev mejnih 
ovir (v deželnem okrožju Trbovlje).217 
Komandir varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem je 4. decembra 1942 
poslal iz Celja sporočilo deželnim svetnikom Celja, Ptuja, Brežic in Trbovelj, v katerem je 
oznanil, da bodo prejeli obvestila (petsto primerov) o vzpostavitvi zaporne cone vzdolž 
nemško-italijanske in nemško-hrvaške meje na Spodnjem Štajerskem. Zaprosil jih je, da 
poskrbijo za te javne razglase na mejnem območju in ga o tem obvestijo.218 
 
216 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, 
»Gendarmerieposten Mariatal, Kreis Trifail, Untersteiermark, 26. 10. 1942.« 
217 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, »An 
den Forstmeister Walter Bauer in Ratschach, 28. 10. 1942.« 
218 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, »Der 




Slika 6: Dvojezično obvestilo.219 
Deželni svetnik okrožja Trbovlje je 17. decembra 1942 poslal vsem žandarmerijskim postajam 
v okrožju Trbovlje sporočilo s tem obvestilom in prošnjo, da se jih postavi na ustrezna mesta 
njihovih delovnih okrožij. Po potrebi se jih je lahko priskrbelo še več.220 
Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko je 22. januarja 1943 poslal deželnemu svetniku okrožja 
Trbovlje sporočilo. V njem je omenil, da ga je svetnik že prej obvestil (25. novembra 1942) po 
telefonu o problemu v povezavi s premestitvijo lesa (posekanega pri poseku meje na področju 
Šentjanža), ki je bil trenutno na italijanski strani, v Nemčijo. Zato se je obrnil na nemški 
konzulat v Ljubljani. Visoki komisar Ljubljanske pokrajine je hotel vedeti, kje se les nahaja, 
 
219 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, 
»Bekanntmachung/Obvestilo.« 
220 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, »Der 
Landrat des Kreises Trifail, 17. 12. 1942.« 
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koliko ga je in na katerih mejnih prestopih ga želijo prenesti v Nemčijo. Te odgovore je hotel 
od svetnika.221 
27. januarja 1943 je svetnik poslal šefu civilne uprave odgovor. V njem ga je obvestil, da 
italijanska stran ne predstavlja težav glede dobave lesa, a da je bolj problematična nemška. Les 
na območju Šentjanža se nahaja na obeh straneh meje. Carinska mejna straža ne dopušča 
prehodov delavcev (od DAG) preko meje. Italijani dopuščajo, da se les da na vagone na postaji 
Krmelj. Problem so predstavljale mine in dejstvo, da določeni delavci (iz drugih območji) niso 
imeli primernih papirjev. Zato je naročil DAG, da se pooblasti le delavce iz okrožja, ki imajo 
te papirje.222 
Višji vodja SS in policije v obrambnem okrožju XVIII je 5. 2. 1943 poslal iz Bleda več osebam 
(med njimi tudi deželnemu svetniku okrožja Trbovlje) sporočilo o gradnji stražnih stolpov (17 
točk). Te bi gradili na meji med Italijo in Nemčijo ter NDH in Nemčijo kot dopolnilo mejnega 
območja. Načrtovani so morali biti v skladu s terenom in potrebami službe za nadzor meje. Med 
stolpi bi bilo približno 1000 metrov presledka. Izvedba zazidalnega načrta na Spodnjem 
Štajerskem po navodilih pionirskega štaba višje vodje SS in policije v obrambnem okrožju 
XVIII se bo prenesla na šefa civilne uprave za Spodnjo Štajersko, tehnično pomoč (Technische 
Nothilfe), obmejno carinsko zaščito, varnostno policijo in redarstveno policijo. Štab bi v 
sodelovanju  z organi obmejne carinske zaščite določil mesta stolpov in razčlenil celo gradbeno 
linijo na Spodnjem Štajerskem na dele. Štab bi tudi pravočasno razglasil začetek in 
predpripravo dela (vrstni red) na določenih delih. Najprej bi se pripravilo temelje, sledilo bi 
predpripravno delo z lesom in končalo bi se s postavitvijo stolpov. Delo s temelji bi prevzeli 
rajhovski gradbeni organi (civilna podjetja iz Maribora oz. Celja). Šef civilne uprave bi 
priskrbel cement in mesta skladiščenja naj bi bila priporočljivo tam, kjer bi lahko železnica 
prinesla material blizu mesta za delo. Potreben gramoz naj bi se dobil v bližini delovnih mest. 
Predpripravno delo z lesom bi imeli rajhovski gradbeni organi (civilne firme iz Maribora in 
Celja). Glede firm je še nekaj določb. Tehnična pomoč bo postavila stolpe (predpisi za skupine 
so že določeni in določen je tudi datum zagotovitve skupin). Poskrbeti bi bilo treba tudi za 
hrano. Za transport materiala je bila v prvi vrsti pomembna železnica. Če to ni prišlo v poštev, 
 
221 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2b, »Der 
Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 22. 1. 1943.« 
222 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2b, 
»Holzabfuhr aus Anlass der Schlägerung, 27. 1. 1943.« 
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bi se uporabilo tovornjake. Če tudi to ni bilo možno, bi se uporabilo vprežne vozove. Deželni 
svetniki bi morali na zahtevo firm oz. tehnične pomoči določiti število vozov (z napotki na 
pristojne župane). Ena točka je obravnavala tudi pogonsko gorivo. Za varstvo delovnih mest so 
bili odgovorni obmejni carinski komisariati. Po potrebi so se lahko uporabile tudi sile 
redarstvene policije. Stroške te gradnje bi pokrival šef civilne uprave. Obračun bi izvedli 
pristojni deželni svetniki.223 
Višji gradbeni organ Celje (Hochbauamt Cilli) je 5. 6. 1943 poslal deželnima svetnikoma za 
Trbovlje in Brežice sporočilo, v katerem je omenil pritožbe gradbenih podjetij glede 
pomanjkanja prevoznih sredstev. V njem je poudaril, da je pri inšpekciji gradbenega dela zaznal 
težave z dobavo gradbenega materiala na posamična delovna mesta. Brez nudenja pomoči tako 
ne bo prišlo do dokončanja zazidalnega načrta. Trenutno se je delalo na treh delih gradnje. I in 
II sta bila v deželnem okrožju Brežice in III v obeh deželnih okrožjih. Nabava lesa se je izvajala 
v obeh deželnih okrožjih (to je izvajalo podjetje Forstindustrie Hoschek). S tem sta bili za 
trenutno gradnjo stražnih stolpov enako zainteresirani obe deželni okrožji. Navedla se je tudi 
prošnja za oba svetnika, da se za tehnično pomoč in podjetja (Forstindustrie Hoschek, Firma 
Takacs u. Co. in Firma Ledl) priskrbi točno določeno število tovornjakov (v nekaterih primerih 
tudi konje in živali za nošnjo). Uporabljali bi jih predvidoma tri mesece (vsak tovornjak bi 
moral na mesec opraviti približno 3000 kilometrov). Za racionalno izkoriščenje dela je bila 
predpogoj pravočasna dobava gradbenega materiala (cementa, vode in gramoza). Hotel je tudi 
vedeti, kdaj bodo bila prevozna sredstva pripravljena.224 
Pri razdelitvi so bili na udaru tudi kraji na tem področju (Vodale, Vrhek, Krmelj …) s svojimi 
prebivalci, ki so bili na milost in nemilost prepuščeni odločitvam Nemčije in Italije. 
V potrdilu (od mejne ogledne točke, poslano iz Lepi – Dob, 12. 11. 1941) je omenjen Franc 
Pavšič iz Zgornjih Vodal, ki naj bi pomagal Nemcem (tudi pri preprečitvi tihotapljenja iz 
Nemčije v Italijo) in njihovem uradu ter se z njimi sporazumeval v nemščini.225 Kar se tiče 
lastnikov dvojnih parcel, se v še enem potrdilu (poslano 24. 11. 1941, izpostava Radeče) omenja 
 
223 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2b, »Der 
Höhere -SS und Polizeiführer im Wehrkreis XVIII, Befehlsstelle Veldes, 5. 2. 1943.« 
224 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2b, 
»Hochbauamt Cilli, 5. 6. 1943.« 
225 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. IX, »Bescheinigung, 
12. 11. 1941.« 
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Karl Papeš, ki naj bi imel zemljišča v Nemčiji in Italiji. Oblasti so mu dovolile prenesti grozdje 
v Boštanj za izstiskanje. Nekaj litrov tega stiskanega grozdja je hotel njegov upravnik prenesti 
v Italijo. Tu mu je mejna straža vzela ključe za vinsko klet na nemški strani. Ključ se je moral 
vrniti k Papešu, saj v Italijo ne bi smel iti noben predmet brez dovoljenja.226 
Že 8. januarja 1942 je v pisarni carinarnice v Vodalah gospod Johann Kramar skupaj s svojo 
ženo (posest v Zgornjih Vodalah) poslal prošnjo za prihod v Nemčijo. Zdaj bi pristali pod Italijo 
in tam so imeli težave s preskrbo z živilskimi kartami v Tržišču (prej so to brez težav dobili v 
občini Šentjanž, a zdaj so jih obtoževali sodelovanja z Nemci). V Nemčiji je hotel najti tudi 
službo (bivši rudar in vojak v prvi svetovni vojni) in izražal je tudi podporo Nemcem (obmejni 
uradniki so bili tudi v njegovi hiši in njih je podpiral).227 Okrajni carinski komisar G (Sevnica) 
je 11. januarja 1942 poslal političnem komisarju v Trbovlju sporočilo, v katerem je zapisano, 
da pripadajo Zgornje in Spodnje Vodale trenutno rajhu, a da se ne ve, kako bo bila nova meja 
postavljena in razdelila to področje (potek meje levo in desno po Mirnski dolini). Italijani so že 
od novembra 1941 delili prebivalcem Zgornjih in Spodnjih Vodal živilske karte.228 Iz Ljubljane 
je 16. februarja 1942 kvestor kraljeve kvesture Ljubljana (Messana) poslal konzulu nemškega 
rajha pritožbo. Po njej naj bi štiri nemški vojaki 13. februarja prešli na italijansko stran Vodal 
(zbiranje informacij o tam živečih družinah). Potem so šli do Tržišča (mejne postaje na cesti) z 
namenom dostopa do občinskega urada in dopolnitvijo seznama ljudi (ki bi imeli interese za 
Vodale). Po njihovem naj bi Vodale pripadale Nemčiji. En funkcionar jim je razložil, da so 
Vodale pod Italijo in poskrbel, da so se vrnili preko Krmelja v Šentjanž. Kvestor je hotel, da ne 
bi bilo več takih incidentov.229 Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko je deželnemu svetniku 
v Trbovljah iz Gradca 9. marca 1942 posredoval sporočilo, v katerem so omenili oddajo dela 
občine Vodale Italiji (le tako so ustregli Italijanom) brez datuma. To je sledilo nemško-
italijanskemu pogajanju o meji na Dunaju (po sporazumu manjše komisije 3. novembra 1941). 
Žandarmerijski organi in organi za varstvo meje so morali biti o tem obveščeni in odbiti 
 
226 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 3 (stara oznaka), šk. 2 (nova oznaka), m. IX, »Bestätigung, 
24. 11. 1941.« 
227 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Zollamt Vodale, 
Protokoll, 8. 1. 1942.« 
228 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Der 
Bezirkszollkommissar G Lichtenwald, 11. 1. 1942.« 
229 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Abschrift , 
Übersetzung, Kgl. Quästur Laibach, 16. 2. 1942.« 
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italijanske prestopke. Pozval je tudi k hitrejši izselitvi ljudi na tem področju. Priložil je tudi 
skico nove meje.230 
11. marca 1942 je šef civilne uprave dobil odgovor deželnega svetnika, v katerem je bilo 
postavljeno vprašanje o mejni liniji glede na kraj Vrhek (pred poučitvijo žandarmerijskih postaj 
in organov mejne zaščite).231 
26. septembra 1941 je šef civilne uprave poslal političnim komisarjema v Trbovlju in Brežicah 
kopijo zapisa o pogajanju nemško-italijanske mejne komisije 13. septembra 1941 (skupaj s 
skico meje ob Krmelju). Komisija je potekala od 17. julija do 13. septembra 1941. Pri prvih 
dveh točkah gre za naročilo dela in potek mejne linije po državni pogodbi 8. julija 1941 (v 
primeru odmikanj na terenu bi se jih uredilo). Komisija se je za lažje delo tudi razdelila na štiri 
podskupine. Tretja točka je zelo podrobno obravnavala reko Savo in četrta železniško omrežje, 
peta pa je poudarila upravni nadzor nad območjem v skladu z linijo. Šesta točka je poudarila 
potrebo po dovolj časa za dosego sporazuma o maloobmejnem prometu (za lastnike dvojnih 
parcel pa se mora hitro pripraviti poenostavitev prestopa meje). Sedma točka je pozvala k 
priznanju nove meje. Zadnja točka se je osredotočila na trikotnik pri Šentjanžu severno od 
Krmelja. Tu bi bila dokončna postavitev meje še odprta, dokler se ne bi naredila cesta, ki bi 
povezala Šentjanž z Mirnsko dolino (zgrajena do 1. julija 1942). Dokončna meja bi Italijanom 
prepustila Krmelj, a do takrat bi bilo območje trikotnika med to cesto in središčem cestnega 
križišča pod nadzorstvom nemških organov. Delavci v rudniku (ki bi živeli na tem področju) bi 
imeli prost dostop v ta trikotnik (posebna mejna izkaznica) in bi imeli še carinske in devizne 
olajšave (po njihovi potrebi). S 1. oktobrom bi Italijani prevzeli upravo v kraju Krmelj. Do 
dokončanja ceste na tem področju bi lokalni uradi delovali po dogovoru.232 
Šef civilne uprave je 25. marca 1942 poslal deželnem svetniku okrožja Trbovlja dva izvlečka 
iz zapiska zasedanja nemško-italijanske centralne mejne komisije (Dunaj, od 4. do 7. februarja 
1942). V drugi polovici aprila bi se delo manjših podkomisij ponovno nadaljevalo. V enem 
izvlečku se omenja izmenjavo ozemlja. Šlo je za področje med Čepljami in Brezjami 
 
230 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Der Chef der 
Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 9. 3. 1942.« 
231 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Italienische 
Hoheitsakte auf deutschem Gebiet, 11. 3. 1942.« 
232 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Abschrift, Der 
Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 26. 9. 1941.« 
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(postavitev meje je bila v korist Italije, kot je odločila podkomisija H) v zameno za področje 
južno od Kala pri Krmelju. Nemška delegacija je sprva nasprotovala tej odločitvi podkomisije, 
a jo je nato priznala. Prav tako omenja Hinjce in Vrhek. Nemška delegacija je ugotovila, da gre 
za last Nemčije (po liniji, določeni 13. septembra). V enem izvlečku je izražena želja Italijanov 
po bolnišnici rudnika v Krmelju in tu so Nemci ponudili vključitev tega poslopja v Italijo, a 
dokler bodo stroški gradnje ceste sorazmerni s ceno te stavbe. Italija je hotela tudi Vrhek, 
Goveji dol in Hinjce, da bi njihove prebivalce vključili v delo rudnika, a tu so Nemci opozorili, 
da so prebivalce že izselili.233 
Visoki komisar Grazioli je 9. aprila 1942 v Ljubljani poslal generalnemu konzulu nemškega 
rajha pismo (ki se je prevedlo). V njem je posredoval prijavo policijskega komisariata ob meji. 
Po njem sodeč naj bi se v kraju Krmelj nemški policijski agenti, žandarji in finančni stražarji 
dlje časa zadrževali v gostilnah, trgovinah in zasebnih hišah. Del njih je mejo prečkal na 
mejnem prehodu (službeni izgovor) in drugi del pri nenadzorovanem prehodu v Hinjcah. 
Večkrat naj bi jih v Krmelju tudi videli pijane. Zato so hoteli intervencijo pri ustreznih upravnih 
organih. Tudi sam komisar je hotel intervencijo pri ustreznih organih za dokončanje teh 
incidentov in da bi se vsak, ki bi hotel priti v Italijo, držal določenih odredb. Ta prevod in prepis 
je bil poslan deželnemu svetniku okrožja Brežice (13. aprila 1942), ki se ga je pozvalo k 
preverjanju in reševanju nepravilnosti.234 
Dokumentacijska zabeležka opisuje 14. aprila 1942 srečanje (drugo) o italijansko-štajerski meji 
(ogled in priprava za mejni posek). Na tem srečanju so bili predstavnik deželnega svetnika 
okrožja Trbovlje, predstavnik komisije za regulacijo meje, predstavnik carinske mejne zaščite 
in predstavnik Društva nemških priseljencev (Deutsche Ansiedlungsgesellschat). Za komisijo 
za regulacijo meje se delno opisuje meja od Krmelja proti Kalu pri Krmelju (približno deset 
kilometrov). Za carinsko mejno zaščito se poudarja rušenje treh hiš, ki so blizu meje, da se na 
dobrih opazovalnih mestih pusti nekaj dreves (dokler ne ovirajo razgleda) in kako blizu so si 
stolpi (glede na tamkajšnji potok in teren). Kar se tiče gozda, se opisuje drevesa, posek dreves 
(približno 4 kilometrov meje), transport debel (za Šentjanž ali Radeče, tudi skozi italijanski 
Krmelj, ocenjuje se velik strošek in predvideva se zažig ali zoglenenje lesa), visoka cena za 
 
233 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Der Chef der 
Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 25. 3. 1942.« 
234 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Uebersetzung, 
Hohes Kommissariat für die Provinz Laibach, 9. 4. 1942.« 
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posek lesa, upanje gozdarja, da bo Wehrmacht priskrbel motorne žage in poljske kuhinje, 
priskrba drv za kmete in priprava pilotov. Omenja se tudi incident v Moravčah, kjer so delavci 
že prej začeli z delom na meji (Društvo nemških priseljencev), a so bili že prvo noč napadeni s 
strani prebivalcev (z italijanske strani), ki so grozili s streljanjem.235 
V pismu deželnega svetnika, naslovljenega na nemški konzulat v Ljubljani (poslano 23. aprila 
1942), so prosili, da se obvesti visokega komisarja, da je bil kraj Krmelj (prej v občini Šentjanž) 
zaradi rudnika premoga predan Italiji septembra 1941. Mejna komisija je zaradi težav s 
prometom (občina Šentjanž z nemške strani ni bila več dostopna) do izgradnje cestne povezave 
med Šentjanžem in Jelovcem dovolila nadzor italijanskega Krmelja za nemške varnostne in 
mejne organe. Kljub temu je visoki komisar prepovedal zadrževanje nemških organov v 
Krmelju. Tudi vodja deželnega okrožja je opozoril na pravilno obnašanje nemških organov.236 
20. maja 1942 je šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko poslal sporočilo deželnima svetnikoma 
v Brežicah in Trbovljah, v katerem je omenil, da bodo podkomisije oz. manjše komisije 
nadaljevale z delom 15. maja 1942 (to sta sklenili nemška in italijanska delegacija ob sestanku 
6. maja 1942 na Bledu). Glavni biro nemške delegacije nemško-italijanske centralne mejne 
komisije je bil v Ljubljani. Ostale podkomisije so bile locirane v Škofji Loki (odsek E), v 
Ljubljani (odsek F), v Rimskih Toplicah (odsek G) in v Novem mestu (odsek H). Šef civilne 
uprave je hotel od njiju, ki sta bila člana podkomisij, pridobiti informacije o poteku dela. Ni 
hotel, da bi kot prejšnje leto podkomisije odločale o spremembi ozemlja brez njegove 
vednosti.237 
10. julija 1942 je nemška delegacija manjše komisije G v Rimskih Toplicah (nemško-italijanska 
centralna mejna komisija) poslala deželnemu svetniku v Trbovlju sporočilo (glede njegovega 
vprašanja), v katerem je omenila spremembo meje. Italijanom so dali ozemlje severno od vasi 
Kostanjevica (in del pri Kalu pri Krmelju). Šlo je za enakovredno izmenjavo ozemlja (Nemci 
 
235 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Aktenvermerk.« 
236 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Deutsche Organe 
im Gebiete der Ortschaft Krmelj, 23. 4. 1942.« 
237 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 22 (stara oznaka), šk. 18 (nova oznaka), m. I, a. e. 2a, »Der 
Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, 20. 5. 1942.« 
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so dobili ozemlje južno od kraja Čeplje), omenja pa se tudi pomanjkanje varnosti na mejnem 
območju (odsotnost italijanskih oficirjev).238 
Prepis zapisnika o zasedanju nemško-italijanske centralne mejne komisije na Bledu 16. julija 
1942 je razdeljen na štiri točke. V prvi točki se je odločilo za premor dela komisije iz varnostnih 
razlogov. Druga točka omenja tudi Krmelj. Tu je italijanska delegacija opozorila, da je rok 
(točka osem protokola od 13. septembra 1941) za končanje gradnje ceste na območju Krmelja 
potekel ne da bi se povezovalna cesta naredila. Predlagala se je gradnja stavbe (enakovredne 
bolnišnici, ki so jo hoteli Italijani) na italijanski strani (plačali bi Nemci) in podaljšanje 
povezovalne ceste (mejna linija bi se ohranila). Italijani so še naprej dovolili uporabo križišča 
za nemško policijo in carinsko mejno stražo (ozemeljska suverenost Italije bi se ohranila). Pri 
tretji točki se omenja še ena gradnja ceste, ki se ne more izpeljati, in možnost spremembe meje, 
predlagane z italijanske strani. Četrta točka omenja pritožbo Italijanov nad primeri postavitve 
žičnih ovir (v policijskem zapornem območju) tako, da so bile na italijanskem ozemlju. Nemška 
delegacija (pod vodstvom von Kamphoevenerja) je potrdila, da žične ovire ne sledijo mejni 
liniji (za določitev mejne linije je bila odločilna nemško-italijanska mejna komisija). Vodja 
italijanske delegacije je bil general Lubrano.239 
16. januarja 1943 je šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko (v Gradcu) dobil sporočilo o meji, 
v kateri se je spet omenjala bolnišnica v Krmelju. Po njem ni bila možna sprememba meje in 
gradnja nove bolnišnice z nemškim materialom in močmi (lahko pa rajh prevzame stroške). 






238 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Deutsch-
italienische Zentralgrenzkommission, Deutsche Delegation, Unterkommission G in Römerbad, 10. 7. 1942.« 
239 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Niederschrift 
über die Sitzung der deutsch-italienischen Zentralgrenzkommission zu Veldes am 16. Juli 1942.« 
240 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 7 (stara oznaka), šk. 6 (nova oznaka), m. V, »Deutsch-
italienische Grenze, 16. 1. 1943.« 
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6.2  Materialni ostanki meje in življenje ob njej skozi osebne zgodbe 
 
Slika 7: Mesta stražnih stolpov (z rdečo so od leve proti desni označeni ostanki v krajih 
Hinjce, Goveji Dol, Zgornje Vodale in Telče). Vir: https://okupacijskemeje.si/exh06-
ch05.html  
Na hribu Okič pri Bučki (občina Škocjan) so tudi ostanki štirih stolpov oz. podstavkov 
stražnega stolpa. Po pričevanju ljudi se je tu izvedel tudi posek za boljši razgled stražarjev, a je 
danes to zaraščeno in pozabljeno (ohranili so se le betonski podstavki). Leseni deli stolpa so 
bili uničeni in odstranjeni v šestdesetih letih. Te stebre so naključno našli arheologi pri pregledu 
terena (tu je tudi arheološko območje, v bližini so prazgodovinske gomile) in o tem obvestili 
pripovedovalko Judito Podgornik Zaletelj, ki se ukvarja s področjem druge svetovne vojne. Na 
betonskih nosilcih so vidne tudi luknje, verjetno za železno konstrukcijo, na katero je bil pritrjen 
leseni del stolpa (domnevno so bili visoki 20 metrov). Ti ostanki so se nahajali na vrhu hriba 
za razgled. Drugi pripovedovalec (Tine Pungerčar, tudi on iz Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije – Območna enota Novo mesto) je opozoril, da so bili stolpi postavljeni 
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tako, da so se videli med sabo (vidna povezava). Ta stolp je bil oštevilčen 17 in naslednji je bil 
18 (po zloženki/karti Društva izgnancev Slovenije).241 
Po Francu Liberšarju (meja na hribu Okič pri Bučki) so Nemci dajali mine tam, kjer je bilo 
prehodno (ne v gozdovih). En domačin, ki je kradel les v bližini, je zaradi pohodne mine izgubil 
nogo (Nemci so to interpretirali kot nabiranje min za partizane). Nemci so tu le patruljirali (bazo 
so imeli v Bučki, v farovžu) in se je zgodilo, da so bili tu tako Nemci kot partizani. Steber 
bivšega kozolca je takrat služil kot nosilec in meja se je potem dvignila. Domačini so morali za 
obdelavo njiv iti preko meje ilegalno (žice so prerezali in šli preko deske za varstvo pred 
minami). Nemcev ni motilo, da so bila polja obdelana (domačini so pridelke tudi prenašali na 
drugo stran). To se je izvajalo do takrat, ko je bilo to še možno, do prisotnosti Italijanov 
(postojanka v Stopnem), ki so omogočali tudi dostop do testenin, masti in sladkorja (z njihovim 
odhodom tega več ni bilo). Neki župnik v Škocjanu je izdajal prepustnice za prehod strani, za 
kar pa si se moral z njim dobro razumeti. Po kapitulaciji Italije (Italijanov ni zanimal nadzor 
prehajanj, ampak druge, nevojaške stvari) bi Nemci opozorili domačine v primeru nevarnosti 
in oni bi se umaknili (družina pripovedovalca v Staro Bučko ali Mačkovec). 
Pripovedovalčevega očeta so večkrat odgnali, a so ga vedno izpustili. Zaradi lokacije hiše na 
tej strani jih niso izgnali (če bi položaj hiše in hleva zamenjali, bi bili izgnani). Dobivali so karte 
za hrano (imen niso spremenili in novih dokumentov, izkaznic niso dobili).242 
Lojze Rupar iz Boštanja je bil rojen pred izgonom na območju izgona in se dobro spominja tega 
temačnega dela zgodovine. Pozna tudi nastanek tradicionalnega spominskega pohoda ob 
nekdanji meji od Murnc do Telč (on je predlagal podaljšanje pohoda od Telč do Bučke in za to 
je najprej moral najti opazovalnice). Meja (od Litije do Hrvaške) je potekala od Šentjanža preko 
Telč, Bučke, na Štrit in naprej. Na tej meji (še vedno prisotna po kapitulaciji Italije) so bile 
opazovalnice (postavljene tako, da so se videle med sabo), posekali pa so tudi petdeset metrov 
gozda za boljši razgled in stik med opazovalnicami. Na Štritu je bila opazovalnica še prisotna 
in ena opazovalnica proti Telčam naj bi bila visoka približno 36 metrov z bunkerjem za nemške 
stražarje. Sam je že iskal ostanke teh opazovalnic (ostali so le temeljni kamni). O tem je 
spraševal domačine in šel na teren (hodil je od Šentjanža do Štrita). Ugotovil je tudi, da so bili 
kamni odvisni od velikosti opazovalnice (za večje opazovalnice so bili večji kamni, 5 x 5 in 
 
241 Judita Podgornik Zaletelj, Tine Pungerčar, Ostanki nemškega stražnega stolpa na hribu Okiču pri Bučki, 
https://www.facebook.com/watch/?v=2058264291079666  
242 Franc Liberšar, Nogo mu je odtrgalo, https://www.facebook.com/watch/?v=2056823484557080  
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10 x 10). Opazovalnice je tudi oštevilčil, koordiniral in poslikal mesta. Po Ruparju so Nemci 
postavili to mejo (ki je imela tudi mejne kamne) in jo nadzorovali. Pri Telčah je še vedno vidna 
žična ograja, ki je bila tam, in tudi v Šentjanžu je mejni kamen na prvotnem mestu. Tu je bilo 
veliko žrtev, saj so ljudje ilegalno hodili preko meje (bila je zastražena). Spominja se tudi, da 
je družina imela možnost odhoda v Italijo k sorodnikom (v Telčice), a so raje odšli v Nemčijo 
(pri prehodu meje bi lahko prišlo do težav). Na njihovi kmetiji so bili Kočevarji (z njimi so 
imeli celo kontakt iz Nemčije do konca vojne) in vrnili so se na prazno kmetijo (njegov stric je 
priskrbel peč) z neobdelanimi vinogradi.243 
V Telčah je na križišču tudi spomenik za izgnance, sestavljen iz razpolovljene spominske 
plošče, kanala in mejnika z inicialkami D in I. Zraven je tudi leseni smerokaz, ki kaže na ostanke 
še ene opazovalnice. Gre za štiri stebre, delno prekrite z vegetacijo. 
 
Slika 8: Spomenik izgnancem v Telčah. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
 
 






Slika 9: Ostanki stražnega stolpa v Telčah. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
Vinko Sitar (domačin) je glede ostankov stolpa v Zgornjih Vodalah (ti ostanki štirih stebrov se 
zdaj nahajajo v gozdu) imel malo za povedati. Tu naj bi bila tudi žica in mine. Ljudi so izselili 
(večinoma v Avstrijo in Nemčijo, nekaj na Hrvaško). Tisti, ki so imeli sorodnike na drugi strani, 
so se preselili. Ne ve, kaj je bilo s parcelami za obdelovanje, ki so bile razdeljene. Med 
izseljenimi je bil tudi njegov oče, ki se je poročil z Avstrijko. Ob vrnitvi je od družine podedoval 
drugo parcelo preko meje. Vsako leto se še izvaja pohod za izgnance.244 
 




Slika 10: Ostanki stražnega stolpa v Zgornjih Vodalah, ki so različnih velikosti. (Foto: 
Hajrudin Osmanbašić) 
 
Slika 11: Eden od štirih temeljnih stebrov stražnega stolpa v Zgornjih Vodalah. Zgoraj sta še 
vidni dve luknji za preostalo konstrukcijo. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
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Po Rafaelu Rafku Blažiču je bila na križišču (kraj Mostec, pod vasjo Tržišče) blizu Tržišča 
(proti Krmelju, Zgornjim Vodalam in proti Mokronogu) italijansko-nemška meja prvotno 
postavljena za pol leta in v tem času niso nič vgradili, ampak so postavili le lesene stražarnice. 
Pozneje so jo prestavili nižje za približno kilometer. Meja je potekala proti Šentjanžu in proti 
Zgornjim Vodalam ter Spodnjim Vodalam. V dolini Vodale je bila ta prvotna meja najmanj pol 
leta. Po Marjanu Zamanu je bilo italijanskemu lastniku rudnika Krmelj, ki je pregovoril za 
spremembo, ime Jakil (meja je bila tako med Hinjcami in Krmeljem, Krmelj je bil italijanski). 
Mejo so zato čez nekaj mesecev prestavili za približno en kilometer.245 
 
Slika 12: Križišče, kjer je bila sprva meja. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
V Spodnjih Vodalah (na cesti proti Sevnici) je bila nemška obmejna postojanka (tik ob meji), 
ki  pa so jo po vojni pri širjenju ceste podrli. Tu je nemška meja oz. granica za obe strani (500 
metrov od Tržišča) šla proti Šentjanžu in Krmelju ter proti Zgornjim Vodalam, Marendolu, 
Jeperjeku in Telčam. Naprej pa je bila italijanska stran, a ti niso imeli meje. Ta meja je bila 
spremenjena le enkrat. Sprva je pol leta potekala višje, brez mreže, a po prestavitvi (iz Tržišča 
proti Sevnici) so postavili žico in vmes mine (naredili so pravo granico). Zaradi min je prihajalo 
tudi do nesreč s smrtnim izidom. Na meji so bila vrata in policija je bila nastanjena naprej v 
hiši, da so se lahko menjali. Italijani (ki niso imeli nič meje) so bili nekaj časa v Tržišču 
(stanovali v poslopju, ki je bilo sprva občinska hiša in potem mizarska delavnica). Enkrat je pri 
menjavi straže prišlo do ustrelitve Italijana. Po tem incidentu so Italijani izvedli akcijo (zažgali 
 




so tudi hišo) in šli na postajo v Tržišču, kjer so se zagradili. Kasneje je prišlo do več požigov v 
vasi zaradi spopadov med Italijani in partizani. Nemci so požgali še največ (bar, šolo in veliko 
trgovino). Po odhodu Italijanov in prihodu Nemcev so slednji prisilili prebivalce Tržišča 
(starejše moške) v delo na poljih Kočevarjev (v Boštanj). Blažič je kar dvakrat šel peš (10 
kilometrov) k očetu, da bi mu dal obleko.246 
Meja je tudi potekala skozi naselje Vrhek (pri Tržišču), zaradi česar so zgradili tudi spomenik, 
katerega pobudnik je bil Lojze Štih, član/predsednik Zveze borcev Krško. K izgradnji tega 
spomenika so pripomogli tudi domačini in Krajevna skupnost Tržišče. Tudi tukajšnji ljudje so 
bili pod nemško okupacijo in preseljeni. Po Marjanu Zamanu je imela vsaka družina in vsaka 
vas svojo zgodbo.247 
Anton Štih iz Govejega Dola pri Krmelju (za njegovo hišo je potekala meja) se najprej spomni, 
kako so prebivalce (med njimi tudi njegovo mati) izgnali v Nemčijo. Po vrnitvi je bilo doma 
vse razrušeno. Kar se tiče meje (betonski blok od nemške opazovalnice, vse opazovalnice so 
bile na nemški strani), so Nemci za razliko od Italijanov (ki niso imeli interesa za to) zelo resno 
vzeli njen nadzor. Tudi tu so postavili mine, žice, potke in opazovalnice. Obstajali so le uradni 
prehodi, kjer si se moral legitimirati (kam si bil namenjen, kdo si in tako naprej). V vsakem 
stolpu so bile luknje, v katere so dali drogove. Osem/štiri drogov se je združilo v hiško na vrhu, 
kjer je bila opazovalnica (stražar je imel daljnogled za opazovanje okolice). Opazovalnice so 
bile postavljene na primernih naravnih terenih (na hribčkih in ne v kotanji). Tudi tukajšnja 
opazovalnica je bila na najvišji točki. Po koncu vojne so to podrli, žico pa so zavrgli v hosto 
(najde se še kolut, ki je zarjavel). Zavržene nemške čelade (eno je našel celo sam, a je bila 
zarjavela) so prebivalci včasih uporabljali za zajem gnojnice ali malte.248 
Jože Strupeh iz Govejega Dola je za te ostanke stolpa (vidna sta le dva, druga dva sta prekrita) 
dejal, da so se sprva ohranili do leta 1957/1958, a so jih potem podrli. Na vrhu te konstrukcije 
 
246 Rafael Rafko Blažič, Meja je bila dobrih 500 metrov od Tržišča, 
https://www.facebook.com/watch/?v=191481668397581  
247 Marjan Zaman, Vsaka družina, vsaka vas je imela svojo zgodbo, 
https://www.facebook.com/watch/?v=2057623897815496  




je bila hišica. Imenovali so jih piramide in meja je tu šla v hrib v Zgornje Vodale. Ostanki 
stolpov naj bi bili še v Malem Cirniku (tega nisem uspel najti).249 
 
Slika 13: Ostanki stražnega stolpa v Govejem Dolu. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
V Hinjcah je bil originalni mejnik (dali Nemci) kot spominsko obeležje postavljen tam, kjer je 
nekoč potekala meja (žica). Sama vas Hinjce je bila pod Nemci. Na mejnem kamnu sta I in D 
za Nemčijo (Deutschland) in Italijo. Na cestnem pločniku je celo narisana žica, ki je delila 
Krmelj in Hinjce. Marjan Zaman se spominja po prihodu iz izgona (po vojni), da je bila za 
prehod varna le cesta. Ostalo so bile žice (tri metre visoka, rjava) in minska polja z obeh strani. 
Nato je prišla enota, ki je dala žico na kupe in razminirala teren. Prehajanje polja je bilo takrat 
nevarno, saj je nek kmet pri oranju zadel na mino in izgubil oko. Zaman se spominja tudi, kako 
so otroci zbirali patrone in jih dajali na ogenj. Od tu se vidijo tudi ostanki opazovalnice (njeni 
temelji).250 
 
249 Jože Strupeh, Goveji Dol, 7. 6. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmanbašić. 





Slika 14: Mejnik z žico v betonu, Hinjce. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
 




Slika 16: Italijanska stran mejnika. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
Tu je bila opazovalnica št. štiri (od Brežic četrta obstoječa), zraven pa je bila zemljanka oz. 
bunker. Nekaj gozda v bližini so vojaki posekali in naredili zemljanko (na njo so dali hlodovino 
in zemljo). Okrog so bili strelski jarki. Pod opazovalnico so naredili vojaško pot (za prehod). 
Krmelj je bil pod Italijo in bolnica je bila pod Nemčijo (nemški štab). Ostanki betonskih stebrov 
imajo dve luknje na vrhu za lesene stebre (za lesen stolp za razgled). Meja je od tu šla proti 
Govejem Dolu. Na enem temeljnem kamnu je tudi plošča društva izgnancev Slovenije. V bližini 
(pod ostanki) je kmetija Marjana Zamana (Hinjce nad Krmeljem), ki stoji na mestu prej požgane 
in porušene hiše njegovega očeta (ob meji). Družina Marjana Zamana (on je bil takrat še otrok) 
je bila izgnana v Nemčijo. Kočevarji so pobrali gradbene ostanke (grušč in opeko) in jih 
uporabili naprej na kmetijah.251 
 




Slika 17: Opazovalnica št. 4, Hinjce. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
V graščini, ki je bila v lasti Venčeslava Jakila (lastnik premogovnika v Krmelju), se nahaja 
stalna muzejska razstava (Krmelj in Krmeljčani v vojnih letih 1941–45). Njeno spominsko 
zbirko je predstavila Ana Hočevar iz Krmelja. Muzej je bil postavljen leta 2005, v njem pa je 
prikazano življenje ljudi, izgnanih v Nemčijo, in medvojni dogodki v Krmelju. Prvi pano 
opisuje Krmelj in njegove prebivalce v vojnih letih. Pod njim je tudi kup originalne žice iz meje 
in dva mejna kamna. Na drugih panojih so opisane usode izgnancev in na mizah so dokumenti, 
ki so jih dobili izgnanci, razna vabila na povojne prireditve in tudi knjige na to temo ter odeja 
in prt iz taborišča. Na enem panoju so opisani tudi dogodki v Kočevju (določeni izgnanci so 
prebegnili preko meje). Razstavljena je tudi posoda, ki so jo uporabljali izgnanci in zemljevid, 
na katerem so spremljali dogajanje med vojno. Na eni mizi so dela, ki so izšla v okviru Društva 
izgnancev. Na panojih so predstavljeni tudi odpor (borec Milan Majcen in njegov boj) in 
streljanje talcev v Hinjcah ter izgon prebivalcev Krmelja v Sevnico (nemška protiofenziva). 
Zaključi se s panojem, ki predstavlja konec vojne in vrnitev izgnancev v izropane domove.252 
Ana Hočevar je predstavila tudi spomenik izgnancem v Krmelju. V severnem delu Krmelja sta 
bila rudarska kolonija in rudnik. Na drugi strani je bila rudarska bolnišnica in na spodnji strani 
ceste je bila njena rojstna hiša (oče pripovedovalke, Ane Hočevar, je bil čevljar). Zaradi lege 
hiše ob meji so jih izgnali v Nemčijo (le njih). Tu ni bilo nobene hiše. Zdaj na mestu bivše meje 
stoji spomenik izgnancem (postavljen v devetdesetih letih) z narisano žico (na spomeniku in na 
 
252 Ana Hočevar, Krmelj 1941–1945, https://www.facebook.com/watch/?v=543822529392653  
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pločniku), ki gre proti Črni mlaki. Samo bolnišnico so Nemci pustili in uporabili kot postojanko 
do leta 1943, ko so jih napadli partizani in prisilili v premik. Ob spomeniku (delo Rudija 
Stoparja iz Sevnice) je tudi mejnik.253 Na spomeniku izgnancem druge svetovne vojne v 
Krmelju piše 41, 45 in 95. Mejnik ob spomeniku ima tudi črki I in D. Na spomeniku je tudi 
tabla z besedilom, ki razlaga, da so Krmelj najprej zajeli Nemci in potem Italijani (v istem letu). 
Kraj je bil ločen na dva dela (skozi severni predel kraja in vas Hinjce proti vzhodu). Nekaj hiš 
in rudarska bolnišnica je ostalo pod Nemci. Ti so tudi, da bi se izognili italijanskemu Krmelju 
in zagotovili cestni stik s Sevnico, na severnem obrobju Krmelja naredili obvoznico od Hinjc 
do Krmelja. Iz nemškega območja Krmelja in vasi v okolici so hitro izgnali prebivalce, postavili 
so tudi minska polja in bodečo žico. Po kapitulaciji Italije so Nemci vdrli tudi v preostali Krmelj 
(z namenom priključitve tega področja v rajh) in njegove prebivalce izgnali v Sevnico. Po 
vrnitvi so (preživeli) izgnanci našli domove opustošene in oropane. Avtor spomenika (ob 
petdesetletnici konca vojne) je bil Rudi Stopar. Odkrit je bil leta 1996 in v tem spomeniku so 
vpeti mejnik (I je za Italien, nem. Italija), letnice, podobe ptic, bodeče žice in sonca ter oporni 
valoviti zid, ki predstavlja okoliške griče. Na tem mestu je bila tudi cestna zapornica. 
 
Slika 18: Spomenik v Krmelju. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
Ob potoku Hinja pri Šentjanžu je bila prav tako meja. Leta 1941 so ob tem potoku pozimi 
naredili 5–10 metrski koridor, obdan z žico. Pot je vodila do Kala in naprej. Zraven je 
spominsko obeležje (spominska tabla) in mejni kamen (postavila krajevna skupnost Šentjanž). 
 
253 Ana Hočevar, Bodeča žica v betonu, https://www.facebook.com/watch/?v=1137842799715977  
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Tu je zelo aktivno tudi društvo in obstaja pot po poteh Milana Majcna (za katero Alenka 
Stražišar Lamovšek domneva, da je ta tudi pot meje). Na mejnem kamnu piše U 25 in kako je 
preko tega mostu potekala meja v letih 1941–1945. Družina Alenke Stražišar Lamovšek je 
imela na nemški strani gostilno (v kraju Veliki Cirnik) s tremi napisi. Na fasadi je nemški napis 
(Gasthaus Johan Ramovšek), imeli pa so tudi tablo z italijanskim napisom. To je Gostilna Janez 
Lamovšek (slovenska tabla je še), ki je delovala do konca vojne. Pred podržavljenjem so jo 
zaprli. Intervjuvanka ne zna povedati, kako so Italijani prihajali do gostilne preko meje in kako 
je bil tu prehod preko meje.254 Na spominski tabli poleg U25 piše, da je ta del meje potekal 
vzdolž Hinja (od Krmelja proti Kalu do Liberge) in da so Nemci pozimi med letoma 1941 in 
1942 posekali za 50 metrov širok pas ob meji (čez gozd) ter poskrbeli za zaklonišča in obhodne 
poti. Postavili so tudi mejnike in 1–4 metre visoko žično ograjo. Ta mejnik je zdaj ob cesti 
Hinje-Podboršt. Tabla opisuje tudi žalostno usodo Milana Majcna in Jančija Mevžlja, ki sta 
padla v partizanskem napadu na Bučko, s katerim so hoteli preprečiti izgon prebivalcev iz tega 
obmejnega območja (jeseni 1941 in pomladi 1942). Tema dvema partizanoma je bil v Šentjanžu 
postavljen tudi spomenik, poznana pa je tudi pohodna pot Milana Majcna. 
 
Slika 19: Potok Hinja pri Šentjanžu. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
 




Slika 20: Mejnik U25. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
Gostilna Janez Lamovšek (Veliki Cirnik 6) je bila med vojno v neposredni bližini meje (ta je 
bila postavljena proti Šentjanžu). Alenka Stražišar Lamovšek (njeni predniki so tu živeli) je 
pokazala tablo z napisom v slovenščini. Tablo z italijanskim napisom so uporabili za zidanje in 
nemški napis je še vedno na fasadi. V tej hiši je bil tudi nemški štab (nekaj časa tudi zapor v 
kletnih prostorih). Lamovšek je tudi opisala dogodek (po spominu dedka, ki je to kasneje 
povedal svojemu sinu in ta svoji hčerki), kako je dedek videl najprej Nemce, ki so ga povprašali 
o partizanih, in potem partizane, ki ga povprašali o Nemcih. Enkrat so bili v gostilni Nemci in 
partizani celo istočasno v različnih prostorih, a so si dali mir. V kleti je zdaj vinogradniška 
klet.255 
 





Slika 21: Gostilna Janez Ramovšek. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
Franc Jamšek (njegovi predniki izhajajo iz vasi Ravne nad Šentrupertom) pove, da sta v vasi 
rojstna hiša njegovega očeta in babice (ki je stala na vrhu hriba). Zraven hiše njegove babice so 
Nemci postavili karavlo oz. stražnico za nadzorovanje nove meje, ki je šla nekako po robu 
gozda v dolino in v drugo smer zraven vasi Kostanjevica v smeri Šentjanža. Vsa ta stran je bila 
izseljena v Nemčijo (tudi del njegove družine je bil izgnan, ostali pa so bili v Ljubljani) za 
razliko od druge strani, ki pa ni bila. Jamšek se spomni, kako je oče pred postavitvijo žice prišel 
sem in izpraznil sode iz zidanice na višji legi (saj tu ni bilo nobenega). Po vojni so se vrnili in 
mnogo je bilo uničenega. Spali so v sosedovi zidanici pri očetovi rojstni hiši. Popravili so streho 
in uredili druge stvari. Pri obnovi so pomagali tudi sestrični njegovega očeta, Ivanki Gordan, 
poročeni Tratar (ki se je vrnila kasneje) (v njihovi hiši so Nemci namestili štalo za tovorne 
živali, uporabljene za transport iz Dol, saj je bila to glavna baza za obmejne postojanke oz. 
stražnice na tem območju). Zgoraj (Strmec) so še ostanki stare nemške poti, ki so jo naredili za 
transport svojih živali (za dohodne poti do postojank).256 
 





Slika 22: Pogled s Homa na sever. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
Franc Jamšek pozna natančnejše mesto nemške stražnice oz. karavle, v kateri so bile manjše 
posadke za varovanje mejnega območja. Od tu je šla pot na Strmec (na hribu) in naprej v Dole, 
kjer je bila glavna posadka, ki se je ukvarjala z varovanjem meje. Še vedno ima slike te hiše, ki 
so jo porušili, in tudi sliko rojstne hiše njegove babice (od tu je bila tudi Ivanka Gordan, 
poročena Tratar). Meja je šla po dolini in pod gozdom v hrib. Vse te hiše so bile zapuščene in 
izseljene. V hiši njegove babice so imeli Nemci živali. Meja je bila minirana in ožičena. Po 
vojni so to odstranili (Jamšek meni, da je verjetno kaka mina ostala in upa, da ne bo noben 
nikoli stopil na to stvar). Preko vasi Strmec (nad Ravnami) je šla iz Dol pot, narejena s strani 
Nemcev (ostanki so vidni še danes). Tu so bile glavne transportne poti za mejno območje. 
Strmec, Gradiše in Javorje so bile vasi, ki so bile izseljene (ni bilo nobenega) in tudi med vojno 
tu niso naselili nemško govorečih prebivalcev (območje je bilo izpraznjeno). Prebivalci na drugi 
strani meje so, ko so jim povedali, da ne bo nobenega več, šli in pobrali stvari. Tudi njegov stric 
je pripovedoval, da je hodil okoli in iskal svoje stvari, a je našel malo. Na križišču, ki vodi v 
vasi Ravne, Šentrupert, Hom (te vasi niso izselili, saj je bila na italijanski strani) in Kostanjevico 
(tudi tu se je izselilo), je bila nekoč meja (zdaj mladi gozd). To je izvedel od pokojnega strica. 
Enkrat pri delu v gozdu je Franc kot otrok sredi gozda našel kos bodeče žice in o tem vprašal 
strica. Po njem so bile tu žica in mine.257 
 




Slika 23: Križišče za Ravne, Kostanjevico, Hom in Šentrupert. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
Tudi v bližine hiše Ivane Tratar (Ravne nad Šentrupertom) je potekala meja po dolini in tu v 
bližini je bila tudi stražnica (s štirimi vojaki za mejo, postojanka je bila v Dolah). Cele Ravne 
so bile izseljene in med njimi tudi družina Ivane Tratar (november 1941, v Württemberg, 
Nemčijo). Izgnali so jih hitro in naglo. Najprej so prišli v Dole, sledil je Laufenburg in potem 
Nemčija. Tratar se še spominja dneva prihoda Nemcev, ki so jih odpeljali, življenja v 
izgnanstvu in kapitulacije Nemčije. Pri vrnitvi domov (avgust 1945) je bilo žalostno. Od hiše 
je ostal le zid brez oken in vrat, rastla je robida. Nato so pospravili, nanesli mrve in ležali so na 
tleh, dokler niso dobili kake postelje ter imeli so zelo malo hrane (skoraj nič). A bili so 
zadovoljni, da so se vrnili domov in se niso nič pritoževali.258 
Viktor Povše (Hude Ravne) je dejal, da so bile Hude Ravne na nemški strani in okoli 500–600 
metrov naprej je bila že Italija. Žice so tu še, a je zdaj to zaraslo. Na njej so bile bombe in 
predmeti, ki so opozarjali z zvoki. Posekali so drevesa in postavili opazovalnice, a je to podrla 
vojska. Čez so ljudje hodili v Italijo (Nemci so tu vse izselili). Tu so tudi postavili mine (se jih 
težko najde) in dva bunkerja (ostanki so še, a jih nisem uspel najti).259 
Jože Hribar (Gabrovka pri Litiji) zna povedati, da je bodeča žica šla čez Novo Goro, Pil in 
Vodice pri Gabrovki do Dol pri Litiji (skupaj z mejo). Še zdaj se najde kje bodeča žica (ne ve, 
kdo jo je postavil). Litija je bila pod Nemci. V kraju Moravška Gora je veliko ljudi prešlo na 
italijansko stran, da jih ne bi izselili (šli so v zidanice). Moravška Gora je bila do Brezovega 
pod Italijo. Dole pri Litiji in drugi konec so Nemci v celoti izselili in ko so se vrnili, je bilo vse 
 
258 Ivana Tratar, Samo, da smo prišli domov, https://www.facebook.com/watch/?v=238793167018212  
259 Viktor Povše, Hude Ravne, 14. 7. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmabašić. 
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požgano. Tu so bile tudi postavljene mine. Njegova teta se je smrtno ponesrečila, ko je šla med 
Novo Goro in Javorskim Pilom. Tu je bila žica prerezana in se je hodilo čez mejo. Med vojno 
se je namreč v Ljubljano nosilo in tihotapilo jajca in kmetijske izdelke. Bodeča žica je bila 
speljana po meji, poleg nje pa so bile pohodne oz. nagazne mine na mestih, kjer je bila možnost 
za prehod oz. se je hodilo. Po vojni se je našlo še veliko nabojev in šaržerjev. Otroci so jih 
razdirali in včasih je prišlo zaradi aktivacije celo do izgub celih rok. Klanec pri Gabrovki je 
kraj, kjer so pobili partizane. Pod Nemci se hiš ni rušilo, ampak požigalo (Italijani tega niso 
počeli). Stražnih stolpov ni bilo in postojanke so bile nameščene po hišah. Od bunkerjev se je 
ohranil le bunker v Veliki Preski in v kraju Sopota (cesta proti Radečam). Žico, strelivo in puške 
so pospravili domačini.260 
Na Javorskem Pilu (križišče za Mirno, Javorje in Novo Goro, stičišče Moravče pri Gabrovki in 
Javorje pri Gabrovki) se nahaja spomenik, ki obeležuje narodnoosvobodilni boj in padec 
brigade Ivana Cankarja v domobransko zasedo (28. 9. 1944). Po Franciju Jerinu (Moravče pri 
Gabrovki) je tu potekala tudi meja med Italijo in Nemčijo (spodaj je grobišče). Tu je bila 
stražarnica, postojanka in tu so bili tudi izdani. Po teh cestah se je na tem območju še vozilo. 
Tukajšnja stražarnica je pregledala vse (dokumente in kaj je bilo v vozovih). Enkrat je na tem 
območju uporabljal detektor kovin in ta je nenehno piskal od streliva in bodeče žice. Eno hišo, 
kjer so bili nastanjeni nemški stražarji, so podrli. To je bila gozdna hiša blizu spomenika, ki je 
imela tudi rampo – mejno zapornico. Bodeča žica je bila postavljena v treh vrstah na železnih 
stebrih v obliki (trikrat) zavite žice. Domačini, ki so sodelovali z Nemci, so jih gostili v svojih 
hišah. Tudi v Gabrovki je bila nemška postojanka v hiši Ropeljevih. V primerjavi z Nemci so 
bili Italijani boljši, saj niso izseljevali in so se dobro razumeli z domačini (včasih so jim kaj tudi 
dali). Nemci so ljudi izganjali (nekatere so pustili). Do Podkuma so vse izselili in požgali vasi. 
Včasih se je kaj le zapustilo in prepustilo propadu.261 
 
260 Jože Hribar, Gabrovka pri Litiji, 14. 7. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmanbašić. 




Slika 24: Spomenik, Javorski Pil. (Foto: Hajrudin Osmanbašić) 
7 Kurirji 
V vojni je ohranjanje sistema zvez (signalne, telefonske, radijske, kurirske …) izredno 
pomembno za vojskovanje (prenašanje informacij in ukazov). To je veljalo tudi za partizane.262 
Na to so se spoznali že pred vojno zaradi nelegalnega delovanja Komunistične partije.263 
Pri razvoju zvez so določena tri obdobja (upošteva se tudi, da se odpor ni povsod razvijal enako 
hitro). Pri prvem (leto 1941 in prva polovica naslednjega leta) je bil razvoj zvez osredotočen na 
Ljubljano. Za drugo (do kapitulacije Italije) je značilen prehod iz teritorialnih odredov v 
manevrske brigade in celo že divizije. Temu so se morali sistemi zvez prilagoditi. Za zadnje 
obdobje (od kapitulacije Italije do konca vojne) je značilna utrditev organizacije in posebnih 
zvez v vojaških skupinah (prav tako je delovalo že od začetka jeseni 1942 po vsej Sloveniji 
razširjeno omrežje kurirskih postaj).264 
 
262 Petelin, »Oris partizanskih zvez«, 7. 
263 Prav tam, 8. 
264 Prav tam, 9–10. 
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Vodstvo v Ljubljani je lahko ohranilo stik s pokrajinskimi vodstvi in to kljub nemško-italijanski 
meji in žici okoli Ljubljane, ki so jo Italijani postavili v februarju 1942.265 Na začetku nova 
meja še ni bila hermetično zaprta in so lahko vlaki še potovali brez težav. Zato so se lahko 
voditelji odpora v Ljubljani (Glavno poveljstvo) in v drugih pokrajinah (predstavniki 
pokrajinskega vodstva in vodje določenih partizanskih čet in bataljonov) dobivali še v glavnem 
mestu (celo v gostilnah). Iz mesta so odhajali tudi zaradi vodenja in predajanja ukazov v 
partizanske enote. Pri tem so se izogibali zapisovanja poročil in ukazov. Ti stiki so postajali 
kasneje vse nevarnejši (še posebej za tiste s Štajerske).266 Zaradi tega so na pomenu dobili 
kurirji (tu so bile zelo aktivne ženske).267 
V letu 1941 je bilo še malo partizanskih skupin, ki so bile med seboj dokaj oddaljene. Zaradi 
tega so bile osredotočene na Glavno poveljstvo in bližnja politična vodstva na terenu, a so se 
kasneje razvili dodatni kontakti.268 Takrat še ni bilo skupnega sistema zvez (prilagajale so se 
kraju). Zveze (med organi in posameznimi oddelki) so vzdrževali večinoma kurirji (prednjačile 
so ženske) in včasih oborožene patrulje.269 
Po ofenzivi so Italijani ponovno obnovili mrežo postojank (preko njih so nadzorovali prehode 
in komunikacijo). Okupatorju so zelo pomagali tudi kolaboranti, ki so se bolj spoznali na teren 
(ti so imeli celo svojo lastno obveščevalno službo v vaseh).270 V ostalih slovenskih pokrajinah 
so kurirji slabo poznali teren in zato je prihajalo do težav. Za širjenje literature po celi Sloveniji 
so morali uporabljati tudi tiskarne, zaradi česar občasne kurirske povezave niso bile koristne.271 
Potreben je bil nov sistem kurirskih zvez (o tem je vodstvo odpora razmišljalo še pred 
italijansko ofenzivo). Prve kurirske postaje so začele nastajati v jeseni 1942 v Ljubljanski 
pokrajini in te so se z manjšimi spremembami ohranile do konca vojne. Od leta 1943 do konca 
spopadov so postaje organizirali tudi v ostalih pokrajinah.272 
Po kapitulaciji Italije je število odporniških enot naraslo, a so obstajale velike razlike med 
različnimi enotami po številčni moči. To je veljalo tudi za posebne oddelke za zvezo v teh 
 
265 Prav tam, 11. 
266 Prav tam, 18. 
267 Prav tam, 19. 
268 Prav tam, 19. 
269 Prav tam, 19. 
270 Prav tam, 82–83. 
271 Prav tam, 83–84. 
272 Prav tam, 84. 
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enotah s kurirji. Njihovo število je raslo, a ne nujno v skladu s potrebami in velikostjo enot. 
Kurirji (ti so uporabljali tudi kolesa, vlak in motorje) so bili bolj zaželeni kot TV postaje.273 
Meja med Dolenjsko in področjem IV. operativne cone sta bili težko prehodna reka Sava in 
dobro zavarovana železniška linija Zagreb–Zidani most–Ljubljana, ki sta včasih preprečili pot 
tudi manjšim skupinam in kurirjem. Za to je bil koristen radio.274 TV postaje so na Notranjskem 
in Dolenjskem imenovali terenske kurirske postaje.275 Pri kurirskih zvezah je veljalo pravilo, 
da višji štab sprejema kurirje le od nižjih štabov (obratno je bilo izjemoma). Tako so za kurirsko 
vez z Glavnim štabom skrbeli štabi con in korpusov.276 
Pri tem novem sistemu kurirskih zvez so pomembno vlogo igrale stalne kurirske postaje, ki so 
bile med sabo oddaljene večinoma za noč hoje. V teh postajah je bilo po navadi od šest do deset 
kurirjev (večinoma domačinov), ki so dobro poznali teren. Njihovo število je bilo odvisno tudi 
od števila vez, ki jih je morala določena postaja vzdrževati. Postaje so bile dobro skrite v 
gozdovih in včasih so imeli celo podzemne bunkerje. Postaje so bile poimenovane terenski vodi 
(v Ljubljanski pokrajini so bile označene s TV, na Štajerskem s, na Koroškem s K, na 
Gorenjskem z G in na Primorskem s P) in oštevilčene (prva je bila organizirana septembra 1942 
v dolini Iške pri Igu in imenovana TV-1). Kurirji so imeli poseben štafetni sistem za hiter prenos 
pošte in tega so podnevi prekinjale le sovražne patrulje, zasede in postojanke. Pošta ni bila 
prenesena direktno na naslednjo postajo (to je bilo le v nujnih primerih), ampak so se kurirji 
srečevali na javkah, ki so bile po navadi na polovici poti med dvema postajama. Včasih se niso 
srečali in so pošiljko le pustili na določenem mestu.277 Pošta je lahko šla po rednih kurirskih 
povezavah (navadna) ali pa s posebnimi kurirji preko rednih povezav (ekspresna).278 Kurirji so 
poleg tega tudi spremljali funkcionarje, ki so potovali po zvezah. To je bilo redko dovoljeno, 
saj bi sovražnik lahko hitro odkril postaje, javke in skrivne prehode preko rek, cest in prog. 
Potovanja so bila dovoljena le zanesljivim članom vodstva odpora in še to s posebnimi 
dovolilnicami. Ti niso čakali na postaji, ampak na posebej za to pripravljenem prostoru v bližini 
(šotor ali bunker).279 Naloga kurirjev je bila tudi obveščanje o sovražnikovem nadzorovanju in 
 
273 Prav tam, 31. 
274 Prav tam, 32. 
275 Prav tam, 49. 
276 Prav tam, 35. 
277 Prav tam, 85–86. 
278 Prav tam, 86. 
279 Prav tam, 86–87. 
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varovanju teritorija ter njegovih postojankah. Tako so imeli stike celo v teh postojankah in med 
lokalnim prebivalstvom. Te informacije so posredovali naprej med druge skupine odpora.280 
Imeli so tudi nalogo političnega delovanja med ljudmi in agitiranja za narodnoosvobodilni 
boj.281 Poleg tega so včasih izvajali tudi vojaške akcije (sabotažne akcije, vdore v sovražna 
oporišča, napade na manjše skupine in razoroževanje vojakov). To ni bila njihova primarna 
naloga (slabo oboroženi so se zanesli na pogum in element presenečenja) in ta dejanja so izvajali 
v sodelovanju z drugimi skupinami ali pa sami.282 
V Ljubljanski pokrajini so prve postaje vzniknile septembra in oktobra 1942. Ob koncu tega 
leta jih je bilo dvajset (okoli 140 kurirjev). Ob koncu vojne je to omrežje obsegalo vso Slovenijo 
z več kot 145 postajami (okoli 1800 kurirjev). Delo kurirjev je bilo zelo tvegano, saj jih je bilo 
mnogo ranjenih, ubitih ali pa zajetih.283 S kapitulacijo Italije (in posledično povečanja 
osvobojenega ozemlja na Primorskem, Notranjskem in Dolenjskem) je prišlo tudi do večjega 
dela kurirjev. Ofenziva jih je spet pregnala iz vasi v gozdove.284 
Zaradi porasta omrežja so ga razdelili na tri sektorje. To so bili primorsko-gorenjski, štajersko-
koroški in dolenjsko-notranjski sektor. Vsak je bil pod nadzorom štaba (komandant in politični 
komisar) z izjemo slednjega, ki je bil podrejen direktno poveljstvu relejnih postaj Slovenije. 
Razdeljeni so bili na linije s primernim številom postaj.285 Promet se je tako zelo izboljšal in 
postal še hitrejši.286 Kasneje so dobili še pet sektorjev. Koroški (16 postaj, 2 liniji), gorenjski 
(36 postaj, 4 linije), primorski (24 postaj, 4 linije), dolenjsko-notranjski (26 postaj, 4 linije) in 
štajerski (38 postaj, 5 linij). Vseh linij je bilo 19.287 
 
280 Prav tam, 87–88. 
281 Prav tam, 88. 
282 Prav tam, 89. 
283 Prav tam. 
284 Prav tam, 89–90. 
285 Prav tam, 90. 
286 Prav tam. 




Slika 25: Kurirsko in telefonsko omrežje leta 1944.288 
Omrežje postaj je bilo na območju Ljubljanske pokrajine hitro organizirano že do pomladi 1943 
(dopolnjevali so ga še kasneje). Velja opozoriti, da zaradi sovražnih napadov vse postaje niso 
delovale hkrati, saj so včasih napadi določenim postajam začasno onemogočili obratovanje 
(včasih so se nekatere tudi premaknile iz svojega sektorja).289 Na Štajerskem so v poletju in 
jeseni leta 1943 začeli organizirati omrežje po zgledu Dolenjskega. Sprva je ta mreža prekrivala 
le področja s partizani in z uspešnim odporom in ne vse pokrajine. Te postaje so bile pod 
vodstvom IV. operativne cone. Čeprav so povezave redko vzdrževali (vsaka dva dni), so bile 
zanesljive.290 Pozneje se je omrežje preoblikovalo s podaljšanjem linij (tudi do tam, kjer še ni 
bilo partizanov, kot na primer v Slovenske gorice, Kobansko in Haloze) in organiziranjem 
novih postaj.291 Prišleke v štajerske partizane so zaradi malo orožja pošiljali na Dolenjsko.292 
Vodstvo nad postajami je aprila 1944 prevzelo poveljstvo 3. relejnega sektorja. Prav tako je iz 
 
288 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 262. 
289 Petelin, »Oris partizanskih zvez«, 94. 
290 Prav tam, 158. 
291 Prav tam, 159. 
292 Prav tam. 
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Dolenjske na Štajersko prišlo veliko kurirjev, ki so tamkajšnjim svetovali za izboljšanje zvez.293 
V poletju 1944 so organizirali 5. relejni sektor na Koroškem, ki je bil do takrat v 3. sektorju. Ta 
je takrat imel pet linij (prekmursko, kozjansko, pohorsko, moravško in ptujsko) z okoli 400 
kurirji.294 
TV-16 je bila kurirska postaja (na začetku 5 ljudi), ki je bila organizirana v novembru 1942. 
Aktivna je bila  na področju Brezove rebri v Suhi krajini. Skrit bivak so imeli v bližini Goriške 
vasi. V pomladi 1943 so se premaknili v novo bivališče. Po kapitulaciji so se premaknili v Novo 
mesto, a jih je mesec pozneje sovražna ofenziva pregnala nazaj na isto področje.295 Stike je 
imela s TV-15 in TV-5 (Trebelno) ter TV-4 (Mirna).296 
Slednja postaja (TV-4) je nastala 1. novembra 1942 v Selah pri Mirni na Dolenjskem. Na 
začetku je imela 6 kurirjev. Sprva so bivali v bivaku in se pomladi 1943 premaknili v Blatni 
klanec. Stike so imeli s TV-16, TV-5 in TV-3. Pot za zadnjo postajo je bila nevarna, ker so 
belogardisti obvladovali vso dolino Temenice in z zasedami pazili na kurirje. Iskanje novih poti 
je bilo obvezno. Pot proti TV-5 je bila bolj varna (šla je preko Blatnega klanca mimo 
Trebeljnega), saj so dobivali informacije o sovražnikovem premikanju. Po kapitulaciji se je 
postaja prestavila v Trebnje in od tam ohranjala povezavo s TV-5 v Novem mestu in s TV-3 v 
Trebnjem. Mesec dni kasneje so se vrnili v gozd in se vse do konca vojne premikali pred 
sovražnikovimi akcijami in uspešno ohranjali zvezo s preostalimi postajami.297  
TV-5 je bila oblikovana proti koncu leta 1942. Spomladi 1943 je nov komandir postal Vinko 
Ržen. Takrat je bila postaja locirana na področju Hmeljnika pri Novem mestu. Pozneje se je 
premaknila blizu Čužne vasi pri Trebelnem in potem na Debeno pri Mirni. Poleg bližnjih postaj 
je imela stike tudi z okrožjem v Novem mestu. Na njihovem področju po nemški ofenzivi ni 
bilo partizanskih skupin, a so bili vseeno oškodovani v napadih Nemcev in domobrancev. Umik 
v Belo krajino so vseeno izvedli šele pred koncem vojne.298 
TV-5 a je bila organizirana 21. julija 1944 kot vmesna postaja med S-5 (na levem bregu Save) 
in TV-5. Z njo so želeli utrditi zvezo med Štajersko in Dolenjsko. Bila je kratka povezava, a 
 
293 Prav tam, 159–160. 
294 Prav tam, 160. 
295 Prav tam, 109. 
296 Prav tam. 
297 Prav tam, 100. 
298 Prav tam, 100–101. 
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vzdrževana v zelo težkih okoliščinah med reko Savo in nemško-italijansko mejo (v trikotniku 
Svibno–Radeče–Šentjanž). V okolici so bili naseljeni Kočevarji in kurirji (locirani v gozdu nad 
Jatno), ki  so se lahko povezali le z zanesljivimi družinami. Postaja se je ohranila do konca 
vojne (tudi število kurirjev se je povečalo od začetnih štirih na osem, a so mnogi tudi umrli).299 
TV-3 je ob svoji ustanovitvi (jesen 1942) imela pet kurirjev in se nahajala izredno blizu 
nemško-italijanske meje (nad Stično). Njena glavna naloga je bilo ohranjanje zveze preko Save 
in meje s Kamniško-zasavskim odredom. Ko so v Stično prišli domobranci (maj 1944), so 
kurirji sprva odšli v gozd pri Pristavi in potem zaradi zasledovanja preko meje v Vinterjevec. 
Zaradi Nemcev so šli proti Mamolju nad Litijo. Vzdrževanje povezav s S-3 (pri Jevnici), S-21 
(v Tirni onstran Save) in TV-4 (pri Dobrniču na Dolenjskem) je bilo zelo težavno. Pošte, 
usmerjene proti Štajerski, je bilo ogromno in zato (kljub desetim kurirjem) so morali uporabljati 
cesto Litija–Gabrovka ob nevarnosti srečanja z Nemci.300 Dr. Zdenko Roter (najprej je bil v 
Dolenjskem odredu in nato v Gubčevi brigadi) je bil julija 1943 poslan na kurirsko linijo v 
kurirsko postajo TV3. Ta postaja je imela za nalogo vzdrževanje komunikacije med visokimi 
organi na Štajerskem in tistimi na Dolenjskem v štabu zveze. Za to so morali prečkati tudi 
nemško mejo, s katero se je Roter srečal že v Gubčevi brigadi (tik za mejo, blizu Stične pri 
kraju Leskovec). Dobili so nalogo pobiranja min na meji. Sistem te nemške meje je bil sledeč: 
pet žičnih vrvi in na žicah so visele bombe sifonarice (imenovane tako, ker so bile podobne 
steklenicam, v katerih so prodajali sifon v stari Jugoslaviji). Sifonarici, ki je visela na žici, si 
lahko v luknjico vtaknil nitko, jo snel in tako se je lahko uporabila kot ročna bomba. Takrat je 
prvič videl mejo in zgodila se je tudi nesreča, ko je zadnjemu nosaču sifonaric (na hrbtu) v 
vračajoči se koloni ena eksplodirala in ga pokončala. S tem je tudi videl, kako je to nevarno. S 
to mejo se je tako prvič srečal in kasneje jo je (v bližini Debeč, pri Litiji) od julija 1943 do maja 
1945 prečkal približno dvestokrat (gor in dol), kljub temu da je bila tako zaščitena. To je bila 
po njegovem mnenju umetnost tistih, ki so v stiski. Kar se tiče min (poleg obešenih), sta bili na 
meji dve vrsti nagaznih min, kot so jih imenovali (po mnenju Roterja vojaških izraz iz srbskega 
jezika – gaziti, hoditi). Ene so bile velike na tri roglje in imele spodaj luknjico, v katero si lahko 
dal žičko in jo tako onesposobil (preprečil si, da bi se bodice upognile oz. zadrle v mehanizem 
za eksplozijo). Položne mine so bile lažje in pri njih so jih poučili (in naučili), da je trajalo tri 
sekunde, ko je nekaj povsem na rahlo počilo, a si lahko eksploziji ušel z odskokom od nje. Sam 
je enkrat stopil na to mino (ni ji ušel) in ta ga je udarila v hrbet. Na njem je imel veliko konjsko 
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odejo (v nahrbtniku). Glavna vsebina pločevinaste mine je ostala v njej, manjši del pa je ostal 
v njegovem hrbtu do danes. Prehajanje meje je bilo zelo zahtevno. Prva metoda je bila kopanje 
rova pod žico, kjer je bila zemlja mehka (z rokami ali s kakim orodjem). Kopati je bilo treba 
pazljivo in dovolj široko, da bi začutil morebitno nagazno ali drugo mino. V tem primeru si 
moral mino najprej pobrati. Skozi tako nastal kanal si se priplazil na drugo stran, nahrbtnike pa 
so metali preko žice. Druga metoda je bila rezanje žice in tudi ta je bila težavna. Žico si moral 
rezati žico po žico in prej z rokami po tleh preveriti, da nisi stopil na mino. Moral si tudi vedeti, 
da bodo naslednji dan verjetno nemški graničarji prišli in žico ponovno povezali, saj so skrbno 
varovali to mejo. Najtežje je bilo pozimi in takrat so si pomagali s kmečkimi lestvami. To dovolj 
dolgo lestev so z ene strani položili na dovolj močno žico in potem po njej poskušali čim bolj 
ponižati žice in se splaziti po lestvi na drugo stran. Na drugi strani so potegnili lestev k sebi, da 
bi jo vrnili kmetu ob povratku nazaj. To ni bilo lahko, a po besedah Roterja v mladosti misliš, 
da zmoreš vse.301 
TV-2 (ne je zamenjat s postajo TV-2, ki je bila aktivna v Dolomitih) je bila ustanovljena v 
oktobru 1943. Njena glavna naloga je bilo vzdrževanje povezave med Ljubljano in naselji 
vzhodno od nje. Sprva je bila na področju Stične in nato v Dolgi Nogi pri Jančah (od aprila 
1944 do marca 1945). Poleg veze z Ljubljano so imeli tudi redno zvezo s postajo TV-3 blizu 
Mamolja pri Litiji. Ta postaja je bila aktivna v nevarnih razmerah. Na tem terenu ni bilo 
partizanov in pot za Ljubljano je bila težavna. Ta je bila dolga in vodila je vzdolž bivše nemško-
italijanske meje (mine in žične ovire) ter blizu domobranskih posadk pred mestom.302 
TV-3 a je bila organizirana v zimi med letoma 1943 in 1944. Njen štab je bil v bližini reke 
Krke. Zveze je imela s TV-16, TV-2 in TV-10 ter s še eno javko na prostoru Ljubljanskega 
barja. Na njenem območju so ji delo oteževali domobranci, ki so imeli nadzor nad tem 
ozemljem.303 
S-3 je bila oblikovana v novembru 1943 kot povezava med S-29 (med Kresnicami in Senožeti) 
in TV-3 (Vintarjevec in potem Mamolj nad Litijo). Z njo so nameravali izboljšati zelo 
pomembno zvezo med Dolenjsko in Štajersko, po kateri je šla pošta, literatura in partizanski 
borci (iz Štajerske na Dolenjsko). S-3 je bila locirana na področju Jevnice in v njej se je število 
kurirjev stalno večalo (bilo jih je celo 12). Eden izmed prvih njenih kurirjev (kasneje komandir 
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te postaje) je bil Ivan Cerar-Miklavž, ki je še pred tem prevažal preko Save. To povezavo so 
vzdrževali dvakrat na dan (zgodaj zjutraj in pozno zvečer). Vse pošiljke so prenašali preko 
ceste, Save in železnice Zidani most–Ljubljana do S-29, kar je trajalo približno šest ur. To 
postajo so zapustili v drugi polovici 1944 in za promet preko Save je postala odgovorna postaja 
TV-3.304 
S-29 so ustanovili v maju 1943 in tudi njena glavna naloga so bili prevozi preko Save. Nahajala 
se je v Senožetih pri Jevnici in bila povezana s S-21 na Menini planini na Štajerskem. Preko 
Save so na Dolenjsko prepeljali okoli 10.000 prostovoljcev in mobilizirancev (poleg literature 
in pošte). Poleg tega so na Štajersko peljali tudi orožje, ki so ga včasih zaradi velike količine 
skladiščili ob reki. Reka Sava je bila deroča in pozimi zelo hladna. Kurirji so za prevoz 
uporabljali skrite čolne. Na te čolne so bili pozorni domobranci in Nemci, ki so jih uničevali ali 
celo delali zasede (zato so morali biti kurirji še posebej pazljivi in so stalno spreminjali položaje 
prevoza preko reke). Nemci so januarja 1945 v Senožetih organizirali policijsko postojanko za 
nadzor Save, kar pa ni zaustavilo kurirjev. Ob bližanju vojne se je povečalo število 
domobranskih in nemških akcij, kar je otežilo kurirsko delo. Ti so se morali skrivati v gozdovih 
in biti pozorni (s pomočjo tamkajšnjih ljudi) na sovražnikove premike, a so vseeno ohranjali to 
zvezo do konca vojne.305 
S-21 a se je nahajala nad krajem Savo in njena naloga je bila razbremenitev postaje S-29 s 
pošiljanjem prišlekov v partizane preko Save na Dolenjsko. Zvezo je imela s TV-3 in S-21.306 
S-5 je bila še ena postaja (na področju Radeč pri Zidanem mostu) za sprostitev drugih zvez 
preko Save in za oblikovanje najkrajše povezave med Štajersko in Belo krajino. Delovala je od 
jeseni 1944 in v njej je bilo aktivnih šest kurirjev. Oktobra 1944 so jo Nemci v Okroglicah hudo 
oškodovali. Povezana je bila s TV-5 (pri Jatni) in S-25 (na področju Jurkloštra). Pot do nje je 
šla preko železniške proge Breg–Loka pri Zidanem mostu. Za prevoz preko reke so uporabljali 
čoln. Včasih (zaradi nemških akcij ali narasle vode) so uporabljali zanesljive delavce na terenu, 
ki so pošto pripeljali mimo nemških položajev na drugi breg Save.307 
 
304 Prav tam, 160–162. 
305 Prav tam, 175–176. 
306 Prav tam, 173. 




Ob pomembnejših povezavah velja na kratko opozoriti tudi na železnico in slovenske 
železničarje, ki so bili tudi pomembni za odpor in vojno. Meja med Gorenjsko in Štajersko je 
bila blizu vasi Sava in celo za ta prehod (na vzhod) je bila obvezna prepustnica. Dovolilnica je 
bila potrebna tudi za vlak za Zidani most in Ljubljano. V tem času je bilo manj potnikov (tudi 
zaradi stalne kontrole na potniških vlakih).308 Proga Mirenska dolina–Sevnica je imela postaji: 
Jelovec (sprva imenovano Jelowitz nato Ruckenstein) in Boštanj (sprva imenovano Savenstein 
nato Sawenstein).309 
Slovenski železničarji v Sevnici so se zelo dobro in zgodaj organizirali ter oblikovali svoj 
obveščevalni sistem. Ena izmed poti je šla iz Sevnice preko Trebnja v Ljubljano in preko nje 
so informirali celo o prevozih deportirancev.310 Povezavo med Trebnjem in Sevnico (in z 
Novim mestom) je omogočil tudi sporazum med Nemci in Italijani o spremljanju vlakov z 
vlakovnimi skupinami iz Novega mesta na progi Sevnica–Trebnje–Novo mesto.311 A po letu in 
pol delovanja tega odpora železničarjev v Sevnici jih je zatrl okupator.312 
Za kurirje so bila nevarna tudi prečkanja železnic in magistralnih cest.313 Povezava med 
postajami 25, 5 in 5a je šla skozi železniško progo Breg–Loka pri Zidanem mostu.314 
Železničarji so ohranjali zvezo tudi med Štajersko (preko Laz in Zaloga za revirje in ostale 
kraje) in Ljubljano.315 Poskrbeli so tudi za prehode preko proge Zidani most–Ljubljana in po 
obkroženju Ljubljane z žico je železnica postala še pomembnejša. Po njih se je prevažalo tudi 
ilegalce.316 
 
308 Žnidarič, Marjan. Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja na slovenskem 
Štajerskem. Ljubljana: Železniško gospodarstvo, 1990, 73–74. 
309 Prav tam, 85. 
310 Prav tam, 166. 
311 Vidovič-Miklavčič, Anka. Slovenski železničarji pod italijansko okupacijo v Ljubljanski pokrajini: Oris 
nastanka in razvoja organizacije Osvobodilne fronte in oblike narodnoosvobodilnega boja na železnici 1941–
1943. Ljubljana: Železniško gospodarstvo: Partizanska knjiga, 1980, 141–143. 
312 Žnidarič, Železničarji in železnice v času okupacije, 202. 
313 Prav tam, 275. 
314 Prav tam, 277. 
315 Prav tam, 278. 
316 Prav tam, 279. 
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Kot je bilo že rečeno, je bilo železniško omrežje za nemškega okupatorja izrednega pomena. 
Tu je prednjačila proga Trst–Ljubljana–Maribor–Dunaj in njen odcep pri Zidanem mostu za 
Zagreb.317 V letu 1942 so Nemci celo naredili povezavo Šentvid pri Ljubljani–Črnuče–Laze (za 
povezavo z Gorenjsko).318 Leta 1944 so naredili tudi drugi tir med Zagrebom in Zidanim 
mostom ter izboljšali obmejno postajo v Dobovi. Za varovanje je bil na križanju pri Zidanem 
mostu specialna enota protiletalske obrambe (od leta 1941). V orožniškem okrožju Trbovlje (in 
v orožniškem okrožju Celje) je na železnico pazil 18. polk deželnih strelcev iz sestava 438. 
divizije za posebno uporabo. Drugje so uporabljali za varovanje orožniške postaje (po ukazu 
vodje orožništva pri šefu civilne uprave za Spodnjo Štajersko, izdanega 15. oktobra 1943 za 
varstvo mostov, železnice in ostalih pomembnih objektov na področju brez vojske) ali celo 
vermane.319 Kasneje so protiletalsko obrambo za varstvo železnice postavili tudi v Brežicah, 
pri Sv. Jožefu nad Celjem, v Dobovi in Mariboru ter Tremerju.320 
Kasneje je zaradi napadov na progo Dobova–Zidani most postala za vez z Zagrebom 
pomembna tudi proga Čakovec–Pragersko. Ostale proge so bile manjšega pomena (z izjemo 
prog Maribor–Dravograd in Celje–Dravograd).321 Partizani so že od leta 1941 napadali 
železnice in pri tem so bili osredotočeni tudi na progo Dobova–Zidani most.322 
Od leta 1943 so začeli nemške položaje bombardirati tudi zavezniki (leto pred tem se je njihov 
položaj v zraku obrnil njim prid). S pomladjo 1944 so njihova letala letela tudi preko 
slovenskega ozemlja za Avstrijo in južno Nemčijo.323 Tako so tudi bombardirali (med 
vračanjem v svoja izhodišča) Maribor in trikotnik Dobova–Zidani most–Maribor.324 Z 
bližanjem konca vojne se je začelo tudi bombardiranje proge med Dobovo in Sevnico (in večjih 
krajev ob njej) s strani zaveznikov (in jugoslovanskega letalstva). Na progo Zidani most–
Dobova so se koncentrirali tudi zaradi mejne lege in odporniškega gibanja v zaledju ter nemških 
kolonistov.325 
 
317 Prav tam, 320. 
318 Prav tam. 
319 Prav tam, 321. 
320 Prav tam, 340. 
321 Prav tam, 321. 
322 Prav tam, 321–322. 
323 Prav tam, 422. 
324 Prav tam, 422–424. 
325 Prav tam, 445. 
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V zadnjih mesecih vojne so železničarji poskušali ohraniti prometna sredstva na ozemlju 
Slovenije in preprečiti nasilje pri umikanju sovražnih enot.326 
Prav tako so Italijani zaradi strateških in političnih razlogov zavarovali objekte, povezane z 
železniškim sistemom, in poostrili nadzor nad železničarji.327 Meseca maja leta 1941 so začeli 
uvajati ukrepe za nadzor zaposlenih na železnici.328 
V juniju 1941 je bila oblikovana železniška zveza med Novim mestom in Ljubljano, po kateri 
so šli kurirji, politični delavci, ilegalne osebe, obveznice, boni, sanitetni in vojaški material, 
pošta in propaganda. Pot za odpornike je šla iz Ljubljane preko Novega mesta za Metliko.329 
Pomladi 1942 so bili določeni železničarji za prevoz pripadnikov vodstva odporniškega 
gibanja.330 Za prehod meje na Dolenjsko je bilo primerno področje Tržišča.331 Pod Italijani so 
bili prevozi ilegalcev za Dolenjsko in pod Nemci za Štajersko in Primorsko preko Litije in 
Zaloga.332 Proga Šentjanž–Mirna–Trebnje je bila napadena s strani partizanov 19. maja, 27. 
decembra 1942, 2. maja in 12. julija 1943.333 
 
326 Prav tam, 483. 
327 Vidovič-Miklavčič, Slovenski železničarji pod italijansko okupacijo, 80-82. 
328 Prav tam, 85. 
329 Prav tam, 238. 
330 Prav tam, 238–239. 
331 Prav tam, 242. 
332 Prav tam, 243. 




Slika 26: Železniško omrežje v okupiranem Štajerskem, Prekmurju in Mežiški dolini.334 
9 Kapitulacija Italije in nemška ofenziva (1943) 
Kapitulacija je bila razglašena 8. septembra 1943 in na to so se partizani pripravljali skoraj dva 
meseca. Potem je vodstvo izdalo navodila za ravnanje svojih enot in pozive italijanskim 
enotam.335 Italijanski poveljniki (njihovi štabi so že prešli nazaj v Italijo) so poskušali zbrati 
svoje enote v določenih krajih, kjer so čakali oz. se poskušali tudi umakniti v Italijo. Pri tem so 
jih lovili Nemci in partizani.336 Vodstvo 15. divizije je na sovražne postojanke ob cestni in 
železniški relaciji Grosuplje–Novo mesto poslala Cankarjevo brigado in v Mirnsko dolino 
Gubčevo brigado. Takrat so se italijanske enote umaknile v Novo mesto oz. v Ljubljano, 
medtem ko so belogardistične enote v Mirnski dolini šle preko meje k nemškemu okupatorju. 
 
334 Žnidarič, Železničarji in železnice v času okupacije, 79. 
335 Ferenc, Tone. »Kapitulacija Italije in razoroževanje italijanske vojske.« V: Odporništvo, ur. Mitja Ferenc, 289–
303. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011, 291–292. 
336 Prav tam, 292–293. 
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Tako je tu ostalo malo sovražnih enot in Cankarjeva brigada je prišla vse do predmestja 
Ljubljane.337 
Partizani so prevzeli vojaško opremo in orožje kapituliranih Italijanov. Prav tako so 
onemogočili postojanke vaških straž (Turjak, 19. september) in četnikov (Grčarice, 10. 
september). Mnoge od teh kolaborantov so usmrtili (tudi brez sojenja). Partizanska vojska se je 
povečala z mobilizacijo (sposobni moški od 17. do 45. leta) in prostovoljci. V celoti gledano je 
bilo oblikovanih sedem divizij (eno so kasneje odstranili) in 41 brigad. Tri divizije (31., 18. in 
30.) ali 9. in 7. korpus v južni Sloveniji so nastale iz povečanega števila brigad in odredov. 
Poraz Italije je spodbudil porast odpora tudi v Istri in Slovenskem primorju.338 
Sile divizij je vodstvo razporedilo po železniški progi Karlovac–Novo mesto–Ljubljana in Trst–
Ljubljana–Zidani most ter na bližnje ceste. Glavne sile 15. divizije so bile poslane na prostor 
med novomeško progo (območje Čatež) in mejo.339 
10. septembra je 15. divizija dobila operativno področje, ki je obsegalo območje od Suhe krajine 
na zahodu do hrvaške meje na vzhodu in od Save na severu do Gorjancev na jugu. Svoje akcije 
bi razširile na sever z zapiranjem prometa na obmejnem področju in rušenjem železniške 
relacije Novo mesto–Ljubljana.340 Belogardistična skupina iz doline Mirne (sestavljena iz 
tamkajšnjih posadk) je prebegnila preko meje (pod vodstvom nadporočnika Mihe Benedičiča). 
Iz Sevnice so potem šli tudi v Kostanjevico.341 
Nemška vojska je bila aktivna na Primorskem, s strani Nemcev pa je bila zasedena tudi 
Ljubljana. Zaskrbljujoče je bilo stanje v Zasavju, katerega meje so branili le maloštevilčna 
policija in graničarji. Rösener bi na tem ozemlju izvajal akcije le v primeru nujnosti in z malo 
silami. Prav tako je zaukazal očiščenje žičnih ovir ob italijanskih mejnih postajah in njihovo 
zasedbo, če so bile blizu meje. Akcije proti partizanom ni hotel začeti z vojaki iz Gorenjske oz. 
Spodnje Štajerske, a je bil za zasedbo Kostanjevice.342 15. septembra je začela z ofenzivo proti 
 
337 Prav tam, 295. 
338 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 18. 
339 Mikuž, Metod. Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: III. knjiga. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 1973, 7–8. 
340 Prav tam, 21. 
341 Mlakar, Boris. Slovensko domobranstvo: 1943–1945: Ustanovitev, organizacija, idejno ozadje. Ljubljana: 
Slovenska matica, 2003, 116. 
342 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: III. knjiga, 36. 
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meji pri Šentjanžu 15. divizija (v njej je bila tudi Šlandrova brigada). Tako je Rösener začel s 
čistilnimi in izvidniškimi akcijami preko meje. 19. septembra je izdal ukaz (na Bledu) o 
očiščenju ozemlja do Višnje gore. To akcijo je vodil podpolkovnik Nagel in ta je šel od Šmartna 
pri Litiji do Višnje gore. Bili so usmerjeni proti partizanom na območju Leskovec–Pusti Javor 
(tudi v Višnji gori, Stični, Šentvidu in na Selih ter ob meji). Pri tem je imel podporo letalstva iz 
Cerkelj ob Krki, kolaborantov in treh čet SS policijskega polka 19.343 15. divizija je 24. 
septembra dobila 12. brigado (iz mobilizirancev in dela Šlandrove brigade), ki je bila poslana 
v dolino Mirne.344 Ta divizija je začela z akcijami preko meje v začetku meseca oktobra. Bila 
je razporejena (brez 15. brigade, ki je bila na drugi strani Kolpe) na liniji Metnaj–Temenica–
Čatež–Krmelj–Krka–Gorjanci (18. divizija je bila medtem na liniji Ljubljanski vrh–Metnaj).345 
V Gradcu so se 4. oktobra pogovarjali o Zasavju. Na mejo so poslali vermanske čete za obrambo 
pred partizanskimi napadi.346 5. oktobra je bila napadena graničarska postaja Javorje pri Litiji. 
Sledil je premik dveh čet policije in žandarmerije iz Celja in Vranskega v Litijo. V Litiji bi 
sestavili bataljon skupaj s četo SS policijskega polka 19. V Senožete je bila poslana tudi 
žandarmerija iz Domžal. 6. oktobra je bila napadena graničarska postojanka Vrhek pri 
Šentjanžu in Dole, graničarske postaje na liniji Grmada–Goba pa so utihnile. Kmalu so bile te 
postaje bodisi izpraznjene bodisi uničene. Proti Gobi je bila poslana 2. četa in vod 1. čete SS 
policijskega polka 19 in skupina kolaborantov, proti Grmadi 3. četa tega polka s kolaboranti, 
proti Litiji 2. četa policijskega bataljona XII., v Gabrijele četa vermanov in v Dole četa 
vermanov z graničarji.347 
V septembru je prišlo do prihoda dolenjskih partizanov na Štajersko,348 nemška oblast pa je 
medtem še naprej pazila na nemški naselitveni pas.349 
Hitro je prišlo do nemške ofenzive, ki je bila sprva osredotočena na Primorje in Istro.350 Potem 
je sledilo območje Kostanjevica–Ogulin–Reka–Postojna–Ljubljana. 162. turkmenistanska 
divizija (njeni deli) je kmalu dosegla območje Krškega (ta kraj je kasneje postal tudi njena baza) 
 
343 Prav tam, 36–37. 
344 Prav tam, 37. 
345 Prav tam. 
346 Prav tam, 37–38. 
347 Prav tam, 38. 
348 Prav tam, 86. 
349 Prav tam, 87. 
350 Prav tam, 95–96. 
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in 12. oktobra so pomagali pri odbijanju ofenzive 15. divizije, usmerjene v smeri Zidanega 
mostu.351 Tretji del ofenzive se je začel 15. oktobra (Wolkenbruch) in ta je bil osredotočen na 
Ljubljansko pokrajino.352 
Na začetku oktobra je 15. divizija 7. korpusa izvajala ofenzivo od doline Temenice do 
Gorjancev in Kostanjevice. To so delali preko meje in ob njej. Njen načrt (odobrilo ga je 
vodstvo) je bil sledeč: prodreti z glavnino sil k Savi. Ta pot bi šla po poti Sevnica–Bučka–
Škocjan–Boštanj–Šentjanž–Hrušica–Mokronog–Radeče–Kal–Dole–Sv. Križ (Gabrovka) in 
zavzela Kostanjevico. Ob dosegu Save bi šla večina sil proti Krškemu, kjer bi stopile v stik z 
Gubčevo brigado ter nato napadle Kostanjevico. Cankarjeva brigada bi med tem šla proti Litiji 
in stopila v stik z deli 18. divizije (ki je podpirala delovanje 15. divizije).353 
11. oktobra je prišlo do prečkanja meje. Gubčeva brigada je šla od Št. Jerneja v smeri 
Kostanjevice, 14. od Škocjana v smeri Bučke, Cankarjeva od Sv. Križa v smeri Dole in 12. od 
Mokronoga v smeri Šentjanža. Dole, Šentjanž, Bučka, Šoštanj in Kal so bile zavzete in 
partizanske enote so se približale Radečam (obstreljevale so tudi Sevnico in Kostanjevica se je 
obranila napada). Zajetih je bilo 12 postojank (policijskih, žandamerijskih, graničarskih in 
kolaborantskih). Nemci so bili tu predvsem v defenzivi. V Radeče je prišel SS oklepni šolski 
bataljon iz Leibnitza, v dolino Mirne sedem graničarjev in tank, v Šentjanž žandarmerija, dve 
gorski havbici, vod mitraljezov in četa deželnih strelcev, v Bučko pa SS posebni oddelek ter v 
smeri obkoljene Kostanjevice vod protitankovskih topov in graničarji. To območje je tako bilo 
nekaj časa prizorišče hudih spopadov.354 
Do 14. oktobra je bila meja uničena, sovražnik pregnan in zasedene so bile postojanke Preska, 
Polšnik, Vrhek, Boštanj, Bučka, Kal, Šentjanž, Goba, Dole, Javorški križ in Pečar.355 
15. oktobra je Rösener izdal ukaz o očiščenju mejnega področja južno od Save na območju 
Sava–Trbovlje–Zidani most–Radeče za obrambo Radeč, Zidanega mostu, Revirjev in železnice 
Ljubljana–Zagreb.356 Načrtovana je bila zapora Save od železniške postaje Sava–Trbovlje. 
Sledil bi napad na območje Št. Jurij–Svibno in v smeri železniške postaje Zagorje in Radeč 
 
351 Prav tam, 96–97. 
352 Prav tam, 97. 
353 Prav tam. 
354 Prav tam, 97–99. 
355 Prav tam, 101. 
356 Prav tam, 99. 
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(južno od reke Save). Na jugovzhodu bi naredili zaporo in na zahodu bi bile izvajane izvidniške 
akcije.357 Določeni bataljoni 10. oz. Ljubljanske brigade so pomagali pri ofenzivi 15. divizije 
ter napadali preko meje na območju Temenica–Metnaj–Osredek.358 
17. oktobra je bilo izdano končno povelje o čiščenju področja južno in jugozahodno od 
Ljubljane. Napad bi potekal od juga, vzhoda in severa, na zahodu pa bi bila zapora. Od Karlovca 
do Šentjanža bi bila 162. divizija (z oklepnim polkom 1) in od Ljubljane do Šentjanža okrepljeni 
SS policijski polk 19. Po načrtu bi 162. divizija in 44. divizija 18. oktobra vdrli do linije Brod–
Kočevje–Žužemberk–Trebnje–Šentjanž. Ta operacija bi trajala okoli 16 dni in področje med 
mejo od Ljubljane do Krškega do Save bi očistila SS oklepni grenadirski polk 1 in okrepljeni 
SS policijski polk 19.359 
Po Himmlerju so se prebivalci obmejnega pasu zaradi ofenzive 15. divizije umaknili, a so se 
kasneje spet vrnili.360 Po teh operacijah je Himmler vztrajal v obstoju pasu.361 
20. oktobra je drugi SS oklepni korpus potrdil očiščenje med mejo (vzhodno od Ljubljane) in 
Savo. Naslednji dan se je začelo čiščenje tega ozemlja.362 Desno krilo 162. divizije se je 29. 
oktobra približalo liniji Smuka–Žužemberk–Trebnje–Moravče. Naslednji dan je divizija to črto 
dosegla in šla na zahod.363 Po očiščenju tega področja je na vrsto prišla Gorenjska.364 
Na začetku sovražnikove ofenzive je bilo večina enot 15. divizije še na izhodiščih napada proti 
Savi. Nekaj enot pa je vseeno ostalo preko meje in so uničevale komunikacijo.365 Cankarjeva 
brigada se je 20. oktobra umaknila na območje Metnaj–Temenica za napad na Litijo. Sledili so 
hudi spopadi ob meji (Sv. Križ, Mokronog, Brezovo …). Partizani so se nekaj časa še uspešno 
borili z Nemci, a 28. oktobra so ti s tanki prišli na Čatež in potem za Sv. Križ (Gabrovka). 
Brigada je bila razdeljena in skupine okoli Mirne ogrožene.366 
 
357 Prav tam, 99–100. 
358 Prav tam, 116. 
359 Prav tam, 103. 
360 Prav tam, 105. 
361 Prav tam, 107. 
362 Prav tam, 104. 
363 Prav tam, 107. 
364 Prav tam, 109. 
365 Prav tam, 120. 
366 Prav tam, 122. 
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Po nemških očiščevalnih operacijah (od septembra do novembra 1943) so se razmere umirile. 
Sredi oktobra je bil ustanovljen VII. korpus, v katerem je bil Notranjski, Belokranjski, 
Dolenjski in Istrski odred ter 18. (tri brigade), 14. (tri brigade) in 15 divizija (štiri brigade). 
Konec decembra 1943 je bil ustanovljen IX. korpus (Gorenjska, Primorska in nekaj časa 
zahodno območje Koroške). V tem korpusu sta bili dve diviziji (31. in 30. divizija, obe s tremi 
brigadami), Briško-beneški, Južnoprimorski in Gorenjski (pozneje Jeseniško-bohinjski, 
Škofjeloški in Kokrški) odred ter Tržaška brigada. Medtem je bila na Štajerskem IV. operativna 
cona. Na začetku leta 1944 sta bila v tej pokrajini le Pohorski odred in Šlandrova brigada, a 
polovico leta pozneje je bila tam 14. divizija (tri brigade), Kozjanski, Kamniško-zasavski, 
Pohorski odred (in še dva dodatna odreda s Koroške) in Šlandrova ter Zidanškova brigada.367 
Zanimiv je primer partizanske mobilizacije na območju Novega mesta, ko so nekateri pred njo 
pobegnili v Novo mesto ali pa so se celo skrivali ob meji. Včasih so njihove družine izgnali 
tudi preko meje.368 
10  Jadransko primorje (1943–1945) 
Operacijska cona Jadransko primorje (Adriatisches Küstenland) je obsegala Ljubljansko 
pokrajino, Istro in Slovensko primorje. Vodja uprave je bil general Leon Rupnik (od 22. 
septembra 1943) pod nadzorom Nemcev.369 Vse pokrajine v tej coni so bile Gorica, Furlanija, 
Ljubljana, Kvarner, Istra, Trst in Reka.370 Nominalno je bilo ozemlje Ljubljanske pokrajine del 
Mussolinijeve fašistične republike, a je imelo zdaj nacistično upravo (sedež operacijske cone je 
bil v Trstu).371 Ta nova fašistična republika je bila Salojska republika.372 
Stara meja je v formalnem smislu še vedno obstajala, a je Nemčija na določenih območjih meje 
odstranila žico in mine (travniki in prometnice) za druge dele. Še vedno so določene dele meje 
varovali pred partizani in podrobnejše čiščenje območja bi bilo po koncu vojne.373 S padcem 
fašizma (25. julij 1943) so začeli Nemci izvajati svoje načrtovane ukrepe. Pri vprašanju meja 
sta bili dve smeri. Pri aneksionistični (zagovornika gaulajterja Tirolske in Koroške) so želeli 
 
367 Petelin, »Oris partizanskih zvez«, 30. 
368 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: III. knjiga, 255. 
369 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 14. 
370 Repe in Ajlec, »Okupacijske meje 1941–1945«, 21. 
371 Prav tam, 14. 
372 Prav tam, 19. 
373 Prav tam. 
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ponemčiti in zajeti vse območje med Trstom in Koroško (star cilj Nemcev). Najprej bi vključili 
Kanalsko dolino v Koroško in ostalo ozemlje razdelili na tri dele (Kranjska bi imela Notranjsko 
in Dolenjsko ter kasneje še Gorenjsko). Kljub temu je prevladala druga smer, ki je bila 
diplomatsko-politična.374 Jadransko primorje je bilo v politično-pravnem smislu ob Salojski 
republiki in Nemčiji pomembno tudi za NDH in kolaborantske sile. Glavni so bili vseeno 
Nemci.375 Slovenski politični kolaboracionisti v Ljubljani so upali na samostojno Slovenijo pod 
nemškim protektoratom (Ljubljansko pokrajino in Gorenjsko bi najprej združili v gau 
Slowenien in po vojni bi ji priključili še določena druga slovenska območja).376 Rainer je v novi 
coni še vedno videl možnost nemške oblasti do Jadrana.377 Nemško zunanjo ministrstvo je 
branilo pred utrditvijo meje s Salojsko republiko (ta prav tako ni odobravala operacijskih con). 
Večjega pomena je bila ohranitev večjih mest in pomembnejših komunikacijskih povezav.378 
Septembra 1943 je bilo organizirano Slovensko domobranstvo za boj proti partizanom na 
Notranjskem in Dolenjskem, novembra Slovenski narodno varnostni zbor na Primorskem, 
jeseni četništvo na Štajerskem in na začetku 1944 Gorenjska samozaščita (Oberkrainer 
Selbstschutz).379 
Partizani (dva korpusa in Štajerska operativna cona ali pet divizij) so do konca leta 1943 
oblikovali pravo vojsko, ki je že lahko zajela sovražne postojanke (tudi v okolici Trebnja).380 
Vseeno je bila nemška vojska boljša od italijanske in je partizanom prizadela mnoge izgube. 
Njen cilj je bil ohraniti prometnice in zveze preko slovenskega ozemlja. Te so partizani stalno 
napadali tudi ob pomoči zavezniškega letalstva. V sredini leta 1944 je prišlo do ravnotežja med 
obema stranema, ki sta nato čakali do konca vojne. Povečala se je tudi pomoč zaveznikov.381 
 
374 Prav tam, 20–21. 
375 Prav tam, 21. 
376 Prav tam, 22. 
377 Prav tam. 
378 Prav tam. 
379 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 18–19. 
380 Prav tam, 19. 




Slika 27: Operacijska cona Jadransko primorje.382 
11  Zaključne operacije in konec vojne 
Zaradi vpadov partizanov iz Hrvaške in Kranjske so se nekateri nemški kolonisti hoteli vrniti 
domov (iz Besarabije in južne Tirolske). Himmler se je zato odločil za SS divizijo, ki bi 
pomagala pri dodatni zaščiti tega področja.383 
Takrat sta bila na Štajerskem dva SS policijska polka 19 in 14, 30 vermanskih alarmnih čet, 
šest čet graničarjev, polk deželnih strelcev 18 (12 čet) in sile žandarmerije. Železnico in mejo 
so varovali graničarji in deželni strelci. Pozivalo se je k spremembam.384 Rösener je februarja 
postavil eno osebo za vodjo vseh varnostnih sil.385 
Aprila je bilo zaukazano, da se Dolenjski odred naveže na novo območje delovanja – med Savo 
in mejo ter ob meji. Poskrbeli bi tudi za premike mobilizirancev s Štajerske.386 Konec meseca 
 
382 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 194. 
383 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: III. knjiga, 414–415. 
384 Prav tam, 417. 
385 Prav tam, 420. 
386 Mikuž, Metod. Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: IV. knjiga. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 1973, 8. 
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marca je Dolenjski odred napadel Kronovo, Krmelj in Trško goro. V aprilu so prešli mejo in 
napadli postajo žandarmerije v Dolah pri Litiji.387 
Po odstranitvi Litijskega mostu (tu so delovale tudi enote 4. operativne cone) so delovale tri 
brigade 15. divizije na območju med Savo in progo Ljubljana–Novo mesto. Tu so izvajale 
manjše napade in ena brigada (okoli Šentjanža na Dolenjskem) je sprejemala mobilizirance s 
Kozjanskega.388 Konec leta 1944 so se sile 15. divizije nahajale severno od relacije Novo 
mesto–Trebnje–Šentvid.389 V prvi polovici maja 1944 je prišlo do hudih bojev v mirnski in 
trebanjski dolini (Mirna in Trebnje sta bila osvobojena maja 1944). Pri osvoboditvi tega in 
drugih območij sta pomembno vlogo odigrali Gubčeva in Cankarjeva brigada. 18. divizija je 
konec maja zavzela Tržišče.390 V septembru sta 4. in 5. brigada (ob pomoči 4. operativne cone 
in zavezniških bombnikov) uničili železniški most čez Savo v Litiji in zavzeli grad Poganek.391 
5. in 4. brigada sta ponoči med 19. in 20. septembrom prešli mejo z namenom napada na 
Kresnice, Poganek in postavitvijo zasede ob relaciji Litija–Poganek. Cilj je bil tudi uničenje 
mostu. Po teh akcijah je sledil napad na Presko in Polšnik.392 Konec maja je Gubčeva brigada 
(četrta brigada) delovala pri napadu na Tržišče in kasneje na veliko nemško državno posest v 
Št. Jurju pod Kumom. Hude boje je imela pri Sv. Križu.393 V septembru so spet šli nad Kresnice 
in Poganek ter se osredotočili na bunkerje okoli mostu in grad.394 15. brigada je 22. septembra 
prešla mejo (pred tem je šla proti Primskovemu). Hoteli so dobiti nove mobilizirance od 
Kozjanskega odreda, a do povezave ni prišlo in umaknili so se mimo Šentruperta na Trebelno. 
Konec septembra so šli preko Čateža proti Primskovemu. Zadržali so se med Čatežem in 
Primskovim in se potem umaknili proti Šentrupertu in Žužemberku.395 Decembra so spet 
napadli Šentjanž in se potem umaknili nad Šentrupert.396 Enote 11. in 6. brigade so prišle na 
Dolenjsko za pomoč 7. korpusu. Najprej so se zbrali v Vaških Kandršah (11. in 12. oktobra) za 
prestop Save (med Mošenikom in Savo). Reke niso mogli prebroditi zaradi narasle vode in 
 
387 Prav tam, 37. 
388 Prav tam, 51. 
389 Prav tam, 55. 
390 Prav tam, 56. 
391 Prav tam, 59. 
392 Prav tam, 67. 
393 Prav tam, 68, 69. 
394 Prav tam, 70–71. 
395 Prav tam, 76–78. 
396 Prav tam, 78. 
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morali so iti preko mostu pri železniški postaji Sava. Prišlo je do hudih bojev in nato je pohod 
šel preko Jablanskih Lazov, Pustega malna in Sv. Križa. Prišlo je do razdelitve na dva dela in 
spet združitve. Nadaljevali so proti Žužemberku.397 Na začetku novembra so šli od Žužemberka 
proti meji. Napadli so Kresnice in Jevnico, a so se morali vrniti na Dolenjsko.398 Dolenjski 
odred je bil na območju Litije in sprejemal mobilizirance s Štajerske (boji so bili pogosti pri 
Jančah). Na začetku avgusta je bil lociran na območju Trebelno–Sv. Križ–Janče, mobilizirance 
pa so dobivali od Kozjanskega odreda.399 
20. aprila 1944 (Hitlerjev rojstni dan) so zaprisegle domobranske enote v Ljubljani in čete 
ostalih večjih postojank. 23. aprila so domobranci skupaj z enotami 14. SS policijskega polka 
prodrli na osvobojeno ozemlje iz Novega mesta, Ljubljane in Sevnice po dolini Mirne. Zajeli 
so Mirno peč, Žužemberk, Dobrnič in Trebnje ter začeli z utrjevanjem. Partizani so začeli z 
ostrimi napadi na nove postojanke pred njihovo utrditvijo.400 V Trebnju je imel sedež udarni 
bataljon O (3. in 31. četa) iz skupine O (Ost, vzhod).401 Ta bataljon (imenovan tudi 4.) je šel po 
poti Trška gora–Trebelno–Mokronog–Tržišče–Mirna–Trebelno–Novo mesto–Trebnje–Veliki 
Gaber (vmes je prihajalo do spopadov).402 Konec maja so partizani napadli Tržišče in ta 
domobranska posadka je morala prebegniti v Sevnico.403 V začetku julija je prišlo do 
preoblikovanja domobranskih udarnih bataljonov (še vedno pod nadzorom Nemcev).404 1. 
bataljon je bil kasneje v decembru razporejen v Višnji gori, Stični in Velikem Gabru. Od tu je 
deloval proti meji.405 Štab 3. bataljona je 19. julija navedel dve poti mobilizirancev s Štajerske 
na Dolenjsko in v Belo krajino. Ena je potekala na relaciji meja–Podpeč–Klanec–Sv. Križ in 
druga na relaciji meja–Javorski pil–Sv. Križ–Moravče–Čatež–Trebnje.406 
Pri napadu 7. korpusa na most pri Poganku sta bili aktivni 6. in 11. brigada ter Kamniško-
zasavski odred.407 Vodstvo je 7. oktobra zahtevalo začasni odhod brigad preko Save v 7. korpus. 
 
397 Prav tam, 92–93. 
398 Prav tam, 93–94. 
399Prav tam, 97. 
400 Klanjšček, Pregled narodnoosvobodilne vojne, 233. 
401 Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: IV. knjiga, 256. 
402 Prav tam, 267. 
403 Prav tam, 269. 
404 Prav tam, 271. 
405 Prav tam, 294. 
406 Prav tam, 301. 
407 Prav tam, 628. 
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Sprva so se premaknili s pozicije Kandrše–Peče–Drtija–Vrhpolje z namenom napada na vas 
Sava (ponoči med 11. in 12. oktobrom) in prečkanja reke preko mostu. Most so prečkali po 
hudih spopadih. 11. brigada je bila na območju Brezovo–Klanec–Sv. Križ in 6. na območju 
Razborje–Zaplaz–Čatež (12. oktobra). Pri prečkanju je bil očiten velik upad morale med borci, 
ki so bili slabo oboroženi ter opremljeni. Vrnili sta se čez Savo med Litijo in Kresnicami po 
hudih spopadih pri Občinah v decembru.408 
Na priseljeniškem pasu so se kolonisti (večinoma Kočevarji) po odhodu 14. divizije pritoževali 
Himmlerju glede varnosti in ta se je pritoževal Rösenerju, ki pa mu je zagotovil, da je to ozemlje 
zavarovano.409 Kolonisti iz južne Tirolske so na začetku maja zahtevali celo vrnitev.410 
Himmler je bil obveščen tudi o partizanskem vpadu na območje Radeče–Kum–Polšnik (ponoči 
med 2. in 3. junijem), o napadu na papirnico pri Radečah in na nemško državno posest (to je bil 
naselitveni pas A).411 Nemci, ki so bili zaposleni na državnem posestvu na Polšniku, so prihajali 
iz Sovjetske zveze in so v sredini avgusta to območje zapustili.412 
8. septembra je bil izdan ukaz s strani Uiberreitherja (po Hitlerjevem ukazu o utrjevanju na 
južnem in vzhodnem Štajerskem) za organizacijo posebnega štaba za utrjevalna dela, ki bi ga 
vodil Steindl. Območje je bilo razdeljeno na šest gradbenih sektorjev. Prvi sektor je bil na meji 
med Štajersko in Gorenjsko (okrožje Trbovlje, okoli 40 kilometrov), drugi na meji okrožja 
Brežice–Trbovlje (okoli 50 kilometrov), tretji na meji okrožja Ptuj–Brežice (okoli 40 
kilometrov), četrti na meji okrožja Mureck, Ptuj, Ljutomer in Celje (okoli 120 kilometrov), peti 
na meji okrožja Fürstenfeld–Feldbach–Mureck–Ljutomer (okoli 50 kilometrov) in šesti na meji 
med Niederdonau in štajerskim gauom–Fürstenfeld–Feldbach (okoli 100 kilometrov). Za 
mobilizacijo je bil odgovoren Heimatbund in NSDAP. Za delo so bili primerni ženske (starost 
16–50 let) in moški (starost 14–60 let), ki so bili tudi plačani.413 Pri utrjevanju južne meje v 
Obsotelju (z lokalnim prebivalstvom in vojnimi ujetniki) so namestili tudi bunkerje, strelske 
jarke in mitralješka gnezda.414 Jarki so bili globoki približno 1,5–2 metra. Mitralješka gnezda 
(2 x 2 metra) so bila postavljena približno na 50 metrov, če je to dopuščal teren. Na približno 
 
408 Prav tam, 629–630. 
409 Prav tam, 671. 
410 Prav tam, 673. 
411 Prav tam, 675. 
412 Prav tam, 675, 676. 
413 Prav tam, 680. 
414 Mikša in Zorn, »Obsotelje – jugovzhodna meja nemškega rajha«, 109. 
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100 metrov so bili postavljeni večji bunkerji (prostor za 12–16 ljudi), prekriti z zemljo in lesom. 
Za utrditev vseh izkopov so uporabili lesene brune (les so vzeli iz lokalnih gozdov brez 
odškodnine).415 Linija je bila zavarovana tudi s protitankovskimi ovirami in topovi ter jarki. 
Pripravili so se proti letalom (protiletalski topovi), pehoti in tankom. Če je primanjkovalo 
materiala za gradnjo, so rušili tudi hiše iz kamna.416 Prvotno so načrtovali obrambno linijo iz 
betona, a zaradi malo materiala (še posebej železa) so raje izbrali običajno utrjeno linijo iz 
poljskih utrdb.417 Izkopavanje zemlje je zaradi malo razpoložljive lokalne delovne sile izvajala 
tudi nemška vojska.418 Kar se tiče gradnje obrambne linije je v sporočilu, naslovljenem na 
okrožnega vodjo v Trbovlju (20. oktober 1944), poudarjeno, da v Trbovlju ni prostora za zavod 
za zdravstveno varstvo.419 Zadnje obrambne sile na Gorenjskem in Štajerskem so bile 
Volkssturm.420 
Jeseni 1944 so Nemci zaradi bližanja front okrepili svoje enote in utrjevali obrambne črte (preko 
prisilnega dela) ter zavarovali prometnice. V Jadransko primorje je prišlo ogromno 
kolaborantskih enot iz Jugoslavije in Sovjetske zveze. Izvajali so tudi uničevanja svobodnega 
ozemlja in partizanskih oddelkov (pozna jesen in zima iz leta 1944 v leto 1945).421 
Rösener je vodil ofenzivo, ki je zajela Savo, Moravško, mejo in Zgornjo Savinjsko dolino (od 
decembra 1944 do 7. januarja 1945) in v njej so bili aktivni vermani, vojska in policija.422 
Rösener je hotel očistiti tudi območje severno in južno od relacije Novo mesto–Šentvid.423 
Nemška bojna skupina Nickel (skupaj še s šestimi podrejenimi skupinami) je bila določena za 
očiščenje ozemlja Trebelno–Mokronog–Mirna–Sv. Križ (Gabrovka)–Grmada. To območje so 
 
415 Prav tam, 111. 
416 Mikša in Zorn, Življenje ob meji, 82. 
417 Prav tam. 
418 Prav tam, 85. 
419 SI AS 1606, Deželni svetnik okrožja Trbovlje, f. 4 (stara oznaka), šk. 3 (nova oznaka), m. III, a. e. 3, 
»Unterbringung von Arbeitskräften für den Stellungsbau, 20. 10. 1944.« 
420 Čepič in Guštin, Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni, 363. 
421 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 20. 
422 Mikuž, Metod. Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: V. knjiga. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 1973, 237. 
423 Prav tam, 42. 
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imeli Nemci za center partizanskega teritorija, ki je potekal od Save do cestne povezave Novo 
mesto–Šentvid.424  
Marca in aprila je prišlo do preureditve domobranskih udarnih bataljonov s strani Nemcev, pri 
čemer je prvi ostal prvi. Na začetku marca je ta še deloval preko meje.425  
Ob približevanju konca vojne so slovenski partizani (ena operativna cona in šest korpusov) 
napadali komunikacijske povezave sovražnika in branili osvobojena ozemlja. Sovražnikov 
umik je potekal nasproti dolini reke Save. Ob tem je bil stalno napadan in lahko je uporabil le 
železniško linijo Trst oz. Reka–Št. Peter na Krasu–Postojna–Ljubljana. Umik je moral potekati 
počasi in s poudarkom na bočni obrambi kolon. Tudi utrjene obrambne pozicije niso bile 
oblikovane ob pravem času. Te naj bi bile postavljene od Soče in Slovenskega primorja, ob 
Sotli preko Notranjske in Dolenjske, do Drave. Ta dela so bila neuspešna zaradi pomanjkanja 
materiala in vojaškega odpora.426 Na tem območju je bilo v tem obdobju tudi zelo veliko 
okupatorjeve vojske, ki se je umaknila iz Italije in Balkana. Pomagali so jim tudi četniki in 
enote z vzhoda (ukrajinski, kozaški in turkestanski oddelki ter bivši pripadniki sovjetske 
vojske).427 Obramba je bila utrjevana prav tako po Soči in obali Jadranskega morja in po meji 
z Neodvisno državo Hrvatsko, po Kolpi in Sotli.428 Okupator je izvajal operacije proti 
partizanom z namenom, da bi jih vsaj oslabili in potisnili stran od prometnic za umik.429 Vojaški 
in policijski pritisk se je povečal. Očiščevalne operacije so doživele svoj vrhunec z drugo 
polovico marca 1945.430 
Po Hitlerjevem samomoru je postal novi voditelj nemške države admiral Dönitz in ta je še pred 
podpisom listine o brezpogojni predaji zaukazal vrhovnemu poveljniku južnega prostora 
generalfeldmaršalu Kesselringu (od 6. maja je bil pod njim prav tako glavni poveljnik za 
Jugovzhod generalni polkovnik von Löhr in ta je še isti dan dobil pod nadzor tudi II. tankovsko 
 
424 Prav tam, 42–43. 
425 Prav tam, 53. 
426 Klanjšček, Zdravko. »Približevanje konca druge svetovne vojne.« V: Kako se je končala druga svetovna vojna 
na Slovenskem, ur. Zdravko Klanjšček, 11–13. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 2001, 12. 
427 Prav tam, 12–13. 
428 Klanjšček, Zdravko. »V primežu ofenziv okupatorjevih policijskih in vojaških sil.« V: Kako se je končala druga 
svetovna vojna na Slovenskem, ur. Zdravko Klanjšček, 13-21. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB 
Slovenije, 2001, 13. 
429 Klanjšček, »Približevanje konca«, 12. 
430 Klanjšček, »V primežu ofenziv«, 14. 
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armado, ki je bila prej v armadni skupini Jug) naj preneha spopad z Anglo-Američani in se 
umakne pred Rdečo armado in Jugoslovansko armado. Za slednjo tudi ni bil nihče določen za 
pogajanja. Po 8. maju se je začela nemška vojska s spremstvom umikati na Avstrijo in se je 
tako izogibala zajetju s strani Jugoslavije. 9. maja je prvi del vojske (približno 700.000 vojakov) 
že dosegel Celje, ob čemer so vse štiri jugoslovanske armade hitele k njeni obkolitvi.431 
V zaključnih operacijah so se partizanski oddelki vključili v 4. in 3. armado jugoslovanske 
vojske. Ti dve armadi in še dve sta na začetku maja 1945 vdrli v Slovenijo.432 Medtem so 
Prekmurje rešili okupacije prekmurski partizani in Rdeča armada na začetku aprila.433 Britanska 
vojska je nudila pomoč pri osvobajanju Trsta (9. korpus in 4. armada) in Koroške (oddelki 4. 
operativne cone). V maju je bila v vzhodni Sloveniji prisotna celo bolgarska vojska. Gledano v 
celoti je bilo v tem obdobju na slovenskem ozemlju kar osem armad zaveznikov (dve sovjetski, 
ena bolgarska, ena britanska in štiri jugoslovanske).434 Mnoge nemške in kolaborantske enote 
so poskušale doseči Koroško pod nadzorom Britancev in zaradi tega se je vojna v tem delu 
Evrope končala šele 15. maja 1945.435 Na zahtevo anglo-ameriških zaveznikov so se morali 
partizani in enote jugoslovanske armade umakniti iz Beneške Slovenije, zahodnega dela 
Primorske in avstrijske Koroške. Hkrati s tem je generalštab Jugoslovanske armade ukinil 
poveljstva 4. operativne cone in slovenskih korpusov ter glavni štab Slovenije. Slovenske 
vojaške enote je vključil v Korpus narodne obrambe Jugoslavije (4. in 3. armada).436 
Operativno območje 7. korpusa je obsegalo ozemlje od železnice Reka–Postojna–Ljubljana do 
Kolpe in od Snežnika do Save (malo povečana Ljubljanska pokrajina).437 Korpus je bil 
oblikovan oktobra 1943 in je obsegal več odredov, 18., 15. in 14. divizijo (slednja je januarja 
1944 odšla na Štajersko).438 
 
431 Ferenc, Tone. »Zaključne operacije za osvoboditev naše domovine.« V: Osvoboditev Slovenije in oblikovanje 
slovenske države leta 1945, ur. Mitja Ferenc, 41–58. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani, 2012, 55. 
432 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 20. 
433 Prav tam, 20–21. 
434 Prav tam, 21. 
435 Prav tam, 21. 
436 Prav tam, 21. 
437 Kocijan, Lado. »Sklepne operacije in boji v osrednji Sloveniji.« V: Kako se je končala druga svetovna vojna 
na Slovenskem, ur. Zdravko Klanjšček, 35–49. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 2001, 35. 
438 Prav tam, 37. 
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7. marca 1945 je bila v Beogradu ustanovljena enotna vlada Demokratične federativne 
Jugoslavije in v Sloveniji so 5. maja 1945 v Ajdovščini (namesto v Črnomlju 27. aprila) 
ustanovili narodno vlado Slovenije. V Ljubljano so jo premestili 10. maja.439 
Na ljubljanskem Taboru so 3. maja 1945 imenovali Narodni odbor za Slovenijo. Slovensko 
domobranstvo je bilo določeno za Ljubljansko divizijo Slovenske narodne vojske (namesto 
Leona Rupnika je poveljnik postal Franc Krener). Ta vojska se je umaknila s SS policijskimi 
enotami in vse do konca vojne ji je poveljeval SS general Erwin Rösener.440 
Kozjanski odred je pomagal pri osvoboditvi Sevnice in Celja. Kamniško-zasavski odred je 
osvobodil Laško, Zagorje, Hrastnik, Trbovlje in Litijo.441 Področje 4. operativne cone je 
obsegalo Koroško (neupoštevajoč bivšo mejo), Prekmurje, Štajersko in del Gorenjske levo od 
Save.442 V okviru te cone sta bila tudi ta dva partizanska odreda.443 
12  Zaključek in sklep 
Po hitri kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije je bilo ozemlje današnje Slovenije razdeljeno med 
NDH, Italijo, Nemčijo in Madžarsko. Najdaljša je bila meja med Italijo in Nemčijo. Hitler 
osebno je začrtal to razdelitev in ni s tem zadovoljil nobene strani. Po vojaški zasedbi in 
markiranju meje (to je bilo včasih celo sočasno) je sledilo podrobno določanje meje s 
komisijami (tu je prihajalo do manjših sprememb, kot na primer v okolici Krmelja) in nato 
fizično zavarovanje (to za okupatorja ni bila začasna, ampak prava državna meja). Del nemško-
italijanske meje severno od Trebnja (od Gabrovke pri Litiji do Bučke na Dolenjskem) je po 
novi razdelitvi spadal v Spodnjo Štajersko. Zavarovan je bil z žico, stražnimi stolpi, 
postojankami, obmejnimi poseki in minami. Pri tem so se potrudili predvsem Nemci, ki so zelo 
natančno določili ukrepe za zavarovanje (Italijani so kasneje celo umaknili svoje enote s tega 
mejnega območja). Poleg te meje je bila zavarovana tudi reka Sava. Na tem varovalnem pasu 
so načrtovali izselitev Slovencev in naselitev Nemcev (predvsem kočevskih Nemcev) za 
germanizacijo. Tako bi utrdili novo mejo Tretjega rajha tudi v nacionalnem smislu. Enako 
izselitev se je načrtovalo tudi za Gorenjsko. Na udaru so bili predvsem ljudje, ki so živeli na 
 
439 Ferenc, »Osvobodilni boj slovenskega naroda«, 20. 
440 Kocijan, »Sklepne operacije in boji v osrednji«, 43–44. 
441 Dolničar, Ivan. »Sklepne operacije in boji v severni Sloveniji.« V: Kako se je končala druga svetovna vojna na 
Slovenskem, ur. Zdravko Klanjšček, 50-76. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 2001, 72. 
442 Prav tam, 50. 
443 Prav tam, 52. 
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tem območju, saj so mnoge izgnali in jim celo porušili hiše, če so bile blizu meje (drugače so 
vanje naseljevali Nemce ali pa jih pustili). Nova meja je delila tudi dva evropska totalitarna 
režima, ki sta oba negirala obstoj slovenskega naroda. Razlikovala sta se le v ravnanju. Če je 
nacistična Nemčija zelo hitro začela uvajati protislovenske ukrepe (in to kljub vojnemu stanju), 
je fašistična Italija sprva še tolerirala slovenstvo in popolno italijanizacijo hranila za povojno 
obdobje. Kljub temu so bili možni legalni prehodi meje (na primer za lastnike dvojnih parcel), 
a je bilo to zelo nadzorovano. Za okupatorja je bilo zelo pomembno tudi železniško omrežje. Iz 
italijanskega Trebnja je potekala železnica za nemško Sevnico, ki so jo železničarji izkoristili 
za odpor. Prav tako je prihajalo do manjših ilegalnih prehodov meje iz različnih razlogov (tudi 
tihotapstva), ki so bili po postavitvi min in žice zelo nevarni. 
Odporniško gibanje te razdelitve ni priznalo. Oboroženi partizani so zelo zgodaj napadli 
območje izseljevanja. V relativni bližini Trebnja se je oblikoval tudi prehod za vojake in 
opremo. Pri premikih partizanske vojske se ni oziralo na mejo (z izjemo reke Save in 
oboroženih sovražnikovih enot). Tudi kurirji so za potrebe obveščanja oblikovali mrežo, ki se 
je razpredla po vsej Sloveniji in je tudi prečkala to mejo, kljub mnogim nevarnostim. V 
Ljubljanski pokrajini se je oblikovalo tudi osvobojeno ozemlje. Do kapitulacije Italije sta se 
oba okupatorja za zatiranje odpora osredotočila na svoje ozemlje (vseeno sta se obveščala o 
vojaških operacijah in premikih). S kapitulacijo je prišlo do umika Italijanov in povečanih 
napadov partizanov preko meje (domobranska skupina je celo prebegnila preko meje k 
Nemcem). Nemci, ki so že prej dobili pod nadzor Ljubljano in progo Dunaj–Trst, so morali 
izvesti ofenzivo za očiščenje tega področja. To bivše italijansko ozemlje je postalo Jadransko 
primorje (spet so se pojavili interesi Nemcev do dostopa do Jadranskega morja). Stara meja se 
je ohranila z manjšimi spremembami (odstranitev min in žice). Tokrat so jo prehajale tudi 
domobranske enote. V tem zadnjem obdobju vojne so se Nemci osredotočili na zavarovanje 
pomembnih prometnic in tako so pogosto vpadali na osvobojena ozemlja. Tu se je koncentriralo 
tudi veliko kolaborantskih enot. Hitler je zaukazal gradnjo obrambne linije, v katero so bili 
vpoklicani tudi civilisti. Nemški kolonisti v obmejnem pasu so se zaradi napadov partizanov 
začeli pritoževati na vodstvo in so želeli celo oditi, čemur pa se je nasprotovalo. S samomorom 
Adolfa Hitlerja je prišlo do umika nemške vojske. 
Oba totalitarizma sta na novo mejo gledala kot na dokončno razmejitev in se nista ozirala na 
prejšnje prebivalce. Predvsem Nemci so jo dobro zavarovali z žico in stražnimi stolpi. V 
primeru zmage Tretjega rajha bi to bila južna meja te države. A v realnosti so Nemci to območje 
zapustili. Prav njihovi strogi protislovenski ukrepi so povzročili oborožen odpor, ta načrt pa je 
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spremenila tudi sprememba v poteku vojne. Izgnanci so se vrnili na uničene domove in šli 
naprej skozi življenje. Posebne enote oz. navadni ljudje so odstranili okupatorjevo 
infrastrukturo, ostali so le posamični kosi žice, mejniki s črkami I in D, betonski bloki 
opazovalnih stolpov, opuščeno orožje in mine, ki so bile po pričevanjih oseb, ki so tu živele, 
nevarne še po vojni. 
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• Marjan Zaman, Vrhek, 24.10.2018, Vsaka družina, vsaka vas je imela svojo zgodbo, 
https://www.facebook.com/watch/?v=2057623897815496 (Dostop: maj 2020) 
• Rafael Rafko Blažič, Spodnje Vodale pri Tržišču, 24.10.2018, Meja je bila dobrih 500 
metrov od Tržišča, https://www.facebook.com/watch/?v=191481668397581 (Dostop: 
maj 2020) 
• Rafael Rafko Blažič, Marjan Zaman, Tržišče, Hinjce, 24.10.2018, Prvotna okupatorska 
meja pri Tržišču, https://www.facebook.com/watch/?v=177929063112455 (Dostop: 
maj 2020) 
• Slavko Fajdiga, Sobrače, 14. 7. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmanbašić. 
• Viktor Povše, Hude Ravne, 14. 7. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmanbašić. 
• Vinko Sitar, Zgornje Vodale, 7. 6. 2020, gradivo hrani Hajrudin Osmanbašić. 
• Zdenko Roter, 25. in 31.1.2018, Umetnost tistih, ki so v stiski, 
https://www.facebook.com/watch/?v=1984082191831210 (Dostop: maj 2020) 
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